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 Asumsi bahwa kreativitas guru PAI SD dapat dikembangkan melalui 
perbaikan kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru dalam 
KKG, perlu dibuktikan secara teoritis dan empiris melalui penelitian ini. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 1) kualitas supervisi akademik 
kepala sekolah terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo, 2) 
partisipasi guru dalam KKG terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten 
Sukoharjo, dan 3) kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru 
dalam KKG terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo secara 
bersama-sama. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional. Penelitian ini dilakukan di 
SD se-kabupaten Sukoharjo pada bulan Januari hingga Maret 2016. Populasi dalam 
penelitian ini adalah guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 512 guru. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Berdasarkan tabel 
Krejcie, sampel diambil sebanyak 217 guru. Pengumpulan data menggunakan metode 
angket. Uji validitas dan reliabilitas butir angket menggunakan rumus product 
moment dan alpha cronbach. Analisis data menggunakan analisis uji asumsi klasik, 
regresi linear berganda dan determinasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara parsial, kualitas supervisi 
akademik kepala sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kreativitas 
guru PAI SD dengan nilai r hitung (0,398) > r tabel (0,1161) pada alpha 0,05, besar 
sumbangan pengaruh adalah 15,8% dan diperoleh persamaan regresi Ý= 24,791 + 
0,409X1 . Artinya, setiap ada peningkatan satu poin positif pada variabel X1 maka 
diprediksikan akan diikuti dengan adanya peningkatan  pada variabel Y sebesar 
0,409. 2) Secara parsial, partisipasi guru dalam KKG memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kreativitas guru PAI SD dengan nilai r hitung (0,642) > r tabel 
(0,1161) pada alpha 0,05, besar sumbangan pengaruh adalah 41,2% dan diperoleh 
persamaan regresi Ý= 16,111 + 0,719X2. Artinya, setiap ada peningkatan satu poin 
positif pada variabel X2 maka diprediksikan akan diikuti dengan adanya peningkatan  
pada variabel Y sebesar 0,719. 3) Secara simultan, kualitas supervisi akademik kepala 
sekolah dan partisipasi guru dalam KKG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kreativitas guru PAI SD dengan nilai R hitung (0,702) > r tabel = (0,1161)  pada 
alpha 0,05, besar sumbangan pengaruh adalah 48,7% dan diperoleh persamaan regresi 
Ý= 3,776 + 0,296X1 + 0,659X2.  Artinya, setiap ada peningkatan satu poin positif pada 
variabel X1 dan X2 secara bersama-sama maka diprediksikan akan diikuti dengan 
adanya peningkatan pada variabel Y sebesar 0,296 + 0,659. 
 
Kata kunci: kualitas supervisi akademik kepala sekolah, partisipasi guru dalam KKG, 
kreativitas guru PAI SD 
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THE INFLUENCE OF THE HEADMASTER’S ACADEMIC SUPERVISION 
QUALITY AND THE TEACHER’S PARTICIPATION IN KKG  
ON THE ISLAMIC TEACHER’S CREATIVITIES OF ELEMENTARY SCHOOL 
IN DISTRICT SUKOHARJO  
 




The assumption that the creativities of Islamic Education teacher of 
elementary school can be developed by improving the quality of the headmaster’s 
academics supervision and teacher’s participation in KKG needs to be proved 
theoretically and empirically by this research. This research is conducted to determine 
the effect of: 1) the quality of headmaster’s academic supervision on the creativities 
of Islamic Education teacher of elementary school in district Sukoharjo, 2) the 
teacher’s participation in KKG on the creativities of Islamic Education teacher of 
elementary school in district Sukoharjo, 3) the quality of headmaster’s academic 
supervision and teacher’s participation in KKG  simultaneously on the creativities of 
Islamic Education teacher of elementary school in district Sukoharjo. 
This research was a descriptive correlational. This research was conducted in 
all elementary schools of district Sukoharjo in January to March 2016. The 
population in this study was Islamic teachers of elementary school in district 
Sukoharjo, consisting of 512 teachers. Sampling used a random sampling technique. 
According to the table Krejcie, samples were taken as many as 217 teachers. 
Collecting data used questionnaires. Validity and reliability of questionnaire item 
employed the product moment formula and Cronbach alpha. Data analysis used 
classic assumption test, multiple linear regression and determination. 
The results show that: 1) Partially, the headmaster’s academic supervision 
quality has a significant influence on the Islamic teacher’s creativities of elementary 
school with the value of r observed (0.398) > r table (0.1161) on alpha of 0.05, the 
donations effect is 15,8% and the regression equation of Ý = 24.791 + 0,409X1. This 
means that whenever there is an increase in the positive points in the X1, it is forecast 
to be followed by an increase in the variable of Y for 0.409, 2) Partially, the teacher’s 
participation in KKG has a significant influence on the Islamic teacher’s creativities 
of elementary school with the value of r observed (0.642) > r table (0.1161) on alpha 
0.05, the donations effect is 41.2% and the regression equation of Ý = 16,111 + 
0,719X2. This means that whenever there is an increase in the positive points in the 
X2, it is forecast to be followed by an increase in the variable of Y for 0,719, 3) The 
headmaster’s academic supervision quality and the teacher’s participation in KKG 
has simultaneously a significant influence on the Islamic teacher’s creativities of 
elementary school with R observed (0,702 ) > r table = (0.1161) at alpha 0.05, the 
donations effect is 48.7% and the regression equation of Ý = 3.776 + 0,296X1 + 
0,659X2. This means that whenever there is an increase in the positive points in the 
X1 and X2 simultaneously, it is forecast to be followed by an increase in the variable 
Y for 0,296 + 0,659.  
 
Keywords: the headmaster’s academic supervision quality, the teacher’s 




التربية معلم على إبداع المعلمين في مجموعة عمل المعلمين و اشتراك  مراقبة أكاديمية مدير المدرسة جودة تأثير 
  سوكوهارجونطقة بمالمدارس الابتدائية الإسلامية فى 
 
 محمد رشيد رضا
 الملخص
 
التربية الإسلامية فى معلم على إبداع مراقبة أكاديمية مدير المدرسة جودة ( 1:  تأثيريهدف هذا البحث لمعرفة 
المدارس التربية الإسلامية فى معلم على إبداع المعلمين في مجموعة عمل المعلمين  اشتراك( 2, يةالمدارس الابتدائ
معلم على إبداع المعلمين في مجموعة عمل المعلمين  واشتراك مراقبة أكاديمية مدير المدرسة جودة ( 3, الابتدائية
  .المدارس الابتدائية معاالتربية الإسلامية فى 
في وأجري هذا البحث  .الطريقة المستخدمة هي الكمي العلاقية وتحليل الانحدار. الميدانيالبحث هو  هذا البحث
التربية مدرسي ومجتمع البحث هم جميع . 6102 يناير إلى مارسمن , سوكوهارجونطقة بمالمدارس الابتدائية 
 طريقةخذ العينات باستخدام أ. مدرسا 712مع أن عيناته ,مدرسا 215الدينية الإسلامية فى هذه  المدارس هم 
اختبار موثوقية  و. باستخدام صيغة لحظة المنتج داةطريقة جمع البيانات باستخدام واختبار صلاحية الأ. عشوائي
اختبار خطية المتعددة، اختبار الافتراضات يتكون من اختبار حياة طبيعية البيانات و .ألفا كرونباخ  باستخدامالأداة 
 (X1)لتأثيرواختبار الفرضية باستخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط . والاختبار الخطي ,واختبار عدم التجانس
في وقت (Y)على  (X2)و (X1)المضاعف لتأثير باستخدام تحليل الانحدار الخطيو , جزئيا(Y)على(X2)و
  .واحد
التربية معلم على إبداع مراقبة أكاديمية مدير المدرسة جودة تأثر , بشكل جزئي( 1: وأظهرت نتائج البحث أن
 50.0على ألفا ( 1611.0)الجدول  r˂ ( 893.0)الحساب  rقيمة المدارس الابتدائية بالإسلامية فى 
, بشكل جزئي( 2. Y=   197.42+904.0 X1وحصل معادلة الانحدار . %8.51ى مساهمة تأثيره هو 
 rقيمة المدارس الابتدائية بالتربية الإسلامية فى معلم على إبداع المعلمين في مجموعة عمل المعلمين  اشتراكيأثر 
وحصل معادلة . %2.14ى مساهمة تأثيره هو  50.0على ألفا ( 1611.0)الجدول  r˂( 246.0)الحساب 
 واشتراك مراقبة أكاديمية مدير المدرسة جودة تأثر , في وقت واحد( 3.  Y= 111.61+917.0X2الانحدار 
الحساب  rقيمة ب, المدارس الابتدائية معاالتربية الإسلامية فى معلم على إبداع المعلمين في مجموعة عمل المعلمين 
وحصل معادلة الانحدار . %  7.84ى مساهمة تأثيره هو  50.0على ألفا ( 1611.0)الجدول  r˂( 207.0)
  Y=  677.3+692.0X1+956.0X2
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Lampiran 1.1 : Form angket penelitian uji coba 
ANGKET GURU 
JUDUL PENELITIAN 
Pengaruh kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru dalam KKG 
terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo 
IDENTITAS RESPONDEN 





PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
Pada angket berikut ini terdiri dari 3 paket instrumen. Masing-masing berisi 16 butir 
pernyataan. Silahkan dibaca dan dipahami untuk memilih jawaban dengan memberikan tanda 
silang (X) pada alternative jawaban yang telah tersedia. Pilihan jawaban yang tersedia adalah 
sebagai berikut: 
 
SL SR KD JR TP 
Selalu Sering Kadang Jarang Tidak Pernah 
 
Jawaban dari bapak/ibu sangat bermanfaat bagi kajian keilmuan, khususnya sebagai 
bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan 
Guru PAI. Untuk itu, mohon dijawab dengan jujur sesuai dengan kondisi sebenarnya. 
 
 
Keterangan :  
Halaman ini berisi tentang Identitas Responden dan Petunjuk Pengisian Angket. Identitas 
responden hanya sebagai arsip bagi peneliti dan tidak akan dipublikasikan kepihak manapun.  
No   : …. 
NamaResponden : .................................. 
Unit Kerja  : ..................................  






Kualitas Supervisi Akademik Kepala Sekolah 
 
No Pernyataan Jawaban 
1.1 Systematic 
1 
Kepala sekolah menyusun jadwal supervisi kunjungan 
kelas 
SL SR KD JR TP 
2 
Kepala sekolah membuat kesepakatan dengan guru yang 
bersangkutan ketika akan melakukan supervisi 
kunjungan kelas 
SL SR KD JR TP 
3 
Kepala sekolah menggunakan instrumen dalam 
melakukan supervisi kunjungan kelas 
SL SR KD JR TP 
4 
Kepala sekolah melakukan supervisi sekedar memenuhi 
tuntutan administrasi 
SL SR KD JR TP 
1.2 Obyektif 
5 
Kepala sekolah memeriksa kelengkapan perangkat 
pembelajaran saya (prota, promes, silabus, RPP, dll) 
SL SR KD JR TP 
6 
Kepala sekolah melakukan kunjungan kelas untuk 
mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan 
SL SR KD JR TP 
7 
Kepala sekolah melakukan cek kepada sumber berita 
jika mendapatkan suatu informasi. 
SL SR KD JR TP 
8 
Kepala sekolah melakukan komunikasi secara pribadi 
dengan saya untuk menanyakan kesulitan-kesulitan 
yang saya hadapi dalam pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
1.3 Democratic 
9 
Kepala sekolah melakukan votting jika dalam suatu 
rapat sekolah tidak terjadi mufakat.  
SL SR KD JR TP 
10 
Kepala sekolah mendiskusikan bersama guru dalam 
mencari solusi terbaik untuk mengatasi kesulitan-
kesulitan yang dihadapi. 
SL SR KD JR TP 
11 
Solusi pemecahan masalah guru dalam kegiatan 
pembelajaran, diputuskan sendiri oleh kepala sekolah. 
SL SR KD JR TP 
12 
Kepala sekolah memaksakan pendapatnya sendiri dalam 
membahas persoalan pembelajaran yang dihadapi guru 
SL SR KD JR TP 
1.4 Creative 
13 
Kepala sekolah memberikan pembinaan dalam kegiatan 
rapat guru.  
SL SR KD JR TP 
14 
Kepala sekolah memilih teknik komunikasi yang sesuai 
dengan kondisi guru. 
SL SR KD JR TP 
15 
Kepala sekolah memanfaatkan situasi yang tepat ketika 
memberikan pembinaan kepada guru 
SL SR KD JR TP 
16 
Kepala sekolah memberikan saran perbaikan 
pembelajaran kepada saya dengan bahasa yang santun 
(tidak menggurui) 







Partisipasi Guru dalam KKG 
 
No Pernyataan Jawaban 
2.1 Keterlibatan dalam kepengurusan KKG  
1 
Saya ikut menggerakkan guru PAI agar lebih aktif 
dalam KKG. 
SL SR KD JR TP 
2 Saya menjadi pengurus KKG SL SR KD JR TP 
3 
Saya melakukan koordinasi dengan anggota atau 
pengurus KKG 
SL SR KD JR TP 
4 
Saya mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan oleh KKG. 
SL SR KD JR TP 
2.2 Keterlibatan dalam penyusunan program KKG 
5 Saya menjadi tim penyusun program kegiatan KKG SL SR KD JR TP 
6 
Saya mengevaluasi pelaksanaan program KKG untuk 
perbaikan program KKG berikutnya. 
SL SR KD JR TP 
7 Saya bersikap acuh terhadap program KKG SL SR KD JR TP 
8 
Saya menyampaikan saran dan kritik terhadap program 
KKG agar di waktu yang akan datang bisa lebih baik 
SL SR KD JR TP 
2.3 Keaktifan dalam pertemuan rutin KKG 
9 Saya menghadiri pertemuan rutin KKG  SL SR KD JR TP 
10 
Saya menjadi salah satu instruktur atau pemateri dalam 
kegiatan KKG 
SL SR KD JR TP 
11 
Saya menyampaikan ide, gagasan atau pengalaman 
tentang metode pembelajaran kepada guru lain di 
pertemuan KKG,  
SL SR KD JR TP 
12 
Saya menyerap ide, gagasan atau pengalaman dari guru 
lain tentang metode pembelajaran di pertemuan KKG, 
SL SR KD JR TP 
2.4 Keterlibatan dalam kegiatan KKG 
13 
Saya mengikuti workshop atau pelatihan yang diadakan 
oleh KKG 
SL SR KD JR TP 
14 Saya menjadi tim pembuat soal SL SR KD JR TP 
15 Saya menjadi panitia dalam lomba MAPSI SL SR KD JR TP 
16 
Saya berusaha menerapkan ilmu yang saya dapat dari 
workshop atau pelatihan yang diadakan oleh KKG 








Kreativitas Guru PAI 
 
No Pernyataan Jawaban 
3.1 Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya untuk kegiatan pembelajaran 
1 Saya mengkontekskan materi PAI ke dalam contoh-contoh 
kehidupan nyata di masyarakat pada saat ini. 
SL SR KD JR TP 
2 Saya menggunakan referensi dari buku paket yang diberikan 
oleh pemerintah saja 
SL SR KD JR TP 
3 Saya memanfaatkan benda di sekitar sebagai media dalam 
kegiatan pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
4 Saya memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan 
pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
3.2 Kemampuan dalam  mengembangkan ide pembelajaran 
5 Saya membuat lagu/puisi/cerita/ semisalnya untuk mendukung 
kegiatan pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
6 Saya membuat silabus pembelajaran PAI yang sesuai dengan 
kondisi peserta didik 
SL SR KD JR TP 
7 Saya membuat RPP hanya dengan copy paste dari guru lain. SL SR KD JR TP 
8 Saya membuat alat peraga untuk kegiatan pembelajaran PAI SL SR KD JR TP 
3.3 Kemampuan dalam mencari solusi dalam persoalan pembelajaran 
9 Saya mencoba metode-metode pembelajaran yang baru untuk 
menemukan metode yang paling efektif. 
SL SR KD JR TP 
10 Saya menerima kritik dan saran dari guru lain dalam 
memperbaiki kualitas pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
11 Saya merasa tertantang untuk mencari solusi, jika  
mendapatkan masalah dalam kegiatan pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
3.4 Kemampuan dalam melaksanakan proses pembelajaran 
12 Saya menggunakan metode secara berganti-ganti dalam 
kegiatan pembelajaran PAI  
SL SR KD JR TP 
13 Saya mempersiapkan metode alternatif sebagai antisipasi jika 
ada perubahan kondisi peserta didik di kelas 
SL SR KD JR TP 
14 Saya berusaha membangkitkan keberanian peserta didik dalam 
mengemukakan pendapat 
SL SR KD JR TP 
15 Saya memotivasi peserta didik dengan kata-kata dan contoh 
perbuatan 
SL SR KD JR TP 
16 Saya memberikan penguatan dan kesimpulan setelah kegiatan 
pembelajaran PAI akan diakhiri 









Lampiran 1.2 : Data jawaban responden pada uji coba angket penelitian 
1. VARIABEL X1 (KUALITAS SUPERVISI AKADEMIK KEPALA SEKOLAH) 
  
                 
NO 
Butir Instrumen dan Sifatnya 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
+ + + - + + + + + + - - + + + + 
1 KD SR SR SL SR SR KD KD SR SL KD TP SR SR SR SR 
2 KD SL KD KD SL SL SL SL SL SL JR JR KD SL SL SL 
3 SR KD SL TP SR SR SL SL SL SL TP TP SR SR SL SL 
4 SL KD KD SL SL KD KD KD SL SL JR JR KD KD JR SL 
5 KD KD SL SL KD KD SR KD SR SL SL JR SR SR SL SL 
6 SR KD JR KD KD KD KD SR SR JR JR SR SR JR KD KD 
7 KD KD JR KD JR SR KD KD SL SL SR TP KD SR TP SL 
8 SL SL SL KD SL SR SL KD SR SL JR KD SL KD SR SR 
9 JR KD KD JR KD SR SR KD SR SR TP TP KD JR SR JR 
10 KD SL SR SL SR KD KD KD SR SL JR TP SL KD KD SR 
11 KD SR SL KD SR KD SR KD SR SR JR JR SL KD KD SR 
12 SR SR KD JR SR SR SL KD SR SR TP JR SL SR SR SL 
13 KD SL SL SL SL SL KD JR JR JR KD SR SR JR JR JR 
14 KD SR SR SL SR SR KD KD SR SL KD TP SR SR SR SR 
15 SL SL SL SR SR SR SR SR SR SR KD JR KD JR KD KD 
16 SL SL SL SR SR SR SR SR SR SR KD JR KD JR KD KD 
17 SR SR SR SL SL KD KD SR SL SL KD TP SR SR SR SR 
18 SR KD SR KD SR SR KD KD KD SL JR JR KD SR SR SR 
19 KD SL KD KD SL SL SL SL SL SL JR JR KD SL SL SL 
20 SR KD SL TP SR SR SL SL SL SL TP TP SL SR SL SL 
21 SL SL SL SL SR SL SR SR SL SR TP TP KD SL SR SL 
22 SL KD KD SL SL KD KD KD SL SL JR JR KD KD JR SL 
23 SL SL SL JR SR KD KD JR SR SL TP JR SL KD KD SL 
24 KD SR SR SL SR SR KD KD SR SL KD TP SR SR SR SR 
25 SR TP KD SR KD KD JR SR SL TP JR SL KD KD KD SL 
26 SR SL SL KD SR KD SR KD KD KD KD KD KD KD KD KD 
27 SR SR SR SL SL KD KD SR SL SL KD TP SR SR SR SR 
28 KD KD JR KD JR SR KD KD SL SL SR TP KD SR TP SL 
29 SR KD SL TP SR SR SL SL SL SL TP TP SL SR SL SL 
30 SL SL SL KD SL SR SL KD SR SL JR KD SL KD SR SR 
31 SR TP KD JR SR KD KD JR SR SL TP JR SL KD KD SL 
32 SL SL SL SL SR SL SR SR SL SR TP TP KD SL SR SL 
33 KD SR SL KD SR KD SR KD SR SR JR JR SL KD KD SR 
34 KD SL SL KD KD SR KD KD SL SR JR JR SR SR SR SR 
35 SR SL SL KD SR KD SR KD KD KD KD KD KD KD KD KD 
36 KD SL SR SL SR KD KD KD SR SL JR TP SL KD KD SR 
37 KD SL SL KD KD SR KD KD SL SR JR JR SR SR SR SR 
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38 SL KD SR JR SL KD KD KD SR KD JR KD SL KD KD KD 
39 KD SL SR SL SR KD KD KD SR SL JR TP SL KD KD SR 
40 KD KD SL SL KD KD SR KD SR SL SL JR SR SR SL SL 
41 SR SL SL KD SL KD SL KD SL SR TP TP SR KD SR SL 
42 SR KD SL TP SR SR SL SL SL SL TP TP SR SR SL SL 
43 SL KD KD SL SL KD KD KD SL SL JR JR KD KD JR SL 
44 SR KD SR KD SR SR KD KD KD SL JR JR KD SR SR SR 
45 SR SR KD JR SR SR SL KD SR SR TP JR SL SR SR SL 
46 KD KD JR KD JR SR KD KD SL SL SR TP KD SR TP SL 
47 SR KD JR KD KD KD KD KD SR SR JR JR SR JR KD KD 
48 KD SR SL KD SR KD SR KD SR SR JR JR SL KD KD SR 
 
NO 
Butir Instrumen dan Sifatnya 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
+ + + - + + + + + + - - + + + + 
1 3 4 4 1 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 59 
2 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 70 
3 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 73 
4 5 3 3 1 5 3 3 3 5 5 4 4 3 3 2 5 57 
5 3 3 5 1 3 3 4 3 4 5 1 4 4 4 5 5 57 
6 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 2 3 3 49 
7 3 3 2 3 2 4 3 3 5 5 2 5 3 4 1 5 53 
8 5 5 5 3 5 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 4 67 
9 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 3 2 4 2 55 
10 3 5 4 1 4 3 3 3 4 5 4 5 5 3 3 4 59 
11 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 60 
12 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 66 
13 3 5 5 1 5 5 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 48 
14 3 4 4 1 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 59 
15 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 59 
16 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 59 
17 4 4 4 1 5 3 3 4 5 5 3 5 4 4 4 4 62 
18 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 59 
19 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 70 
20 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 74 
21 5 5 5 1 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 69 
22 5 3 3 1 5 3 3 3 5 5 4 4 3 3 2 5 57 
23 5 5 5 4 4 3 3 2 4 5 5 4 5 3 3 5 65 
24 3 4 4 1 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 59 
25 4 1 3 2 3 3 2 4 5 1 4 1 3 3 3 5 47 
26 4 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
27 4 4 4 1 5 3 3 4 5 5 3 5 4 4 4 4 62 
28 3 3 2 3 2 4 3 3 5 5 2 5 3 4 1 5 53 
29 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 74 
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30 5 5 5 3 5 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 4 67 
31 4 1 3 4 4 3 3 2 4 5 5 4 5 3 3 5 58 
32 5 5 5 1 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 69 
33 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 60 
34 3 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 62 
35 4 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
36 3 5 4 1 4 3 3 3 4 5 4 5 5 3 3 4 59 
37 3 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 62 
38 5 3 4 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 58 
39 3 5 4 1 4 3 3 3 4 5 4 5 5 3 3 4 59 
40 3 3 5 1 3 3 4 3 4 5 1 4 4 4 5 5 57 
41 4 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 5 4 3 4 5 68 
42 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 73 
43 5 3 3 1 5 3 3 3 5 5 4 4 3 3 2 5 57 
44 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 59 
45 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 66 
46 3 3 2 3 2 4 3 3 5 5 2 5 3 4 1 5 53 
47 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 52 
48 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 60 
 
2. VARIABEL X2 (PARTISIPASI GURU DALAM KKG) 
       
                 
NO 
Butir Instrumen dan Sifatnya 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
+ + + - + + - + + + + + + + + + 
1 SL TP SR TP TP JR TP KD SR TP JR KD KD TP SL SR 
2 SL SL SL JR KD KD JR SL SL KD SL SL SL JR SL SL 
3 SR TP KD TP TP KD TP JR SL TP TP SL KD TP SR SL 
4 SL SR TP TP TP JR TP JR TP TP JR SL KD TP SL KD 
5 SL SL SL TP SL SL TP SR SR SR KD KD KD KD SL SL 
6 JR KD SR JR JR JR JR KD SR JR KD SR SR JR SR SR 
7 SL TP KD TP TP JR TP KD SL TP JR SL SR TP KD KD 
8 SL SL SL TP SL SL TP SR SL SL SR SR SR SL SL SR 
9 SR TP KD TP TP JR TP JR SR TP JR KD JR TP SR SR 
10 KD TP KD TP TP JR TP TP JR TP KD KD SR TP SL SR 
11 SR TP SR TP TP JR TP JR SR TP KD SR KD TP SR SR 
12 SR TP JR TP TP JR TP JR SR TP KD KD SR TP KD KD 
13 KD TP SL TP TP TP TP JR SL TP TP JR SR TP SL KD 
14 SL TP SR TP TP JR TP KD SR TP JR KD KD TP SL SR 
15 SR TP KD JR JR JR TP KD SR TP KD SR KD JR KD SL 
16 SR TP KD JR JR JR TP KD SR TP KD SR KD JR KD SL 
17 SL TP SR TP TP JR TP KD SR TP SR SL SR TP KD SL 
18 SR TP KD TP JR KD TP JR SR JR KD KD KD JR JR SL 
19 SL SL SL JR KD KD JR SL SL KD SL SL SL JR SL SL 
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20 SR TP KD TP TP KD TP JR SL TP TP SL KD TP TP SL 
21 SR TP SL TP TP KD TP SR SL TP SR SL KD SR KD SL 
22 SL SR TP TP TP JR TP JR TP TP JR SL KD TP SL KD 
23 JR TP SR TP TP TP TP KD SR TP TP SR KD TP SL SR 
24 SL TP SR TP TP JR TP KD SR TP JR KD KD TP SL SR 
25 SR TP SL TP TP JR TP JR SL TP JR KD KD JR SR KD 
26 KD TP KD TP TP TP TP KD SL TP JR SR JR JR SR SR 
27 SL TP SR TP TP JR TP KD SR TP SR SL SR TP KD SL 
28 SL TP KD TP TP JR TP KD SL TP JR SL SR TP KD KD 
29 SR TP KD TP TP KD TP JR SL TP TP SL KD TP TP SL 
30 SL SL SL TP SL SL TP SR SL SL SR SR SR SL SL SR 
31 SR TP SL TP TP JR TP JR SR TP JR KD KD JR SR KD 
32 SR TP SL TP TP KD TP SR SL TP SR SL KD SR KD SL 
33 SR TP SR TP TP JR TP JR SR TP KD SR KD TP SR SR 
34 SL SL SL TP SL SL TP SL SL SL SR SL SR SL SL SL 
35 KD TP KD TP TP TP TP KD SL TP JR SR JR JR SR SR 
36 KD TP KD TP TP JR TP KD SL TP KD KD SR TP SL SR 
37 SL SL SL TP SL SL TP SL SL SL SR SL SR SL SL SL 
38 SR SR KD TP JR JR TP KD SL TP JR JR JR JR SR KD 
39 KD TP KD TP TP JR TP KD SL TP KD KD SR TP SL SR 
40 SL SL SL TP SL SL TP SR SR SR KD KD KD KD SL SL 
41 SL KD SR TP TP KD TP SR SL TP TP SR KD TP JR SL 
42 SR TP KD TP TP KD TP JR SL TP TP SL KD TP SR SL 
43 SL SR TP TP TP JR TP JR TP TP JR SL KD TP SL KD 
44 SR TP KD TP JR KD TP JR SR JR KD KD KD JR JR SL 
45 SR TP JR TP TP JR TP JR SR TP KD KD SR TP KD KD 
46 SL TP KD TP TP JR TP KD SL TP JR SL SR TP KD KD 
47 JR KD SR JR JR JR JR KD SR JR KD SR JR JR SR SR 
48 SR TP SR TP TP JR TP JR SR TP KD SR KD TP SR SR 
 
NO 
Butir Instrumen dan Sifatnya 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
+ + + - + + - + + + + + + + + + 
1 5 1 4 5 1 2 5 3 4 1 2 3 3 1 5 4 49 
2 5 5 5 4 3 3 4 5 5 3 5 5 5 2 5 5 69 
3 4 1 3 5 1 3 5 2 5 1 1 5 3 1 4 5 49 
4 5 4 1 5 1 2 5 2 1 1 2 5 3 1 5 3 46 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 5 69 
6 2 3 4 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 2 4 4 51 
7 5 1 3 5 1 2 5 3 5 1 2 5 4 1 3 3 49 
8 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 75 
9 4 1 3 5 1 2 5 2 4 1 2 3 2 1 4 4 44 
10 3 1 3 5 1 2 5 1 2 1 3 3 4 1 5 4 44 
11 4 1 4 5 1 2 5 2 4 1 3 4 3 1 4 4 48 
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12 4 1 2 5 1 2 5 2 4 1 3 3 4 1 3 3 44 
13 3 1 5 5 1 1 5 2 5 1 1 2 4 1 5 3 45 
14 5 1 4 5 1 2 5 3 4 1 2 3 3 1 5 4 49 
15 4 1 3 4 2 2 5 3 4 1 3 4 3 2 3 5 49 
16 4 1 3 4 2 2 5 3 4 1 3 4 3 2 3 5 49 
17 5 1 4 5 1 2 5 3 4 1 4 5 4 1 3 5 53 
18 4 1 3 5 2 3 5 2 4 2 3 3 3 2 2 5 49 
19 5 5 5 4 3 3 4 5 5 3 5 5 5 2 5 5 69 
20 4 1 3 5 1 3 5 2 5 1 1 5 3 1 1 5 46 
21 4 1 5 5 1 3 5 4 5 1 4 5 3 4 3 5 58 
22 5 4 1 5 1 2 5 2 1 1 2 5 3 1 5 3 46 
23 2 1 4 5 1 1 5 3 4 1 1 4 3 1 5 4 45 
24 5 1 4 5 1 2 5 3 4 1 2 3 3 1 5 4 49 
25 4 1 5 5 1 2 5 2 5 1 2 3 3 2 4 3 48 
26 3 1 3 5 1 1 5 3 5 1 2 4 2 2 4 4 46 
27 5 1 4 5 1 2 5 3 4 1 4 5 4 1 3 5 53 
28 5 1 3 5 1 2 5 3 5 1 2 5 4 1 3 3 49 
29 4 1 3 5 1 3 5 2 5 1 1 5 3 1 1 5 46 
30 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 75 
31 4 1 5 5 1 2 5 2 4 1 2 3 3 2 4 3 47 
32 4 1 5 5 1 3 5 4 5 1 4 5 3 4 3 5 58 
33 4 1 4 5 1 2 5 2 4 1 3 4 3 1 4 4 48 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 78 
35 3 1 3 5 1 1 5 3 5 1 2 4 2 2 4 4 46 
36 3 1 3 5 1 2 5 3 5 1 3 3 4 1 5 4 49 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 78 
38 4 4 3 5 2 2 5 3 5 1 2 2 2 2 4 3 49 
39 3 1 3 5 1 2 5 3 5 1 3 3 4 1 5 4 49 
40 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 5 69 
41 5 3 4 5 1 3 5 4 5 1 1 4 3 1 2 5 52 
42 4 1 3 5 1 3 5 2 5 1 1 5 3 1 4 5 49 
43 5 4 1 5 1 2 5 2 1 1 2 5 3 1 5 3 46 
44 4 1 3 5 2 3 5 2 4 2 3 3 3 2 2 5 49 
45 4 1 2 5 1 2 5 2 4 1 3 3 4 1 3 3 44 
46 5 1 3 5 1 2 5 3 5 1 2 5 4 1 3 3 49 
47 2 3 4 4 2 2 4 3 4 2 3 4 2 2 4 4 49 







3. VARIABEL Y (KREATIVITAS GURU PAI) 
                 
NO 
Butir Instrumen dan Sifatnya 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
+ - + + + + - + + + + + + + + + 
1 SL SR SL KD SR SR KD SR SR SL SL KD KD SL SL SL 
2 SL KD SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL KD SL SL 
3 SL KD SR SR SR KD JR KD KD SL SR KD SR SL SL SL 
4 SR KD KD KD KD TP SL KD KD SR KD KD KD SR SR SR 
5 SL KD KD SR SR SL KD SR SR SL KD KD KD SL SL SL 
6 SR KD SR JR KD KD JR JR KD KD KD SR SR SR SR SR 
7 KD KD SR KD JR KD KD KD SR KD KD KD KD SR SR SR 
8 SR KD SR KD KD SR SR KD KD SR KD KD JR SR SR SR 
9 KD TP KD KD JR JR SR JR KD SR SR KD KD SR SR SR 
10 SR KD SR KD KD SR SR KD KD SL SR KD KD SR SR SR 
11 SR KD SR KD KD SR KD KD SR SR SR KD KD SR SR SR 
12 SR JR SR KD JR JR JR KD SR SR KD KD KD SR SR SR 
13 SL SR SL KD JR KD TP KD JR SR SR SR SR SL SL SR 
14 SL SR SL KD SR SR KD SR SR SL SL KD KD SL SL SL 
15 SR KD SR KD SR SR KD KD KD SR SR KD KD SL SL SL 
16 SR KD SR KD SR SR KD KD KD SR SR KD KD SL SL SL 
17 SL SR SL SL SL SR SL SR SR SL SR SR SR SL SL SR 
18 KD KD SL KD KD KD SL SR KD KD KD KD KD SR SR SR 
19 SL KD SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL KD SL SL 
20 SL KD SR SR SR KD JR KD KD SL SR KD SR SL SL SL 
21 SL SL KD KD KD KD TP KD SR SL SL SL KD SR SL SL 
22 SR KD KD KD KD TP SL KD KD SR KD KD KD SR SR SR 
23 SR JR KD SR KD JR SL KD KD KD KD SR KD SR SR SL 
24 SL SR SL KD SR SR KD SR SR SL SL KD KD SL SL SL 
25 SR SR KD KD KD JR SL KD KD KD KD KD TP JR SR SR 
26 SR KD SR JR JR KD SL KD KD KD JR KD KD SR SR SR 
27 SL SR SL SL SL SR SL SR SR SL SR SR SR SL SL SR 
28 KD KD SR KD JR KD KD KD SR KD KD KD KD SR SR SR 
29 SL KD SR SR SR KD JR KD KD SL SR KD SR SL SL SL 
30 SR KD SR KD KD SR SR KD KD SR KD KD JR SR SR SR 
31 SR SR KD KD KD JR SL KD KD KD KD KD TP JR SR SR 
32 SL SL KD KD KD KD TP KD SR SL SL SL KD SR SL SL 
33 SR KD SR KD KD SR KD KD SR SR SR KD KD SR SR SR 
34 SL KD SR KD KD SR SL SR SR SL SL SR SR SL SL SL 
35 SR KD SR JR JR KD SL KD KD KD JR KD KD SR SR SR 
36 SR KD SR KD KD SR SR KD KD SL SR KD KD SR SR SR 
37 SL KD SR KD KD SR SL SR SR SL SL SR SR SL SL SL 
38 SR KD KD KD JR TP KD KD JR SR KD SR KD SR SL SL 
39 SR KD SR KD KD SR SR KD KD SL SR KD KD SR SR SR 
40 SL KD KD SR SR SL KD SR SR SL KD KD KD SL SL SL 
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41 SR SL SL JR KD KD SL JR SR KD KD SR JR SL SL SL 
42 SL KD SR SR SR KD JR KD KD SL SR KD SR SL SL SL 
43 SR KD KD KD KD TP SL KD KD SR KD KD KD SR SR SR 
44 KD KD SL KD KD KD SL SR KD KD KD KD KD SR SR SR 
45 SR JR SR KD JR JR JR KD SR SR KD KD KD SR SR SR 
46 KD KD SR KD JR KD KD KD SR KD KD KD KD SR SR SR 
47 SR KD SR JR KD KD JR JR KD KD KD SR SR SR SR SR 
48 SR KD SR KD KD SR KD KD SR SR SR KD KD SR SR SR 
 
NO 
Butir Instrumen dan Sifatnya 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
+ - + + + + - + + + + + + + + + 
1 5 2 5 3 4 4 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 65 
2 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 72 
3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 5 5 5 64 
4 4 3 3 3 3 1 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 49 
5 5 3 3 4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 5 5 5 64 
6 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 54 
7 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 52 
8 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4 53 
9 3 5 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 51 
10 4 3 4 3 3 4 2 3 3 5 4 3 3 4 4 4 56 
11 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 57 
12 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 55 
13 5 2 5 3 2 3 5 3 2 4 4 4 4 5 5 4 60 
14 5 2 5 3 4 4 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 65 
15 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 60 
16 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 60 
17 5 2 5 5 5 4 1 4 4 5 4 4 4 5 5 4 66 
18 3 3 5 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 52 
19 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 72 
20 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 5 5 5 64 
21 5 1 3 3 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 62 
22 4 3 3 3 3 1 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 49 
23 4 4 3 4 3 2 1 3 3 3 3 4 3 4 4 5 53 
24 5 2 5 3 4 4 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 65 
25 4 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 4 4 44 
26 4 3 4 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 4 4 4 48 
27 5 2 5 5 5 4 1 4 4 5 4 4 4 5 5 4 66 
28 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 52 
29 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 5 5 5 64 
30 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4 53 
31 4 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 4 4 44 
32 5 1 3 3 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 62 
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33 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 57 
34 5 3 4 3 3 4 1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 64 
35 4 3 4 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 4 4 4 48 
36 4 3 4 3 3 4 2 3 3 5 4 3 3 4 4 4 56 
37 5 3 4 3 3 4 1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 64 
38 4 3 3 3 2 1 3 3 2 4 3 4 3 4 5 5 52 
39 4 3 4 3 3 4 2 3 3 5 4 3 3 4 4 4 56 
40 5 3 3 4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 5 5 5 64 
41 4 1 5 2 3 3 1 2 4 3 3 4 2 5 5 5 52 
42 5 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 5 5 5 64 
43 4 3 3 3 3 1 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 49 
44 3 3 5 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 52 
45 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 55 
46 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 52 
47 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 54 



















Lampiran 1.3 : Data uji validitas butir instrument angket 
Correlations 
 
   
VALIDITAS BUTIR INSTRUMEN ANGKET VARIABEL 





q1 Pearson Correlation .235 
Sig. (2-tailed) .108 
N 48 
q2 Pearson Correlation .299
*
 
Sig. (2-tailed) .039 
N 48 
q3 Pearson Correlation .447
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 48 
q4 Pearson Correlation .403
**
 
Sig. (2-tailed) .005 
N 48 
q5 Pearson Correlation .404
**
 
Sig. (2-tailed) .004 
N 48 
q6 Pearson Correlation .395
**
 
Sig. (2-tailed) .005 
N 48 
q7 Pearson Correlation .752
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q8 Pearson Correlation .573
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q9 Pearson Correlation .409
**
 
Sig. (2-tailed) .004 
N 48 
q10 Pearson Correlation .461
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 48 
q11 Pearson Correlation .550
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q12 Pearson Correlation .447
**
 




q13 Pearson Correlation .294
*
 
Sig. (2-tailed) .042 
N 48 
q14 Pearson Correlation .545
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q15 Pearson Correlation .692
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q16 Pearson Correlation .465
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 48 
total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)   
N 48 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

















   
VALIDITAS BUTIR INSTRUMEN ANGKET VARIABEL 






  total 
q1 Pearson Correlation .453
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 48 
q2 Pearson Correlation .766
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q3 Pearson Correlation .646
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q4 Pearson Correlation -.139 
Sig. (2-tailed) .347 
N 48 
q5 Pearson Correlation .908
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q6 Pearson Correlation .865
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q7 Pearson Correlation -.220 
Sig. (2-tailed) .133 
N 48 
q8 Pearson Correlation .844
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q9 Pearson Correlation .313
*
 
Sig. (2-tailed) .030 
N 48 
q10 Pearson Correlation .928
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q11 Pearson Correlation .657
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q12 Pearson Correlation .242 
Sig. (2-tailed) .098 
N 48 
q13 Pearson Correlation .425
**
 
Sig. (2-tailed) .003 
N 48 
q14 Pearson Correlation .836
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 





Sig. (2-tailed) .017 
N 48 
q16 Pearson Correlation .445
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 48 
total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)   
N 48 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


















   
   Correlations 
 
   
VALIDITAS BUTIR INSTRUMEN ANGKET VARIABEL 
KREATIVITAS GURU PAI(Y)  
   Correlations 
  total 
q1 Pearson Correlation .776
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q2 Pearson Correlation -.195 
Sig. (2-tailed) .184 
N 48 
q3 Pearson Correlation .445
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 48 
q4 Pearson Correlation .664
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q5 Pearson Correlation .747
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q6 Pearson Correlation .681
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q7 Pearson Correlation .278 
Sig. (2-tailed) .055 
N 48 
q8 Pearson Correlation .624
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q9 Pearson Correlation .529
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q10 Pearson Correlation .809
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q11 Pearson Correlation .780
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q12 Pearson Correlation .433
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 48 
q13 Pearson Correlation .708
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q14 Pearson Correlation .516
**
 




q15 Pearson Correlation .800
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
q16 Pearson Correlation .658
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 48 
total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)   
N 48 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






















Lampiran 1.4 : Data uji reliabilitas instrument angket 
Reliability 
    
      [variabel kualitas supervisi akademi kkepala sekolah X1]  
      Scale: ALL VARIABLES 
   
      Case Processing Summary 
  
  N % 
  Cases Valid 48 100.0 
  Excludeda 0 0.0 
  Total 48 100.0 
  a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
  Reliability Statistics 







Items N of Items 
   .751 .763 15 
   















Alpha if Item 
Deleted 
Q1 52.96 40.296 .147 .662 .761 
Q2 52.79 38.466 .295 .540 .745 
Q3 54.27 38.117 .224 .779 .759 
Q4 52.88 40.239 .239 .695 .748 
Q5 53.19 40.241 .322 .642 .742 
Q6 53.15 35.659 .689 .811 .707 
Q7 53.48 38.127 .482 .693 .728 
Q8 52.54 40.126 .308 .717 .743 
Q9 52.46 38.381 .358 .815 .738 
Q10 53.04 37.402 .393 .763 .734 
Q11 52.69 38.347 .370 .812 .737 
Q12 52.90 40.691 .190 .454 .752 
Q13 53.38 37.856 .482 .861 .727 
Q14 53.35 34.489 .618 .786 .708 
Q15 52.60 38.968 .348 .877 .739 




Deviation N of Items 





    
      [variabel partisipasi guru dalam KKG X2]  
      Scale: ALL VARIABLES 
   
      Case Processing Summary 
  
  N % 
  Cases Valid 48 100.0 
  Excludeda 0 0.0 
  Total 48 100.0 
  a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
  
      Reliability Statistics 







Items N of Items 
   .893 .887 13 
   















Alpha if Item 
Deleted 
Q1 34.58 84.418 .365 .612 .894 
Q2 36.71 70.679 .652 .873 .885 
Q3 35.13 78.537 .569 .625 .886 
Q4 37.02 69.851 .863 .968 .870 
Q5 36.23 74.223 .836 .921 .873 
Q6 35.85 76.255 .820 .863 .876 
Q7 34.50 85.191 .252 .689 .900 
Q8 37.13 70.622 .889 .969 .869 
Q9 36.10 78.648 .603 .684 .885 
Q10 34.77 86.989 .188 .537 .901 
Q11 35.44 85.741 .366 .626 .894 
Q12 36.94 73.039 .787 .874 .875 
Q13 34.60 84.202 .429 .740 .892 




Deviation N of Items 
  38.75 91.128 9.546 13 
  
      






    
      [variabel kreativitas guru PAI SD]  
      Scale: ALL VARIABLES 
   
      Case Processing Summary 
  
  N % 
  Cases Valid 48 100.0 
  Excludeda 0 0.0 
  Total 48 100.0 
  a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
  
      Reliability Statistics 







Items N of Items 
   .901 .906 14 
   















Alpha if Item 
Deleted 
Q1 47.75 40.106 .744 .805 .889 
Q2 48.02 42.659 .405 .665 .902 
Q3 48.79 40.424 .622 .754 .894 
Q4 48.81 38.028 .755 .751 .887 
Q5 48.77 37.840 .607 .566 .897 
Q6 48.77 40.904 .653 .658 .893 
Q7 48.54 42.254 .493 .482 .899 
Q8 47.85 38.553 .744 .872 .888 
Q9 48.33 38.652 .724 .781 .889 
Q10 48.63 43.133 .394 .663 .902 
Q11 48.83 40.355 .593 .611 .895 
Q12 47.77 42.734 .381 .732 .903 
Q13 47.54 41.530 .781 .901 .891 
Q14 47.58 42.674 .604 .791 .896 




Deviation N of Items 
  52.00 46.851 6.845 14 
  









Pengaruh kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru dalam KKG 







PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
Pada angket berikut ini terdiri dari 3 paket instrumen. Masing-masing berisi 16 butir 
pernyataan. Silahkan dibaca dan dipahami untuk memilih jawaban dengan memberikan 
tandasilang (X) pada alternatif jawaban yang telah tersedia. Pilihan jawaban yang tersedi 
aadalah sebagai berikut: 
 
SL SR KD JR TP 
Selalu Sering Kadang Jarang Tidak Pernah 
 
Jawaban dari bapak/ibu sangat bermanfaat bagi kajian keilmuan, khususnya sebagai 
bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan 
Guru PAI. Untuk itu, mohon dijawab dengan jujur sesuai dengan kondisi sebenarnya. 
 
Keterangan :  
Halaman ini berisi tentang Identitas Responden dan Petunjuk Pengisian Angket. Identitas 
responden hanya sebagai arsip bagi peneliti dan tidak akan dipublikasikan ke pihak manapun.  
No   : …. 
Nama Responden : .................................. 
Unit Kerja  : ..................................  







Kualitas Supervisi Akademik Kepala Sekolah 
 
No Pernyataan Jawaban 
1.1 Systematic 
1 
Kepala sekolah membuat kesepakatan dengan guru yang 
bersangkutan ketika akan melakukan supervisi 
kunjungan kelas 
SL SR KD JR TP 
2 
Kepala sekolah menggunakan instrumen dalam 
melakukan supervisi kunjungan kelas 
SL SR KD JR TP 
3 
Kepala sekolah melakukan supervisi sekedar memenuhi 
tuntutan administrasi 
SL SR KD JR TP 
1.2 Obyektif 
4 
Kepala sekolah memeriksa kelengkapan perangkat 
pembelajaran saya (prota, promes, silabus, RPP, dll) 
SL SR KD JR TP 
5 
Kepala sekolah melakukan kunjungan kelas untuk 
mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan 
SL SR KD JR TP 
6 
Kepala sekolah melakukan cek kepada sumber berita 
jika mendapatkan suatu informasi. 
SL SR KD JR TP 
7 
Kepala sekolah melakukan komunikasi secara pribadi 
dengan saya untuk menanyakan kesulitan-kesulitan 
yang saya hadapi dalam pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
1.3 Democratic 
8 
Kepala sekolah melakukan votting jika dalam suatu 
rapat sekolah tidak terjadi mufakat.  
SL SR KD JR TP 
9 
Kepala sekolah mendiskusikan bersama guru dalam 
mencari solusi terbaik untuk mengatasi kesulitan-
kesulitan yang dihadapi. 
SL SR KD JR TP 
10 
Solusi pemecahan masalah guru dalam kegiatan 
pembelajaran, diputuskan sendiri oleh kepala sekolah. 
SL SR KD JR TP 
11 
Kepala sekolah memaksakan pendapatnya sendiri dalam 
membahas persoalan pembelajaran yang dihadapi guru 
SL SR KD JR TP 
1.4 Creative 
12 
Kepala sekolah memberikan pembinaan dalam kegiatan 
rapat guru.  
SL SR KD JR TP 
13 
Kepala sekolah memilih teknik komunikasi yang sesuai 
dengan kondisi guru. 
SL SR KD JR TP 
14 
Kepala sekolah memanfaatkan situasi yang tepat ketika 
memberikan pembinaan kepada guru 
SL SR KD JR TP 
15 
Kepala sekolah memberikan saran perbaikan 
pembelajaran kepada saya dengan bahasa yang santun 
(tidak menggurui) 








Partisipasi Guru dalam KKG 
 
No Pernyataan Jawaban 
2.1 Keterlibatan dalam kepengurusan KKG  
1 
Saya ikut menggerakkan guru PAI agar lebih aktif 
dalam KKG. 
SL SR KD JR TP 
2 Saya menjadi pengurus KKG SL SR KD JR TP 
3 
Saya melakukan koordinasi dengan anggota atau 
pengurus KKG 
SL SR KD JR TP 
2.2 Keterlibatan dalam penyusunan program KKG 
4 Saya menjadi tim penyusun program kegiatan KKG SL SR KD JR TP 
5 
Saya mengevaluasi pelaksanaan program KKG untuk 
perbaikan program KKG berikutnya. 
SL SR KD JR TP 
6 
Saya menyampaikan saran dan kritik terhadap program 
KKG agar di waktu yang akan datang bisa lebih baik 
SL SR KD JR TP 
2.3 Keaktifan dalam pertemuan rutin KKG 
7 Saya menghadiri pertemuan rutin KKG  SL SR KD JR TP 
8 
Saya menjadi salah satu instruktur atau pemateri dalam 
kegiatan KKG 
SL SR KD JR TP 
9 
Saya menyampaikan ide, gagasan atau pengalaman 
tentang metode pembelajaran kepada guru lain di 
pertemuan KKG,  
SL SR KD JR TP 
2.4 Keterlibatan dalam kegiatan KKG 
10 
Saya mengikuti workshop atau pelatihan yang diadakan 
oleh KKG 
SL SR KD JR TP 
11 Saya menjadi tim pembuat soal SL SR KD JR TP 
12 Saya menjadi panitia dalam lomba MAPSI SL SR KD JR TP 
13 
Saya berusaha menerapkan ilmu yang saya dapat dari 
workshop atau pelatihan yang diadakan oleh KKG 












Kreativitas Guru PAI 
 
No Pernyataan Jawaban 
3.1 Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya untuk kegiatan pembelajaran 
1 Saya mengkontekskan materi PAI ke dalam contoh-contoh 
kehidupan nyata di masyarakat pada saat ini. 
SL SR KD JR TP 
2 Saya memanfaatkan benda di sekitar sebagai media dalam 
kegiatan pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
3 Saya memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan 
pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
3.2 Kemampuan dalam  mengembangkan ide pembelajaran 
4 Saya membuat lagu/puisi/cerita/ semisalnya untuk mendukung 
kegiatan pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
5 Saya membuat silabus pembelajaran PAI yang sesuai dengan 
kondisi peserta didik 
SL SR KD JR TP 
6 Saya membuat alat peraga untuk kegiatan pembelajaran PAI SL SR KD JR TP 
3.3 Kemampuan dalam mencari solusi dalam persoalan pembelajaran 
7 Saya mencoba metode-metode pembelajaran yang baru untuk 
menemukan metode yang paling efektif. 
SL SR KD JR TP 
8 Saya menerima kritik dan saran dari guru lain dalam 
memperbaiki kualitas pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
9 Saya merasa tertantang untuk mencari solusi, jika  
mendapatkan masalah dalam kegiatan pembelajaran PAI 
SL SR KD JR TP 
3.4 Kemampuan dalam melaksanakan proses pembelajaran 
10 Saya menggunakan metode secara berganti-ganti dalam 
kegiatan pembelajaran PAI  
SL SR KD JR TP 
11 Saya mempersiapkan metode alternatif sebagai antisipasi jika 
ada perubahan kondisi peserta didik di kelas 
SL SR KD JR TP 
12 Saya berusaha membangkitkan keberanian peserta didik dalam 
mengemukakan pendapat 
SL SR KD JR TP 
13 Saya memotivasi peserta didik dengan kata-kata dan contoh 
perbuatan 
SL SR KD JR TP 
14 Saya memberikan penguatan dan kesimpulan setelah kegiatan 
pembelajaran PAI akan diakhiri 





































Lampiran 2.1 : Data jawaban responden dan skornya 
1. Variabel kualitas supervisi akademik kepala sekolah 
Jawaban Responden 
NO 
                              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
+ + - + + + + + + - - + + + + 
1 SR SR SL SL KD KD JR JR KD TP JR SR SR SR SR 
2 JR KD SR TP JR JR KD KD KD KD JR KD KD KD SR 
3 KD KD KD KD KD KD KD SR KD KD JR TP KD JR TP 
4 KD KD KD JR SR SR KD SR SR KD KD JR JR JR SR 
5 KD KD SL JR KD JR KD SR KD SL SR SR SR JR JR 
6 KD JR KD KD KD KD SR JR SR JR JR SR JR KD JR 
7 KD JR KD JR KD KD KD SR KD JR JR KD KD SR KD 
8 TP SR SR KD SR KD JR SR JR KD KD SR KD KD JR 
9 JR KD KD KD KD SR KD KD SR JR JR KD SR JR JR 
10 SL SR KD SL KD KD SR SR KD JR JR SR KD KD JR 
11 SR SL KD SR KD KD SR KD SR TP TP SR SL SL SR 
12 JR KD KD KD SR KD KD SR SR SR JR KD SR JR SL 
13 JR JR SR JR SR JR TP SR JR JR JR JR SL SR JR 
14 KD SR TP SL SL SR KD SR KD KD KD JR SR SR KD 
15 TP JR SR KD SL JR KD SL SR KD TP KD SL KD KD 
16 KD JR TP SR SR KD SR KD KD SR JR KD KD JR SR 
17 SR SR TP JR SL KD KD JR SL TP SR SL SR SL SR 
18 JR KD KD JR KD SR KD SR SR JR SR SR JR SR JR 
19 SR KD KD SR SL SR SL SL JR JR JR SR SL SR SL 
20 JR KD TP KD SL SL KD JR SR KD JR KD SR JR JR 
21 JR KD KD KD KD KD SL KD KD JR TP SR KD JR SR 
22 JR KD KD KD KD KD KD KD JR KD SR KD KD SR JR 
23 KD KD JR SR KD KD JR KD KD SR JR JR KD KD SR 
24 KD SR KD SR JR SR KD SL SR JR TP SR KD SL JR 
25 KD JR KD JR JR KD KD JR JR KD SR SR JR JR JR 
26 JR KD SR TP JR JR KD KD KD KD SR KD KD KD SR 
27 KD SL TP SL KD KD KD SL KD TP JR SR KD SL SL 
28 KD KD TP SR KD SL KD SR SR JR KD KD SL JR SR 
29 KD KD KD JR KD JR JR KD SL SL TP JR SL JR SL 
30 KD JR TP KD SL KD SL JR KD KD KD SR KD KD KD 
31 KD JR KD JR JR KD JR SR KD SR JR KD KD KD KD 
32 KD JR TP KD KD KD KD KD JR KD KD SR JR SL KD 
33 JR KD JR KD JR JR KD KD SR SR JR KD JR JR SR 
34 JR SR KD KD KD KD SR JR KD SR KD KD KD KD JR 
35 SR SL KD SR JR JR JR KD JR JR SR JR KD KD SR 
36 JR SR KD KD SR KD KD SR JR JR JR KD KD SR JR 
37 SL JR JR SL JR SL SR KD SR JR KD KD KD SR SR 
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38 KD SL TP SL KD KD KD SL KD TP JR SR KD SL SL 
39 JR KD KD KD KD KD KD KD JR KD SR KD KD SR JR 
40 JR KD KD KD KD KD SL KD KD JR TP SR KD JR SR 
41 KD JR TP KD KD KD KD KD JR KD KD SR JR SL KD 
42 JR KD KD JR KD JR JR KD JR KD SR KD SR JR JR 
43 KD KD SL SL KD KD KD SL SL KD SR KD KD KD SL 
44 KD KD KD SR KD KD KD KD KD JR SR KD SR KD SR 
45 SR KD KD SR SL KD KD SR SL KD JR KD SR SR KD 
46 KD JR KD JR SR KD JR JR JR SR SR KD SR KD SL 
47 KD JR KD KD KD KD KD SR SR JR JR SR JR KD KD 
48 SR SL KD SR KD SR KD KD SR JR KD SL KD KD SR 
49 KD KD SR KD KD JR KD SR KD SR JR SR KD JR JR 
50 KD JR KD KD KD KD SR SR JR JR SR SR SL KD KD 
51 KD JR KD JR SR KD KD SL SL SR TP KD SR TP SL 
52 JR JR KD JR SR JR KD SR SR KD KD JR KD SR JR 
53 KD SL JR KD SR SR KD SR SR TP TP KD JR SR JR 
54 KD SR JR SR SR JR SR SR JR KD KD KD JR KD KD 
55 KD KD SR KD SR SR JR SR JR KD JR KD JR KD KD 
56 SR SR SR SL KD KD SR JR JR KD SR SR SR SR SR 
57 KD SR KD SR SR KD KD KD SL JR JR KD SR SR SR 
58 JR KD KD KD KD KD KD KD SL JR JR KD SL KD KD 
59 KD KD KD KD KD KD SR SL KD KD KD KD KD KD SL 
60 KD KD KD JR KD JR KD SR JR KD JR JR SR JR KD 
61 JR SR SL KD KD KD SR KD KD KD KD SR SR SR KD 
62 KD KD JR KD SR KD KD SL SL KD TP KD SR JR SL 
63 KD KD KD SL SR KD SL KD SL TP TP SL SR KD SL 
64 SL SL KD SR KD SR SR SR KD KD JR KD KD SR KD 
65 SL SR JR SR KD KD SR SR SL JR TP SL SR KD SR 
66 SL SL KD KD JR KD KD JR SR JR SR SR SR JR SR 
67 JR SR JR JR KD JR KD SR JR JR KD JR KD KD KD 
68 SL SR SL SR KD KD KD SR SL JR TP SL KD KD SR 
69 SR KD SR SR SR JR KD SR SR SR JR JR SR SR JR 
70 KD JR KD JR SR KD KD KD JR KD JR KD SR KD KD 
71 SR JR KD KD SR KD KD SR SR JR JR SR KD KD KD 
72 SR SL KD SR KD SR KD SR SR JR JR SR KD KD SR 
73 KD SL SL KD KD SR KD SR SL SL JR SR SR SL JR 
74 SR SR SL SR SR KD KD SR SL KD SR SR SR JR SR 
75 SL KD KD JR JR KD JR KD KD JR JR KD JR KD JR 
76 KD JR SR SR JR KD JR JR JR SR SR SR SR JR JR 
77 KD KD KD JR KD KD JR JR JR JR SR KD JR JR JR 
78 KD SL SL KD KD SR KD SR SL SL JR SR SR SR KD 
79 SR JR KD SR KD JR KD KD SR JR JR KD KD KD SR 
80 SR KD JR SR SR SL KD SR KD JR TP JR SL SR JR 
81 JR SR KD KD SR KD JR SR JR KD SR SR JR KD JR 
82 SR SR SR SR JR KD JR SR JR KD SR SR SR SR SR 
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83 SL SL SR SR SR JR SR JR SR KD JR KD KD KD KD 
84 JR JR KD SR KD SR SR JR SR SR KD KD JR SR JR 
85 KD KD SL SL KD KD KD SL KD JR JR KD KD JR JR 
86 JR JR JR KD KD KD JR SR KD KD JR KD KD KD KD 
87 SR JR SR SR JR KD KD SR JR KD SR SR SR JR SR 
88 TP KD SR KD KD JR SR SR KD JR KD KD KD KD SL 
89 JR KD JR SR KD KD JR SR KD KD JR SL KD KD KD 
90 SL SL SR SR SL SR KD SL SR SR SR KD SL JR SL 
91 JR JR KD SR KD SR KD JR SR JR JR JR KD KD SR 
92 SL SL KD KD SR KD KD SL SR JR JR KD SR JR SR 
93 JR JR KD JR KD SR JR KD JR KD SR KD KD JR KD 
94 JR JR KD JR KD JR KD SL TP SR SR SR JR SR JR 
95 KD SL TP SR SR SL SL JR KD SR SR SR SR JR JR 
96 KD KD SL SL KD KD KD SL KD JR JR KD KD JR SL 
97 KD SR KD SR SR KD KD KD SL JR JR KD SL SR SR 
98 JR KD SR SR SR JR KD SR JR SR JR KD SR JR JR 
99 KD SL SL KD KD SR KD SR SL SR JR SR SR JR JR 
100 KD SR KD SR KD SR SR SR SR JR KD SR JR KD KD 
101 KD JR KD SR JR SR KD JR SL SR SR KD SR KD JR 
102 SL SL KD JR SR JR KD SR JR KD KD JR KD SR JR 
103 KD KD JR KD SR KD KD SR SR SR SR KD JR SR JR 
104 JR JR SR SR SR JR SR SR SR KD JR KD JR KD KD 
105 JR JR SR SR JR SR SR SR SR KD JR KD JR KD KD 
106 SR SR SL JR KD KD SR KD JR KD TP SR SR SR SR 
107 KD SR KD SR SR SL KD KD SL JR TP KD SR SR SR 
108 SL KD KD SL SL SL SL SL SL JR JR KD SL KD KD 
109 SR SR TP KD KD SR SR SL SR JR JR KD KD KD SL 
110 SL SL KD SR KD SL KD SL SL TP KD KD SL SL SR 
111 SR SR SL KD KD KD SR KD SL KD KD SR SR SR SR 
112 KD JR KD JR SR SR KD KD KD KD KD KD KD KD KD 
113 KD KD KD SR SR SL SL KD SL KD TP KD SR KD KD 
114 SL SL KD SR KD SR KD KD KD KD SR KD KD KD KD 
115 KD SR SR SR KD KD KD SR KD JR SR KD JR KD SR 
116 KD KD KD KD SR KD KD KD SR JR JR SR JR KD SR 
117 KD SR SR JR KD KD SL SR JR JR KD KD KD KD KD 
118 SL SR SL SR KD KD KD SR SL JR KD JR KD KD SR 
119 SR KD JR SR SR SL KD SR SR JR JR KD SR SR SL 
120 KD JR KD JR SR KD KD SL SL SR TP KD SR JR SL 
121 KD JR KD SR KD SL KD SR SL JR JR SR KD KD KD 
122 JR JR KD SR KD SR KD JR SR SR JR JR KD KD SR 
123 KD SL SL KD KD SR KD SR JR KD JR SR SR JR JR 
124 SR SR JR SR SR KD KD SR SL KD TP SR SR SR SR 
125 JR KD KD JR KD JR KD JR JR KD SR KD KD KD KD 
126 KD JR SR SR JR JR JR JR JR KD KD KD SR JR KD 
127 KD KD SR SL KD KD KD SL SL JR JR KD KD JR SL 
181 
 
128 KD SL SL KD KD SR KD SR SL SL JR SR SR SR KD 
129 SR SL KD SR SR SR KD SR SR JR JR SL KD KD SR 
130 SR SR JR SR SR JR KD SR SR SR JR JR SR SR JR 
131 SL SL JR SL SL KD JR SR JR JR SR SR JR SR JR 
132 JR SR SR SR JR KD KD SR JR KD SR SR JR SR SR 
133 SL SL SR JR SR SR SR SR JR KD SR KD JR KD JR 
134 SL SL SL SR SL SR SR SL SR TP TP KD JR SR JR 
135 JR KD SR JR KD KD KD JR SL JR SR KD KD JR JR 
136 JR JR KD JR KD KD KD SR JR SR KD SL JR KD JR 
137 JR SR KD JR SR KD KD SR SL KD TP SR SR SR SR 
138 KD SR SR KD KD JR SR SL KD JR KD KD KD KD SL 
139 KD KD JR SR KD SR JR SR SL TP JR SL SR KD SL 
140 KD JR KD JR KD JR SR KD JR KD KD KD KD SR KD 
141 SR SL KD JR KD TP KD SR SR JR JR JR KD KD SR 
142 SL SL KD KD SR KD KD SL SR KD JR JR SR JR SR 
143 SL JR KD SR KD SR KD KD KD KD KD JR KD TP KD 
144 KD JR KD SL KD JR KD SL JR TP SR SR KD SR JR 
145 KD KD KD SR SR JR KD JR KD SR KD SR SR SR KD 
146 KD KD SL SL KD KD KD KD KD JR JR KD KD JR KD 
147 KD JR KD SR JR KD KD KD JR JR JR KD SR SR SR 
148 SR SR JR SR SR JR KD SR SR SR JR JR SR SR JR 
149 KD SL KD KD SL SR KD SR SL SR JR SR SR SL SL 
150 SL SL KD SL KD SL SR SL SL JR SR SR SL KD SL 
151 KD JR KD SL SR JR KD SL SL TP TP KD SR SL SL 
152 SL SL KD SL SR SL KD SR SL JR JR SL KD SR SR 
153 KD KD JR KD SR SR KD SR SR TP TP KD KD SR JR 
154 JR JR SR SR JR SR KD SR SR KD JR KD JR KD KD 
155 SL SL SR SR SR SL SR SR SR KD TP KD JR KD SL 
156 SR SR SL SL KD KD SR SL KD KD SR SR SR JR SR 
157 KD SR TP SR SR KD SL KD SL JR JR SR SL JR SR 
158 JR SR KD JR SR KD KD KD JR JR SR KD KD JR KD 
159 TP KD SR SL KD JR SR SL SL JR SL KD KD KD SL 
160 SR SL KD SR KD SR KD KD KD TP KD KD SL KD KD 
161 SR SR SL KD KD KD JR KD JR KD KD SR KD KD SR 
162 KD JR KD JR SR KD KD KD SL SR KD KD SR KD SL 
163 KD SL TP SR SR JR SL JR JR SR JR JR SR JR JR 
164 SL SL KD SR KD SR JR KD JR KD SR KD KD KD JR 
165 SL SR SL SR KD JR KD SR SL JR SR JR KD KD SR 
166 SL SL KD KD SR KD KD JR SR SR JR JR SR SR SR 
167 SR SR JR SL SR KD SR SR SR JR KD SL SR KD SR 
168 SL SR KD SR SL KD SL SR SL JR TP SL KD SL SR 
169 SR KD JR SR SR SL KD SR SR TP JR SL SR SR JR 
170 KD SL KD SL SR SL SR SL SL JR TP SR SR KD SL 
171 KD JR KD KD KD KD SR SR SR JR JR SR SL KD SL 
172 SR SL KD SR KD SR KD JR JR JR JR JR JR KD JR 
182 
 
173 KD SL KD KD KD SR KD SR SL KD JR SR SR SL SL 
174 SR SR SL SR SR KD KD JR SL KD TP SR JR SR SR 
175 SL KD KD SL SL KD JR JR JR JR JR KD JR KD KD 
176 KD SL JR SR SR KD KD KD KD KD TP SR KD KD JR 
177 SR KD JR SL KD SR KD SL SL JR JR SR KD KD SL 
178 KD SL SL KD KD SR KD SR SL SL JR SR SR KD SL 
179 SR SL KD SR KD SR KD SR SR JR SR SL KD JR SR 
180 SR KD SR SR JR KD KD SR JR SR JR KD SR SR KD 
181 SL SL SL SL SL KD JR JR JR KD SR SR SR SR JR 
182 SR SR TP SR KD KD KD SR SL TP TP SL SR KD SL 
183 JR SR SR JR SR JR SR SR JR KD SR KD JR JR KD 
184 JR JR SL SR JR SR SR KD JR KD KD KD JR SR JR 
185 KD KD SR SL KD KD KD SL SL JR JR KD KD KD SL 
186 SL SL JR SR KD KD JR SR SL JR JR JR KD KD JR 
187 SR SR SL SR SR SL KD SL SL TP TP SR SR SL SR 
188 TP KD SR KD KD JR SR SL TP JR SL SR KD SL SL 
189 TP KD JR SR KD KD JR SR SL SR JR KD KD KD SL 
190 SL SL SL SR SL SR SR SL SR KD SR KD JR SR SL 
191 SR JR KD JR KD SR KD SR JR JR JR JR KD KD SR 
192 SL SR KD KD SR KD KD JR SR SR JR SR JR JR SR 
193 SL SL KD SR KD SR KD KD KD KD KD KD KD JR KD 
194 SL SL KD SR KD JR KD JR SR SR SR SR KD SR JR 
195 KD SL TP SR SR SL JR KD JR SR SR SR KD KD KD 
196 KD KD SL SL KD KD KD SL SL JR JR KD KD KD SL 
197 KD SR KD SR SR SL KD SL SL JR JR SL SR SL SR 
198 SR KD JR SR SR SL SL SR SR TP JR SL SR SR SL 
199 KD SL SL KD KD SR KD SR SL SL JR SR KD SL SL 
200 KD JR KD KD KD KD SR SR SL JR TP SR SL KD KD 
201 KD JR KD JR SR KD KD SL SL SR TP KD JR TP SL 
202 SL SL KD SR SR JR KD SR JR JR KD JR KD JR SR 
203 KD KD JR SL SR SR SL SR SR TP TP SR SR SR SR 
204 SL JR SR JR SR JR SR KD TP KD JR KD JR KD KD 
205 SL SL SR SR JR SR JR JR JR KD SR KD JR KD JR 
206 SR SR SL SL KD KD SR SL SL KD TP JR SR SR KD 
207 JR JR KD JR SR JR KD KD JR SR SR TP SR TP SR 
208 JR KD JR KD JR JR KD JR JR JR JR JR JR TP TP 
209 SR KD TP KD KD SR SR SL SR JR JR SR KD KD SL 
210 JR JR KD JR KD KD KD KD KD KD KD KD KD JR KD 
211 SR JR SL JR KD JR SR KD JR KD KD JR KD TP KD 
212 KD JR KD JR SR KD KD SL SL KD TP KD SR KD SL 
213 KD SL TP SR SR SL SL SL SL TP KD JR SR JR SL 
214 SL JR KD SR KD SR JR KD KD KD KD KD JR KD KD 
215 JR SR SL SR JR KD JR SR JR SR SR JR KD KD JR 
216 JR JR KD KD JR JR TP JR SR JR SR SR JR SR JR 
217 KD JR JR JR KD SR KD JR KD SR KD JR KD KD JR 
183 
 
Skor Jawaban Responden 
NO 
  
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
+ + - + + + + + + - - + + + + 
1 4 4 1 5 3 3 2 2 3 5 4 4 4 4 4 52 
2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 41 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 2 1 42 
4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 4 46 
5 3 3 1 2 3 2 3 4 3 1 2 4 4 2 2 39 
6 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 2 46 
7 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 47 
8 1 4 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 43 
9 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 47 
10 5 4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 54 
11 4 5 3 4 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 61 
12 2 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 2 5 49 
13 2 2 2 2 4 2 1 4 2 4 4 2 5 4 2 42 
14 3 4 5 5 5 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 55 
15 1 2 2 3 5 2 3 5 4 3 5 3 5 3 3 49 
16 3 2 5 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 49 
17 4 4 5 2 5 3 3 2 5 5 2 5 4 5 4 58 
18 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 46 
19 4 3 3 4 5 4 5 5 2 4 4 4 5 4 5 61 
20 2 3 5 3 5 5 3 2 4 3 4 3 4 2 2 50 
21 2 3 3 3 3 3 5 3 3 4 5 4 3 2 4 50 
22 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 42 
23 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 46 
24 3 4 3 4 2 4 3 5 4 4 5 4 3 5 2 55 
25 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 37 
26 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 39 
27 3 5 5 5 3 3 3 5 3 5 4 4 3 5 5 61 
28 3 3 5 4 3 5 3 4 4 4 3 3 5 2 4 55 
29 3 3 3 2 3 2 2 3 5 1 5 2 5 2 5 46 
30 3 2 5 3 5 3 5 2 3 3 3 4 3 3 3 50 
31 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 42 
32 3 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 5 3 47 
33 2 3 4 3 2 2 3 3 4 2 4 3 2 2 4 43 
34 2 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 43 
35 4 5 3 4 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 4 45 
36 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 2 48 
37 5 2 4 5 2 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 55 
38 3 5 5 5 3 3 3 5 3 5 4 4 3 5 5 61 
39 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 42 
40 2 3 3 3 3 3 5 3 3 4 5 4 3 2 4 50 
184 
 
41 3 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 5 3 47 
42 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 38 
43 3 3 1 5 3 3 3 5 5 3 2 3 3 3 5 50 
44 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 48 
45 4 3 3 4 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 55 
46 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 5 42 
47 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 48 
48 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 55 
49 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 2 2 43 
50 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 5 3 3 48 
51 3 2 3 2 4 3 3 5 5 2 5 3 4 1 5 50 
52 2 2 3 2 4 2 3 4 4 3 3 2 3 4 2 43 
53 3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 3 2 4 2 55 
54 3 4 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 48 
55 3 3 2 3 4 4 2 4 2 3 4 3 2 3 3 45 
56 4 4 2 5 3 3 4 2 2 3 2 4 4 4 4 50 
57 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 55 
58 2 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 5 3 3 50 
59 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 5 50 
60 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 2 4 2 3 43 
61 2 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 47 
62 3 3 4 3 4 3 3 5 5 3 5 3 4 2 5 55 
63 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 3 5 61 
64 5 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 55 
65 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 61 
66 5 5 3 3 2 3 3 2 4 4 2 4 4 2 4 50 
67 2 4 4 2 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 3 44 
68 5 4 1 4 3 3 3 4 5 4 5 5 3 3 4 56 
69 4 3 2 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 48 
70 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 45 
71 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 51 
72 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 56 
73 3 5 1 3 3 4 3 4 5 1 4 4 4 5 2 51 
74 4 4 1 4 4 3 3 4 5 3 2 4 4 2 4 51 
75 5 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 44 
76 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 38 
77 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 38 
78 3 5 1 3 3 4 3 4 5 1 4 4 4 4 3 51 
79 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 49 
80 4 3 4 4 4 5 3 4 3 4 5 2 5 4 2 56 
81 2 4 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 43 
82 4 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 4 4 4 48 
83 5 5 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 51 
84 2 2 3 4 3 4 4 2 4 2 3 3 2 4 2 44 
85 3 3 1 5 3 3 3 5 3 4 4 3 3 2 2 47 
185 
 
86 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 45 
87 4 2 2 4 2 3 3 4 2 3 2 4 4 2 4 45 
88 1 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 5 46 
89 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 5 3 3 3 49 
90 5 5 2 4 5 4 3 5 4 2 2 3 5 2 5 56 
91 2 2 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 3 3 4 47 
92 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 2 4 56 
93 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 39 
94 2 2 3 2 3 2 3 5 1 2 2 4 2 4 2 39 
95 3 5 5 4 4 5 5 2 3 2 2 4 4 2 2 52 
96 3 3 1 5 3 3 3 5 3 4 4 3 3 2 5 50 
97 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 3 5 4 4 56 
98 2 3 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 2 2 43 
99 3 5 1 3 3 4 3 4 5 2 4 4 4 2 2 49 
100 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 52 
101 3 2 3 4 2 4 3 2 5 2 2 3 4 3 2 44 
102 5 5 3 2 4 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 47 
103 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 2 4 2 46 
104 2 2 2 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 46 
105 2 2 2 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 46 
106 4 4 1 2 3 3 4 3 2 3 5 4 4 4 4 50 
107 3 4 3 4 4 5 3 3 5 4 5 3 4 4 4 58 
108 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 3 63 
109 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 5 58 
110 5 5 3 4 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 4 63 
111 4 4 1 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 52 
112 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
113 3 3 3 4 4 5 5 3 5 3 5 3 4 3 3 56 
114 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 50 
115 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 47 
116 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 50 
117 3 4 2 2 3 3 5 4 2 4 3 3 3 3 3 47 
118 5 4 1 4 3 3 3 4 5 4 3 2 3 3 4 51 
119 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 59 
120 3 2 3 2 4 3 3 5 5 2 5 3 4 2 5 51 
121 3 2 3 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 3 3 53 
122 2 2 3 4 3 4 3 2 4 2 4 2 3 3 4 45 
123 3 5 1 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 2 2 47 
124 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 59 
125 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 39 
126 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 39 
127 3 3 2 5 3 3 3 5 5 4 4 3 3 2 5 53 
128 3 5 1 3 3 4 3 4 5 1 4 4 4 4 3 51 
129 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 58 
130 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 51 
186 
 
131 5 5 4 5 5 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 53 
132 2 4 2 4 2 3 3 4 2 3 2 4 2 4 4 45 
133 5 5 2 2 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 47 
134 5 5 1 4 5 4 4 5 4 5 5 3 2 4 2 58 
135 2 3 2 2 3 3 3 2 5 4 2 3 3 2 2 41 
136 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 5 2 3 2 41 
137 2 4 3 2 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 54 
138 3 4 2 3 3 2 4 5 3 4 3 3 3 3 5 50 
139 3 3 4 4 3 4 2 4 5 5 4 5 4 3 5 58 
140 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 43 
141 4 5 3 2 3 1 3 4 4 4 4 2 3 3 4 49 
142 5 5 3 3 4 3 3 5 4 3 4 2 4 2 4 54 
143 5 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 45 
144 3 2 3 5 3 2 3 5 2 5 2 4 3 4 2 48 
145 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 4 4 4 3 47 
146 3 3 1 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 46 
147 3 2 3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 48 
148 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 51 
149 3 5 3 3 5 4 3 4 5 2 4 4 4 5 5 59 
150 5 5 3 5 3 5 4 5 5 4 2 4 5 3 5 63 
151 3 2 3 5 4 2 3 5 5 5 5 3 4 5 5 59 
152 5 5 3 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 63 
153 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 3 3 4 2 54 
154 2 2 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 45 
155 5 5 2 4 4 5 4 4 4 3 5 3 2 3 5 58 
156 4 4 1 5 3 3 4 5 3 3 2 4 4 2 4 51 
157 3 4 5 4 4 3 5 3 5 4 4 4 5 2 4 59 
158 2 4 3 2 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 43 
159 1 3 2 5 3 2 4 5 5 4 1 3 3 3 5 49 
160 4 5 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 5 3 3 54 
161 4 4 1 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 45 
162 3 2 3 2 4 3 3 3 5 2 3 3 4 3 5 48 
163 3 5 5 4 4 2 5 2 2 2 4 2 4 2 2 48 
164 5 5 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 47 
165 5 4 1 4 3 2 3 4 5 4 2 2 3 3 4 49 
166 5 5 3 3 4 3 3 2 4 2 4 2 4 4 4 52 
167 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 59 
168 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 5 5 3 5 4 64 
169 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 2 59 
170 3 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 64 
171 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 54 
172 4 5 3 4 3 4 3 2 2 4 4 2 2 3 2 47 
173 3 5 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5 5 58 
174 4 4 1 4 4 3 3 2 5 3 5 4 2 4 4 52 
175 5 3 3 5 5 3 2 2 2 4 4 3 2 3 3 49 
187 
 
176 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 2 52 
177 4 3 4 5 3 4 3 5 5 4 4 4 3 3 5 59 
178 3 5 1 3 3 4 3 4 5 1 4 4 4 3 5 52 
179 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 2 5 3 2 4 54 
180 4 3 2 4 2 3 3 4 2 2 4 3 4 4 3 47 
181 5 5 1 5 5 3 2 2 2 3 2 4 4 4 2 49 
182 4 4 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 3 5 62 
183 2 4 2 2 4 2 4 4 2 3 2 3 2 2 3 41 
184 2 2 1 4 2 4 4 3 2 3 3 3 2 4 2 41 
185 3 3 2 5 3 3 3 5 5 4 4 3 3 3 5 54 
186 5 5 4 4 3 3 2 4 5 4 4 2 3 3 2 53 
187 4 4 1 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 62 
188 1 3 2 3 3 2 4 5 1 4 1 4 3 5 5 46 
189 1 3 4 4 3 3 2 4 5 2 4 3 3 3 5 49 
190 5 5 1 4 5 4 4 5 4 3 2 3 2 4 5 56 
191 4 2 3 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 4 47 
192 5 4 3 3 4 3 3 2 4 2 4 4 2 2 4 49 
193 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 50 
194 5 5 3 4 3 2 3 2 4 2 2 4 3 4 2 48 
195 3 5 5 4 4 5 2 3 2 2 2 4 3 3 3 50 
196 3 3 1 5 3 3 3 5 5 4 4 3 3 3 5 53 
197 3 4 3 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 62 
198 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 64 
199 3 5 1 3 3 4 3 4 5 1 4 4 3 5 5 53 
200 3 2 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 5 3 3 54 
201 3 2 3 2 4 3 3 5 5 2 5 3 2 1 5 48 
202 5 5 3 4 4 2 3 4 2 4 3 2 3 2 4 50 
203 3 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 62 
204 5 2 2 2 4 2 4 3 1 3 4 3 2 3 3 43 
205 5 5 2 4 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 43 
206 4 4 1 5 3 3 4 5 5 3 5 2 4 4 3 55 
207 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 1 4 1 4 37 
208 2 3 4 3 2 2 3 2 2 4 4 2 2 1 1 37 
209 4 3 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 58 
210 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 41 
211 4 2 1 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 1 3 38 
212 3 2 3 2 4 3 3 5 5 3 5 3 4 3 5 53 
213 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 2 4 2 5 62 
214 5 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 46 
215 2 4 1 4 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 38 
216 2 2 3 3 2 2 1 2 4 4 2 4 2 4 2 39 





2. Variabel partisipasi guru dalam KKG 
Jawaban Responden 
        
NO 
Butir Instrumen dan Sifatnya 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
+ + + + + + + + + + + + + 
1 SL TP SR JR JR KD SR JR JR SR KD SL SR 
2 SL SR JR KD JR KD JR KD SR JR KD KD KD 
3 SL TP KD TP KD JR SL TP TP SL KD TP SL 
4 SL SL JR TP JR JR SR TP JR SL KD SR KD 
5 SR SR SR SL SR SR SR SR KD JR JR KD JR 
6 KD KD SR JR JR SR SR JR SR SL JR JR SR 
7 SL JR KD TP JR KD KD TP JR JR SR TP KD 
8 SR SR SR JR SR JR SR JR SR JR SR JR SR 
9 SL JR SR TP JR JR SR TP JR KD JR KD SR 
10 KD JR SR JR JR TP JR TP KD KD SR SR SR 
11 SR JR SR TP JR JR SR TP SR SR KD JR SR 
12 SR TP JR TP JR JR JR KD JR KD KD JR KD 
13 SR JR SL JR TP JR SL KD SL JR SR SR KD 
14 SL TP SR TP SL KD SR SL JR SL SR SL SR 
15 SR TP KD JR JR KD SR JR KD SL KD JR SL 
16 SR TP KD JR JR KD SR SR KD SL KD JR SL 
17 SL KD SR JR JR SR SR KD SL SL SR TP SL 
18 SR JR KD JR KD JR KD JR KD KD KD JR SL 
19 SR SR SR KD KD SR JR KD SL SL SL JR SL 
20 SR TP KD TP KD JR SL SL JR SL KD JR SL 
21 SR TP SL JR KD KD KD JR SR JR KD SR SL 
22 SL SR TP TP JR JR TP TP KD SL KD JR KD 
23 JR TP SR TP TP KD SR KD SR SR KD SR SR 
24 SL TP SR JR SR KD SR SR SR SR JR SR SR 
25 SR TP SL TP JR JR JR JR JR TP SR JR TP 
26 KD TP KD JR TP KD JR TP SR JR JR JR SR 
27 SL KD SR KD KD SL KD SL KD KD SL SR SL 
28 SL TP KD JR KD SR KD TP SR KD JR TP KD 
29 SR TP KD TP KD JR SL TP KD SL KD SR SL 
30 SL SL SL SR KD JR JR JR KD SR JR KD JR 
31 SR TP SL TP JR JR SR JR JR SR SL SL KD 
32 SR TP KD KD KD SR KD KD SR KD KD KD SR 
33 SR TP JR TP JR JR SR JR KD JR KD KD SR 
34 KD KD KD KD SL SR SR JR SR JR TP JR JR 
35 KD TP KD TP TP KD SL JR JR SL SR JR SR 
36 KD TP KD TP JR SL SL JR JR JR SR TP SR 
37 KD KD KD SR KD JR JR KD JR KD JR KD KD 
38 SR SR KD JR JR KD SL TP JR TP KD KD JR 
39 KD TP KD TP KD KD SL JR KD SR SR SL SR 
189 
 
40 SL KD JR SL SR TP SR TP KD KD JR KD KD 
41 JR KD JR JR KD JR JR JR JR JR KD JR JR 
42 SR TP KD TP KD JR SL SR TP SL KD SR SL 
43 SL SR TP TP JR JR KD KD SR SL KD SR KD 
44 SL TP SR JR SR JR SR KD KD KD SR SL SL 
45 SR TP JR TP JR JR SR TP KD JR SL KD KD 
46 SL TP KD TP JR SR SL KD KD JR SR KD SR 
47 JR KD SL KD KD SR SR KD KD SR KD SR SR 
48 SR TP SR TP JR KD SR JR KD SL KD SR SR 
49 SL SR JR SR SR TP SR SR SR KD JR KD SL 
50 SL KD SL SR SL SR SL SR SL SR KD KD JR 
51 SL KD SR JR JR KD KD JR SR KD SR SR JR 
52 SR KD JR KD TP TP SR SL TP JR KD JR JR 
53 SL KD KD SR SL JR KD TP KD JR KD KD SL 
54 SR KD SR KD KD JR KD KD KD SL TP JR SL 
55 KD KD SR JR KD KD SR TP KD TP KD JR SR 
56 SR KD SR KD SL SL JR SR JR KD JR TP SR 
57 KD TP KD JR KD JR SL SR SL KD SL SL SR 
58 SR KD SR KD SR KD KD JR SL JR KD JR SR 
59 SL TP SR TP KD KD SR KD JR SR KD SL SR 
60 JR JR TP KD KD JR SR JR JR JR SR KD KD 
61 SR TP KD TP KD JR SL SR SR SL SR TP JR 
62 SL SR TP SL SR JR SR KD JR SR SR SR KD 
63 TP JR TP JR SL TP SR JR KD JR KD TP JR 
64 JR TP SR TP JR TP SR TP KD JR SR JR JR 
65 SL TP KD TP JR KD SR KD SR SL SR SR KD 
66 SL SL SR KD SL KD TP TP KD TP SR JR SR 
67 SR TP KD KD JR SL SR SL KD KD SL SR SL 
68 KD TP KD TP JR TP JR TP KD SL SR SR SR 
69 KD JR SR JR SR JR SR SL JR KD JR SL JR 
70 SR JR SR JR JR SL SR SR KD KD SL JR JR 
71 SL SR JR JR KD TP JR TP TP SR TP SR SR 
72 SL SR SL SR TP SR SR TP SL TP KD TP TP 
73 SR KD TP TP SR KD KD SR KD KD TP TP SL 
74 SR KD SR SR SR KD KD TP SR TP KD TP TP 
75 SL TP TP TP SR KD SR SL JR JR SR TP SR 
76 KD KD SL KD KD SL KD JR SL TP KD SR TP 
77 SL KD SL SL SL KD SL TP SL TP SL KD TP 
78 SL KD SR SR KD KD KD SL SR KD SL SL SL 
79 SR TP SL TP SL JR SR SL KD SL KD SL SR 
80 SR SL SL TP SL JR SL SR SL SR SL SR KD 
81 KD TP SL TP TP KD SL SL KD SL KD SR KD 
82 SL TP SR JR KD KD SR KD TP KD JR TP JR 
83 SR TP KD SL SL KD SL TP TP SR SR TP SL 
84 SR TP JR KD SL KD SR KD KD SR KD TP SL 
190 
 
85 SL TP SR TP SL KD TP TP SR TP SR JR SL 
86 SR TP KD JR KD SR SR JR KD SL SR JR SL 
87 SL SL SL KD KD SL KD KD JR SL SL JR TP 
88 SR TP KD TP KD JR SL KD KD SL KD SR SL 
89 SL SL TP KD TP KD SL JR SR KD JR KD SL 
90 SR KD KD KD TP TP KD SL TP TP SR SR TP 
91 SR JR TP SR SR TP KD KD TP SR KD SR SL 
92 SL SR SL SR SR KD SR SL TP KD KD TP SL 
93 KD SR KD TP JR TP KD KD TP KD TP TP SR 
94 SR KD SR JR JR KD TP KD TP KD TP SR TP 
95 SL JR TP SL TP SR TP SL SR SR TP SL SR 
96 KD KD SR JR KD KD SR KD KD KD KD KD SR 
97 SL KD SR SR KD KD KD SL SR KD SR TP SL 
98 SR KD SR KD SR TP KD TP TP TP TP SR SR 
99 SR TP SL TP KD SR SL TP SL KD KD SR TP 
100 SL SR TP TP JR JR SL SL SL SL KD JR KD 
101 JR TP SR TP TP KD SR TP TP SR SL KD SR 
102 SL TP SR TP JR KD SR TP JR KD SR SL SR 
103 SR TP SL TP JR JR SL TP KD KD SL JR KD 
104 KD TP KD TP TP KD SL TP JR SL SL JR SR 
105 SL TP SR TP JR KD SR TP SR SR JR TP SL 
106 SL TP KD TP JR KD SL TP SR SL SR SL KD 
107 SR KD KD SR KD SR SL SR JR SR KD SR SR 
108 SL SL SL SL SL SR SL SL SR SR SR TP TP 
109 SR SR KD KD JR SL KD SL KD KD SL JR SL 
110 SL SL KD KD KD KD SR SL SL SL KD SR SL 
111 SR KD SR KD SR KD SR SR SR JR KD SR TP 
112 SL KD TP KD SR TP SR SL TP TP TP SL TP 
113 SR KD SR JR KD KD KD KD JR SR KD SR SL 
114 SR KD SR KD SR KD KD SL SR KD TP TP SR 
115 SL KD SR TP TP TP TP TP SL SR SL SL TP 
116 SR KD KD JR TP KD SL TP SL JR SL SR SL 
117 SR KD SR KD SR KD KD SL SR KD KD SL SR 
118 SL KD KD SR SL SR SR SL KD JR KD TP TP 
119 SR TP SL JR SL JR SL TP SL KD SL JR KD 
120 SR TP SL TP KD TP SL TP TP SL JR SR JR 
121 SR TP SR TP JR JR SR TP KD SR KD SL SL 
122 SL SL SL SL JR TP JR SL SR SL KD SL TP 
123 KD TP KD TP TP KD SL TP JR SR JR JR SR 
124 KD TP KD TP JR KD JR KD TP KD SR JR SR 
125 SL SL SL SL KD TP SL TP TP SL TP SL TP 
126 SR JR KD KD SL KD SL JR SR JR SR JR KD 
127 KD TP KD JR SL KD SL SL KD SL SR SL SR 
128 SL SR TP SL TP SR TP SR TP KD KD TP TP 
129 SR SL SL KD KD JR JR KD JR SR JR JR KD 
191 
 
130 SL KD SR SR KD JR KD JR SR JR SR JR SL 
131 SR KD KD JR TP KD JR SR JR KD JR SR JR 
132 KD KD SL JR JR JR KD SL KD JR KD JR SR 
133 SR JR JR JR JR KD JR SR JR KD KD SR SR 
134 KD JR SR JR KD JR SR JR KD JR KD JR SR 
135 SR KD SR JR KD JR JR KD JR SR JR SR JR 
136 SR KD SR KD SR SR SR JR JR KD KD JR SR 
137 SL SL SR SR KD SR SR TP SR SR KD SR KD 
138 SR SR KD SR SL TP SL SR SL SL KD SL SL 
139 SL SR SL SR KD JR SL TP SR SR KD KD SL 
140 SR SL KD SL SL SR SR SL SR KD KD KD SL 
141 SR TP JR SL JR JR SR SL KD KD SR SL KD 
142 SL TP KD TP JR KD SL JR JR KD SR TP KD 
143 JR KD SR KD JR SL SR JR SL SR SL JR SR 
144 SR TP SR TP JR JR KD SL KD SL KD SL SR 
145 SL TP SR TP JR KD SR SL JR JR KD SR KD 
146 SL SL SL KD KD SL SL KD SR TP TP JR TP 
147 SR TP KD SL KD JR SL SL SR SL KD SR SL 
148 SL SR TP TP JR JR SR TP SL SL KD SL SL 
149 SL SL SL SL TP SR SR SR TP KD JR KD TP 
150 JR KD SR JR JR KD SR JR TP SR KD TP SR 
151 SL TP KD TP JR KD SL TP JR SL SR SR KD 
152 SL TP SL TP SR TP SL KD SR KD SR JR TP 
153 SR TP KD TP JR JR SR SR JR KD SL SR SR 
154 KD TP KD TP JR TP JR SR KD SL SR SR SR 
155 SR TP SR TP JR JR KD SR KD SR KD SR SR 
156 SR TP JR SR SL JR SL TP SR KD SR SR KD 
157 KD TP SL SL SL JR SL SL TP SL SR SL KD 
158 SL SL SL TP SL KD SR SL SL KD KD SL SR 
159 SR TP KD JR SL KD SL SL SL SR SL JR SL 
160 SR SL SL JR SL KD SR SL KD SL KD SL SL 
161 SL TP SR TP JR KD SR TP SR SL SR SR SL 
162 SR TP KD JR JR SL SR SL SL KD SL SL SL 
163 SL SR TP TP KD TP SR TP KD TP JR TP SL 
164 SR TP KD TP KD JR SL TP TP SR KD JR JR 
165 SR TP SL TP KD SR SL TP SR JR SR SR SL 
166 SL SR TP KD JR SL TP SL JR SL JR SR KD 
167 JR SR SR SR SR KD SR KD SR SR SR SL SR 
168 SL TP SR TP JR KD SR TP JR KD KD TP SR 
169 SR TP SL SL KD JR KD TP KD KD SL JR KD 
170 KD TP KD TP TP KD SR SL SL SR SR SL SR 
171 SL TP SR TP JR SR JR TP JR SL JR TP SL 
172 SL TP KD TP JR KD SL TP JR SL SR JR KD 
173 SR TP KD TP KD SL SL SL TP SL KD SL SL 
174 SL SL JR SL SL JR TP SL TP SR TP JR SR 
192 
 
175 TP SL JR SL JR SL TP SL TP SL TP SL TP 
176 KD TP KD KD SL KD SL TP SL SL JR JR SL 
177 KD SL KD TP SL KD SL SL SL KD SL TP SL 
178 SL SL KD SL TP SL TP SL TP SL TP SL TP 
179 SR SR KD JR JR SR SL SL JR JR SL JR SL 
180 KD TP KD TP JR KD SL TP KD SR SR KD SR 
181 JR JR JR SL KD SR SR JR KD KD KD JR SL 
182 SR SL SL KD KD JR SR KD KD SR KD SL SL 
183 TP KD SR JR KD TP JR TP SR TP KD JR SL 
184 SR KD JR KD TP TP KD KD TP KD KD TP SR 
185 KD KD SL KD KD SR KD KD KD KD KD SL SR 
186 SR JR SR JR JR KD SR SR KD KD KD SL SR 
187 KD KD SR JR KD KD SR KD KD SR SL SR SR 
188 SR KD SR KD KD JR TP KD TP TP SR SR SR 
189 SR KD SL KD JR KD JR SR SR JR KD SR TP 
190 SL KD SR TP KD SR SL SL SL SR JR SL SL 
191 SR TP KD TP KD JR SL TP TP SL JR TP SL 
192 SL SR TP TP JR JR TP TP JR SL SR KD KD 
193 SR TP KD JR SL JR SL JR SL KD KD SL SL 
194 SR TP JR KD JR SL SR SL KD SL KD KD KD 
195 SL TP KD SL SL KD SL SL JR SL SR SL KD 
196 JR KD SR JR JR KD SR JR KD JR JR JR SR 
197 SR TP SR TP JR JR SR TP KD KD TP TP TP 
198 SL TP SR TP JR KD TP TP JR TP JR TP SR 
199 SL SL SL KD KD SL SL JR TP SL TP JR TP 
200 SR SL KD SR SL JR KD SR SR SL KD SR SL 
201 JR TP SR TP TP KD SR TP SR SR KD SR SR 
202 SL TP SR TP JR KD SR KD JR KD KD SL SR 
203 SR TP SL TP JR SR SL SR SL KD SL JR SL 
204 KD TP KD TP TP KD SL TP SR SR JR SL SR 
205 SL TP SR TP JR KD SR TP SR SL SR TP SL 
206 SL TP KD TP JR KD SL TP JR SL SR SL KD 
207 SR TP KD TP KD JR SL TP TP SL KD KD SL 
208 SL JR SL JR SL JR SL TP SR JR JR TP SR 
209 SR SR KD KD JR KD KD KD KD KD KD SL SR 
210 SL SL KD KD KD KD SR SL SL SL KD JR SL 
211 TP TP TP KD SR TP TP SR JR KD KD JR KD 
212 SL KD SR KD SR SR KD SL JR SR JR SL JR 
213 KD TP TP JR JR JR KD JR JR KD JR SR JR 
214 SR TP JR TP SR TP KD TP SR TP KD TP SR 
215 SL KD SR KD SR SR SR SL SL SR SR SR SL 
216 SR TP TP JR TP KD TP SR KD SR TP SR TP 





Skor Jawaban Responden 
NO 
Butir Instrumen dan Sifatnya 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
+ + + + + + + + + + + + + 
1 5 1 4 2 2 3 4 2 2 4 3 5 4 41 
2 5 4 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 39 
3 5 1 3 1 3 2 5 1 1 5 3 1 5 36 
4 5 5 2 1 2 2 4 1 2 5 3 4 3 39 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 2 3 2 45 
6 3 3 4 2 2 4 4 2 4 5 2 2 4 41 
7 5 2 3 1 2 3 3 1 2 2 4 1 3 32 
8 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 42 
9 5 2 4 1 2 2 4 1 2 3 2 3 4 35 
10 3 2 4 2 2 1 2 1 3 3 4 4 4 35 
11 4 2 4 1 2 2 4 1 4 4 3 2 4 37 
12 4 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 30 
13 4 2 5 2 1 2 5 3 5 2 4 4 3 42 
14 5 1 4 1 5 3 4 5 2 5 4 5 4 48 
15 4 1 3 2 2 3 4 2 3 5 3 2 5 39 
16 4 1 3 2 2 3 4 4 3 5 3 2 5 41 
17 5 3 4 2 2 4 4 3 5 5 4 1 5 47 
18 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 5 37 
19 4 4 4 3 3 4 2 3 5 5 5 2 5 49 
20 4 1 3 1 3 2 5 5 2 5 3 2 5 41 
21 4 1 5 2 3 3 3 2 4 2 3 4 5 41 
22 5 4 1 1 2 2 1 1 3 5 3 2 3 33 
23 2 1 4 1 1 3 4 3 4 4 3 4 4 38 
24 5 1 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 45 
25 4 1 5 1 2 2 2 2 2 1 4 2 1 29 
26 3 1 3 2 1 3 2 1 4 2 2 2 4 30 
27 5 3 4 3 3 5 3 5 3 3 5 4 5 51 
28 5 1 3 2 3 4 3 1 4 3 2 1 3 35 
29 4 1 3 1 3 2 5 1 3 5 3 4 5 40 
30 5 5 5 4 3 2 2 2 3 4 2 3 2 42 
31 4 1 5 1 2 2 4 2 2 4 5 5 3 40 
32 4 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 41 
33 4 1 2 1 2 2 4 2 3 2 3 3 4 33 
34 3 3 3 3 5 4 4 2 4 2 1 2 2 38 
35 3 1 3 1 1 3 5 2 2 5 4 2 4 36 
36 3 1 3 1 2 5 5 2 2 2 4 1 4 35 
37 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 36 
38 4 4 3 2 2 3 5 1 2 1 3 3 2 35 
39 3 1 3 1 3 3 5 2 3 4 4 5 4 41 
40 5 3 2 5 4 1 4 1 3 3 2 3 3 39 
194 
 
41 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 29 
42 4 1 3 1 3 2 5 4 1 5 3 4 5 41 
43 5 4 1 1 2 2 3 3 4 5 3 4 3 40 
44 5 1 4 2 4 2 4 3 3 3 4 5 5 45 
45 4 1 2 1 2 2 4 1 3 2 5 3 3 33 
46 5 1 3 1 2 4 5 3 3 2 4 3 4 40 
47 2 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 45 
48 4 1 4 1 2 3 4 2 3 5 3 4 4 40 
49 5 4 2 4 4 1 4 4 4 3 2 3 5 45 
50 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 2 52 
51 5 3 4 2 2 3 3 2 4 3 4 4 2 41 
52 4 3 2 3 1 1 4 5 1 2 3 2 2 33 
53 5 3 3 4 5 2 3 1 3 2 3 3 5 42 
54 4 3 4 3 3 2 3 3 3 5 1 2 5 41 
55 3 3 4 2 3 3 4 1 3 1 3 2 4 36 
56 4 3 4 3 5 5 2 4 2 3 2 1 4 42 
57 3 1 3 2 3 2 5 4 5 3 5 5 4 45 
58 4 3 4 3 4 3 3 2 5 2 3 2 4 42 
59 5 1 4 1 3 3 4 3 2 4 3 5 4 42 
60 2 2 1 3 3 2 4 2 2 2 4 3 3 33 
61 4 1 3 1 3 2 5 4 4 5 4 1 2 39 
62 5 4 1 5 4 2 4 3 2 4 4 4 3 45 
63 1 2 1 2 5 1 4 2 3 2 3 1 2 29 
64 2 1 4 1 2 1 4 1 3 2 4 2 2 29 
65 5 1 3 1 2 3 4 3 4 5 4 4 3 42 
66 5 5 4 3 5 3 1 1 3 1 4 2 4 41 
67 4 1 3 3 2 5 4 5 3 3 5 4 5 47 
68 3 1 3 1 2 1 2 1 3 5 4 4 4 34 
69 3 2 4 2 4 2 4 5 2 3 2 5 2 40 
70 4 2 4 2 2 5 4 4 3 3 5 2 2 42 
71 5 4 2 2 3 1 2 1 1 4 1 4 4 34 
72 5 4 5 4 1 4 4 1 5 1 3 1 1 39 
73 4 3 1 1 4 3 3 4 3 3 1 1 5 36 
74 4 3 4 4 4 3 3 1 4 1 3 1 1 36 
75 5 1 1 1 4 3 4 5 2 2 4 1 4 37 
76 3 3 5 3 3 5 3 2 5 1 3 4 1 41 
77 5 3 5 5 5 3 5 1 5 1 5 3 1 47 
78 5 3 4 4 3 3 3 5 4 3 5 5 5 52 
79 4 1 5 1 5 2 4 5 3 5 3 5 4 47 
80 4 5 5 1 5 2 5 4 5 4 5 4 3 52 
81 3 1 5 1 1 3 5 5 3 5 3 4 3 42 
82 5 1 4 2 3 3 4 3 1 3 2 1 2 34 
83 4 1 3 5 5 3 5 1 1 4 4 1 5 42 
84 4 1 2 3 5 3 4 3 3 4 3 1 5 41 
85 5 1 4 1 5 3 1 1 4 1 4 2 5 37 
195 
 
86 4 1 3 2 3 4 4 2 3 5 4 2 5 42 
87 5 5 5 3 3 5 3 3 2 5 5 2 1 47 
88 4 1 3 1 3 2 5 3 3 5 3 4 5 42 
89 5 5 1 3 1 3 5 2 4 3 2 3 5 42 
90 4 3 3 3 1 1 3 5 1 1 4 4 1 34 
91 4 2 1 4 4 1 3 3 1 4 3 4 5 39 
92 5 4 5 4 4 3 4 5 1 3 3 1 5 47 
93 3 4 3 1 2 1 3 3 1 3 1 1 4 30 
94 4 3 4 2 2 3 1 3 1 3 1 4 1 32 
95 5 2 1 5 1 4 1 5 4 4 1 5 4 42 
96 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 41 
97 5 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 1 5 47 
98 4 3 4 3 4 1 3 1 1 1 1 4 4 34 
99 4 1 5 1 3 4 5 1 5 3 3 4 1 40 
100 5 4 1 1 2 2 5 5 5 5 3 2 3 43 
101 2 1 4 1 1 3 4 1 1 4 5 3 4 34 
102 5 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 39 
103 4 1 5 1 2 2 5 1 3 3 5 2 3 37 
104 3 1 3 1 1 3 5 1 2 5 5 2 4 36 
105 5 1 4 1 2 3 4 1 4 4 2 1 5 37 
106 5 1 3 1 2 3 5 1 4 5 4 5 3 42 
107 4 3 3 4 3 4 5 4 2 4 3 4 4 47 
108 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 1 1 53 
109 4 4 3 3 2 5 3 5 3 3 5 2 5 47 
110 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 3 4 5 53 
111 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 1 43 
112 5 3 1 3 4 1 4 5 1 1 1 5 1 35 
113 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 5 43 
114 4 3 4 3 4 3 3 5 4 3 1 1 4 42 
115 5 3 4 1 1 1 1 1 5 4 5 5 1 37 
116 4 3 3 2 1 3 5 1 5 2 5 4 5 43 
117 4 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 48 
118 5 3 3 4 5 4 4 5 3 2 3 1 1 43 
119 4 1 5 2 5 2 5 1 5 3 5 2 3 43 
120 4 1 5 1 3 1 5 1 1 5 2 4 2 35 
121 4 1 4 1 2 2 4 1 3 4 3 5 5 39 
122 5 5 5 5 2 1 2 5 4 5 3 5 1 48 
123 3 1 3 1 1 3 5 1 2 4 2 2 4 32 
124 3 1 3 1 2 3 2 3 1 3 4 2 4 32 
125 5 5 5 5 3 1 5 1 1 5 1 5 1 43 
126 4 2 3 3 5 3 5 2 4 2 4 2 3 42 
127 3 1 3 2 5 3 5 5 3 5 4 5 4 48 
128 5 4 1 5 1 4 1 4 1 3 3 1 1 34 
129 4 5 5 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 40 
130 5 3 4 4 3 2 3 2 4 2 4 2 5 43 
196 
 
131 4 3 3 2 1 3 2 4 2 3 2 4 2 35 
132 3 3 5 2 2 2 3 5 3 2 3 2 4 39 
133 4 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 4 4 37 
134 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 2 4 36 
135 4 3 4 2 3 2 2 3 2 4 2 4 2 37 
136 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 2 4 42 
137 5 5 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 3 48 
138 4 4 3 4 5 1 5 4 5 5 3 5 5 53 
139 5 4 5 4 3 2 5 1 4 4 3 3 5 48 
140 4 5 3 5 5 4 4 5 4 3 3 3 5 53 
141 4 1 2 5 2 2 4 5 3 3 4 5 3 43 
142 5 1 3 1 2 3 5 2 2 3 4 1 3 35 
143 2 3 4 3 2 5 4 2 5 4 5 2 4 45 
144 4 1 4 1 2 2 3 5 3 5 3 5 4 42 
145 5 1 4 1 2 3 4 5 2 2 3 4 3 39 
146 5 5 5 3 3 5 5 3 4 1 1 2 1 43 
147 4 1 3 5 3 2 5 5 4 5 3 4 5 49 
148 5 4 1 1 2 2 4 1 5 5 3 5 5 43 
149 5 5 5 5 1 4 4 4 1 3 2 3 1 43 
150 2 3 4 2 2 3 4 2 1 4 3 1 4 35 
151 5 1 3 1 2 3 5 1 2 5 4 4 3 39 
152 5 1 5 1 4 1 5 3 4 3 4 2 1 39 
153 4 1 3 1 2 2 4 4 2 3 5 4 4 39 
154 3 1 3 1 2 1 2 4 3 5 4 4 4 37 
155 4 1 4 1 2 2 3 4 3 4 3 4 4 39 
156 4 1 2 4 5 2 5 1 4 3 4 4 3 42 
157 3 1 5 5 5 2 5 5 1 5 4 5 3 49 
158 5 5 5 1 5 3 4 5 5 3 3 5 4 53 
159 4 1 3 2 5 3 5 5 5 4 5 2 5 49 
160 4 5 5 2 5 3 4 5 3 5 3 5 5 54 
161 5 1 4 1 2 3 4 1 4 5 4 4 5 43 
162 4 1 3 2 2 5 4 5 5 3 5 5 5 49 
163 5 4 1 1 3 1 4 1 3 1 2 1 5 32 
164 4 1 3 1 3 2 5 1 1 4 3 2 2 32 
165 4 1 5 1 3 4 5 1 4 2 4 4 5 43 
166 5 4 1 3 2 5 1 5 2 5 2 4 3 42 
167 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 49 
168 5 1 4 1 2 3 4 1 2 3 3 1 4 34 
169 4 1 5 5 3 2 3 1 3 3 5 2 3 40 
170 3 1 3 1 1 3 4 5 5 4 4 5 4 43 
171 5 1 4 1 2 4 2 1 2 5 2 1 5 35 
172 5 1 3 1 2 3 5 1 2 5 4 2 3 37 
173 4 1 3 1 3 5 5 5 1 5 3 5 5 46 
174 5 5 2 5 5 2 1 5 1 4 1 2 4 42 
175 1 5 2 5 2 5 1 5 1 5 1 5 1 39 
197 
 
176 3 1 3 3 5 3 5 1 5 5 2 2 5 43 
177 3 5 3 1 5 3 5 5 5 3 5 1 5 49 
178 5 5 3 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 43 
179 4 4 3 2 2 4 5 5 2 2 5 2 5 45 
180 3 1 3 1 2 3 5 1 3 4 4 3 4 37 
181 2 2 2 5 3 4 4 2 3 3 3 2 5 40 
182 4 5 5 3 3 2 4 3 3 4 3 5 5 49 
183 1 3 4 2 3 1 2 1 4 1 3 2 5 32 
184 4 3 2 3 1 1 3 3 1 3 3 1 4 32 
185 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 45 
186 4 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 5 4 43 
187 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 5 4 4 45 
188 4 3 4 3 3 2 1 3 1 1 4 4 4 37 
189 4 3 5 3 2 3 2 4 4 2 3 4 1 40 
190 5 3 4 1 3 4 5 5 5 4 2 5 5 51 
191 4 1 3 1 3 2 5 1 1 5 2 1 5 34 
192 5 4 1 1 2 2 1 1 2 5 4 3 3 34 
193 4 1 3 2 5 2 5 2 5 3 3 5 5 45 
194 4 1 2 3 2 5 4 5 3 5 3 3 3 43 
195 5 1 3 5 5 3 5 5 2 5 4 5 3 51 
196 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 2 2 4 35 
197 4 1 4 1 2 2 4 1 3 3 1 1 1 28 
198 5 1 4 1 2 3 1 1 2 1 2 1 4 28 
199 5 5 5 3 3 5 5 2 1 5 1 2 1 43 
200 4 5 3 4 5 2 3 4 4 5 3 4 5 51 
201 2 1 4 1 1 3 4 1 4 4 3 4 4 36 
202 5 1 4 1 2 3 4 3 2 3 3 5 4 40 
203 4 1 5 1 2 4 5 4 5 3 5 2 5 46 
204 3 1 3 1 1 3 5 1 4 4 2 5 4 37 
205 5 1 4 1 2 3 4 1 4 5 4 1 5 40 
206 5 1 3 1 2 3 5 1 2 5 4 5 3 40 
207 4 1 3 1 3 2 5 1 1 5 3 3 5 37 
208 5 2 5 2 5 2 5 1 4 2 2 1 4 40 
209 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 43 
210 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 3 2 5 51 
211 1 1 1 3 4 1 1 4 2 3 3 2 3 29 
212 5 3 4 3 4 4 3 5 2 4 2 5 2 46 
213 3 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 29 
214 4 1 2 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 30 
215 5 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 54 
216 4 1 1 2 1 3 1 4 3 4 1 4 1 30 





3. Variabel kreativitas guru dalam KKG 
Jawaban Responden 
          
NO 
Butir Instrumen dan Sifatnya 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
+ + + + + + + + + + + + + + 
1 SL SL KD SR SR SR SR JR SL JR KD JR SL JR 
2 SL SL SL SL SL KD SL JR SL SL JR KD SL JR 
3 SL SR SR SR KD KD KD SL TP KD TP SL SL TP 
4 SR KD KD KD TP TP KD JR KD KD JR SR TP SR 
5 SL KD SR SR TP SR JR SL KD KD JR SL JR SL 
6 SR SR JR KD KD JR KD KD TP TP SR SR TP SR 
7 KD SR KD TP KD KD JR KD KD KD JR SR SR TP 
8 SR SR KD KD SR KD KD KD KD TP JR TP SR SR 
9 KD KD JR JR JR JR TP SR SR TP KD SR TP SR 
10 SR SR KD KD SR KD JR JR SR KD JR SR SR JR 
11 SR SR KD KD SR KD SR SR JR KD TP SR JR SR 
12 SR SR KD JR JR KD KD JR KD KD JR JR SR SR 
13 SL SL KD JR KD KD JR JR SR TP SR SL SL TP 
14 SL SL KD SR SR JR SR JR SL KD JR SL JR SL 
15 SR SR KD SR SR JR JR SR JR KD JR SL JR SL 
16 SR SR KD JR SR SR JR JR SR JR KD JR SL SL 
17 SL SL SL SL SR SR TP SR TP SR JR SL SL SR 
18 KD KD SR JR KD SR JR KD KD JR KD SR JR SR 
19 SL SL SL SL SL SL JR SL JR SL JR KD KD SL 
20 SL SR SR SR KD KD KD JR SR JR SR JR SL JR 
21 SL KD KD KD KD JR SR SL JR SL KD JR SL JR 
22 SR JR JR JR TP JR KD SR JR KD JR SR JR SR 
23 SR KD SR KD JR KD SL JR KD JR KD JR SR JR 
24 SL SL KD SR SR JR SR JR KD KD JR SL SL SR 
25 SR TP TP JR JR KD JR KD JR JR TP SL JR SR 
26 SR SR TP JR JR KD JR KD JR JR KD JR SR JR 
27 SL SL SL SL SR SR SR SL SR JR SR SL JR SR 
28 JR SR JR JR KD KD JR KD KD JR KD SR JR SR 
29 SL SR KD SR JR KD KD JR SR KD JR SL SL JR 
30 SR SR KD KD SR JR KD JR KD KD JR SR SR JR 
31 JR KD JR KD JR KD JR KD KD JR TP JR JR SR 
32 SL KD KD KD KD KD SR SL SR SL KD JR JR JR 
33 SR SR KD KD JR KD JR SR KD KD KD SR SR KD 
34 SL SR KD KD SR SR SR KD SL SR JR SL JR KD 
35 SR SR JR JR TP KD TP KD JR JR KD JR SR SR 
36 SR SR KD KD SR KD JR SL JR KD JR SR JR SR 
37 SL SR JR KD KD JR SR KD SL KD SR KD SL SL 
38 SR KD KD JR TP JR JR KD KD KD KD KD SL KD 
39 SR SR KD KD SR KD JR SL JR KD JR SR JR SR 
199 
 
40 SL KD SR SR SL SR KD SL JR KD JR SL JR KD 
41 SR SL JR KD JR JR JR KD JR SR JR SL KD SL 
42 SL SR SR SR KD KD KD JR SR JR SR JR SL JR 
43 SR KD KD JR TP JR JR SR JR KD KD JR SR JR 
44 KD SL KD KD KD SR JR KD JR KD JR SR JR SR 
45 SR SR KD JR JR JR SR SR JR KD KD JR SR JR 
46 KD SR KD TP KD JR SR JR KD KD JR SR JR SR 
47 SR SR JR KD KD JR KD KD KD KD SR JR SR TP 
48 SR SR KD KD SR KD SR SR KD TP KD JR SR KD 
49 SL SL KD SR SR SR SR KD SL TP KD SL JR KD 
50 SL SL SL SL SL SL SL SL JR SL JR JR SL JR 
51 SL SR SR JR KD KD KD JR SR JR SR KD SL KD 
52 SR KD KD JR TP JR JR SR JR KD KD JR KD SR 
53 SL KD SR KD SL SR KD SL KD SR KD JR KD KD 
54 SR SR KD KD SR KD SR KD SR TP KD SR TP SR 
55 SR SR KD JR JR KD JR SR JR SR KD JR SR JR 
56 SL SL KD JR KD KD JR SR JR SR JR SL JR SR 
57 KD SL KD SR KD SR KD SL SR KD KD KD SL KD 
58 SR SR SR SR SR KD KD SR SR SR JR JR JR JR 
59 SL KD KD KD KD KD SR SL SL SL KD TP JR JR 
60 SR KD KD TP KD KD KD JR KD JR KD KD SR TP 
61 SR KD SR KD JR KD KD KD KD SR KD SR KD TP 
62 SL SL KD SR SR SR SR SL SL JR JR TP SL JR 
63 JR KD KD KD JR KD JR KD JR KD TP JR SR TP 
64 SR KD TP KD TP KD JR TP JR KD KD JR JR SR 
65 SL KD KD KD KD KD SR SR SL JR KD SR KD JR 
66 SR SR KD KD SR KD JR SR JR KD JR SR KD SR 
67 SL SR KD KD SR SR SR SL SL SR SR JR SR JR 
68 SR SR JR JR KD JR KD JR JR JR KD JR SR JR 
69 SR SL JR KD KD JR SR KD KD SR JR JR JR SL 
70 SL SR SR SR KD KD KD JR SR JR SR JR SL JR 
71 JR KD JR KD TP JR KD SR KD KD JR SR JR SR 
72 KD SL KD KD KD SR KD KD JR KD KD JR SR JR 
73 SR SR KD JR JR KD SR KD KD JR KD JR SR JR 
74 KD SR KD JR KD KD SR KD KD KD KD TP SR TP 
75 SR SR JR KD KD JR KD KD KD SR KD TP SR JR 
76 SR SR KD KD SR KD SR JR KD KD KD KD SR JR 
77 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD KD JR SR JR 
78 SL SL SL SL SL SL SL JR SL JR SL JR SL JR 
79 SL SL KD SR SR SR SR SL SL JR KD JR JR SL 
80 SL SL SL SL SL SL SL JR SL JR SL JR SL JR 
81 SL SR SR SR KD KD KD JR SR JR SR JR SL JR 
82 SR JR KD JR TP KD JR SR JR KD JR SR JR SR 
83 SL KD SR SR SL SR SR SR KD JR KD JR SL JR 
84 SR SR KD JR SR JR KD SR KD KD KD KD SR KD 
200 
 
85 SR SR JR JR JR KD SR JR KD KD JR SR JR SR 
86 SL SL KD JR KD KD JR SR SR SR JR SL JR JR 
87 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD JR JR SL JR 
88 SR SR KD SR SR KD KD SR KD JR KD JR SL JR 
89 SL KD KD KD KD KD SR SL KD JR JR KD SL KD 
90 SR KD KD KD TP KD JR JR KD JR JR SR JR SR 
91 SR KD SR JR JR KD KD KD KD KD KD KD SR KD 
92 SL SL KD SR SR SR SR SL SL JR KD JR SL JR 
93 SR KD KD KD JR KD TP KD JR KD JR JR JR JR 
94 SR KD KD JR TP KD JR KD KD JR TP JR JR SR 
95 SL KD KD KD KD KD SR JR JR SL KD SR KD SL 
96 SR SR JR KD SR JR SR JR SR KD KD KD SR KD 
97 SL SR KD KD SR SR JR SL SL SR SR KD SL JR 
98 JR SR JR JR KD KD KD KD JR TP JR KD KD SR 
99 SR SL JR KD KD JR SR KD KD SR JR JR SL JR 
100 SL SR SR SR KD KD KD SR SR JR SR JR SL TP 
101 SR KD KD KD TP JR JR SR JR JR JR SL KD JR 
102 KD SL KD KD KD SR KD KD KD JR KD JR SR JR 
103 SR SR KD JR JR KD SR SR KD KD KD SR TP TP 
104 KD SR JR JR JR KD SR JR KD KD JR SR SR JR 
105 SR SR JR KD KD JR TP KD KD JR SR KD SR KD 
106 SR SR KD KD SR JR SR SR JR KD JR SR SR JR 
107 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD KD JR SL JR 
108 SL SL SL SL SL SL SR KD SL TP SL KD JR SL 
109 SL SL KD SR SR KD SR JR SL SL KD KD SL KD 
110 SL SL SL SL SL SL SL JR SL SR KD KD KD KD 
111 SL SR SR SR KD KD KD SL SR KD SR JR JR JR 
112 SR KD KD KD TP KD KD TP KD KD KD JR SR JR 
113 SL KD SR SR SL SR SR SL KD KD KD SR TP JR 
114 SR SR KD KD SR KD SR SR TP KD KD KD JR SR 
115 SR SR KD JR JR KD SR KD KD JR KD JR SR JR 
116 SL SL KD JR KD KD JR SR SR SR KD KD JR KD 
117 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD SR KD JR KD 
118 SR SR KD SR SR KD KD SR JR SR JR SL JR JR 
119 SL KD KD KD KD KD JR SL KD SR KD KD SL KD 
120 SR JR KD JR TP KD KD JR KD JR KD SR SR JR 
121 SR KD SR KD JR KD KD KD SR KD KD JR SR JR 
122 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD KD KD KD KD 
123 SR KD KD KD TP KD TP KD TP KD JR KD JR KD 
124 SR TP KD TP JR KD KD JR KD KD JR JR SR JR 
125 SL KD KD KD KD KD SR TP SL SL JR SR JR SL 
126 SR SR KD KD SR KD SR TP SR KD JR SR JR SR 
127 SL SR KD KD SR SR SR SL SR SR JR SL SL JR 
128 SR SR JR JR KD KD KD KD JR KD JR SR TP TP 
129 SR SL JR KD KD JR SR KD KD SR KD JR SL TP 
201 
 
130 SL SR SR SR KD KD KD SL SR TP SR TP SL JR 
131 SR KD KD KD TP TP KD TP KD KD KD SR JR SR 
132 KD SL KD KD KD SR JR KD KD JR KD SR TP SR 
133 SR SR KD KD JR KD TP SR KD TP KD SR JR SR 
134 KD SR KD JR KD KD SR KD KD KD TP JR SR JR 
135 SR SR JR KD KD KD KD TP KD JR SR SR SR TP 
136 SR SR KD KD SR TP SR SR TP KD JR SR SR SR 
137 SL SL KD SR SR SR SR TP SL JR JR SL SL SL 
138 SL SL SL SL SL SL SL SL SL JR SL KD JR TP 
139 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD SR TP SL JR 
140 SL SL SL SL SL SL SL JR SL JR JR KD SL SL 
141 SL SR SR SR KD KD KD KD SR JR SR JR SL JR 
142 SR KD KD KD TP KD KD SR TP KD TP SR JR SR 
143 SL JR JR SR JR KD SR SL KD KD KD SL SL SL 
144 SR SR KD KD SR JR JR SR JR KD KD SR KD SR 
145 SR SR KD JR JR KD SR SR KD JR JR SR JR SR 
146 SL SL JR JR JR KD JR JR SR JR SR SR SL SR 
147 SL SL KD SR SR SR SR SL SL JR JR SL KD SL 
148 SR SR KD SR SR KD JR SR JR KD KD KD KD SL 
149 SL KD KD KD KD KD SR SL SL SR JR SR JR JR 
150 SR JR KD JR TP KD KD SR KD KD JR SR JR KD 
151 SR KD SR KD JR KD JR KD JR SR JR SR JR SL 
152 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD KD SL SR JR 
153 SR TP JR KD JR KD JR KD JR KD JR KD JR SR 
154 SR KD KD KD JR KD TP KD KD KD TP JR TP SR 
155 SL KD KD KD KD KD SR SL SR SL KD JR JR KD 
156 SR SR KD KD SR KD KD JR SR JR KD SR JR SR 
157 SL SR KD KD SR SR SR SL SL SL SR KD SL JR 
158 SR SR JR JR KD TP KD KD TP KD KD JR SR JR 
159 SR SL JR KD KD JR SR KD KD SR JR JR SL JR 
160 SL SR SR SR KD KD KD SL SR KD SR JR JR JR 
161 SR KD KD KD TP KD KD SR JR TP KD SR TP SR 
162 KD SL KD KD KD SR KD KD KD JR KD JR SR JR 
163 SR SR KD JR JR KD SR SR KD KD KD JR SR JR 
164 KD SR KD JR KD KD SR KD KD TP KD JR SR JR 
165 SR SR JR KD KD JR KD JR KD SR SR SR SR TP 
166 SR SR KD KD SR KD SR JR SR KD KD JR SR JR 
167 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD KD SL JR SR 
168 SL SL SL SL SL SL SL JR SL SL JR KD SL JR 
169 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD KD SL SR JR 
170 SL SL SL SL SL SL SL KD SL JR SL JR SL JR 
171 SL SR SR SR KD KD KD JR SR KD SR JR SL JR 
172 SR KD KD KD TP KD KD JR KD JR KD SR JR SR 
173 SL KD SR SR SL SR SR SL KD JR KD JR SL JR 
174 SR SR KD KD SR KD SR SR JR KD KD JR SR JR 
202 
 
175 SR SR KD JR JR KD SR SR KD KD KD JR SR JR 
176 SL SL KD JR KD KD JR KD SR SR TP SL SL JR 
177 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD KD SL KD KD 
178 SR SR KD SR SR KD KD SR SR JR KD JR SL JR 
179 SL KD KD KD KD KD SR SL SL JR KD JR SL JR 
180 SR KD KD KD TP KD KD SR KD JR KD JR SR JR 
181 SR KD SR KD JR KD KD KD KD SR KD KD SR JR 
182 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD KD SR SL KD 
183 SR KD KD KD JR KD KD KD TP KD TP JR TP SR 
184 SR KD KD KD JR KD KD JR KD TP TP JR SR JR 
185 SL KD KD KD KD KD SR SL SL SR KD SR JR TP 
186 SR SR KD KD SR KD SR SR SR KD KD JR SR JR 
187 SL SR KD KD SR SR SR SL SL SR SR KD SR SL 
188 SR SR JR JR KD KD KD KD JR KD JR JR SR JR 
189 SR SL JR KD KD JR SR KD KD SR JR SL JR JR 
190 SL SR SR SR KD KD KD SL SR JR SR JR SL JR 
191 SR KD KD KD TP KD KD SR KD JR KD JR SR JR 
192 KD SL KD KD KD SR KD KD KD KD JR SR JR KD 
193 SR SR KD JR JR KD SR SR SR KD KD JR SR JR 
194 KD SR KD JR KD KD SR KD TP KD JR SR SR JR 
195 SR SR JR KD KD JR KD KD KD SR SR TP SR SR 
196 SR SR KD KD SR KD SR SR KD KD JR JR SR SR 
197 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD KD SL JR SL 
198 SL SL SL SL SL SL SL SL SL JR SL KD JR JR 
199 SR SR KD SR SR KD KD SR SR JR KD JR SL JR 
200 SL KD KD KD KD KD KD SL JR SL JR SR JR SL 
201 SR KD KD KD TP KD KD SR KD KD KD JR SR JR 
202 SR KD SR KD JR KD KD KD KD SR JR SR SR JR 
203 SL SL KD SR SR SR SR SL SL KD KD SL SL JR 
204 SR KD KD KD JR KD KD KD KD KD TP JR JR JR 
205 SR KD JR KD JR KD JR KD JR KD JR JR JR SR 
206 SL KD KD KD KD KD SR JR SL KD KD KD SL KD 
207 SR SR KD KD SR KD SR KD SR KD KD JR SR KD 
208 SL SR KD KD SR SR SR SL SL SR SR SL JR SL 
209 SR SR JR JR KD KD KD KD JR KD KD JR TP SR 
210 SR JR TP TP JR JR JR TP KD KD SR JR KD KD 
211 SL KD TP TP JR TP JR TP TP SL SR TP KD KD 
212 JR SR JR JR JR KD SR JR JR TP KD JR TP SR 
213 JR JR TP JR SR JR JR TP JR SR KD TP KD SR 
214 JR JR JR TP JR JR SR JR JR JR KD JR SL JR 
215 SL SL JR KD KD SL SL KD SL SR SL JR JR JR 
216 SR KD TP TP KD JR SL TP JR SL JR TP JR JR 




Skor Jawaban Responden 
NO 
Butir Instrumen dan Sifatnya 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
+ + + + + + + + + + + + + + 
1 5 5 3 4 4 4 4 2 5 2 3 2 5 2 50 
2 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 2 3 5 2 57 
3 5 4 4 4 3 3 3 5 1 3 1 5 5 1 47 
4 4 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2 4 1 4 37 
5 5 3 4 4 1 4 2 5 3 3 2 5 2 5 48 
6 4 4 2 3 3 2 3 3 1 1 4 4 1 4 39 
7 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 2 4 4 1 39 
8 4 4 3 3 4 3 3 3 3 1 2 1 4 4 42 
9 3 3 2 2 2 2 1 4 4 1 3 4 1 4 36 
10 4 4 3 3 4 3 2 2 4 3 2 4 4 2 44 
11 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 1 4 2 4 45 
12 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 41 
13 5 5 3 2 3 3 2 2 4 1 4 5 5 1 45 
14 5 5 3 4 4 2 4 2 5 3 2 5 2 5 51 
15 4 4 3 4 4 2 2 4 2 3 2 5 2 5 46 
16 4 4 3 2 4 4 2 2 4 2 3 2 5 5 46 
17 5 5 5 5 4 4 1 4 1 4 2 5 5 4 54 
18 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 4 42 
19 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 3 3 5 57 
20 5 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 2 5 2 47 
21 5 3 3 3 3 2 4 5 2 5 3 2 5 2 47 
22 4 2 2 2 1 2 3 4 2 3 2 4 2 4 37 
23 4 3 4 3 2 3 5 2 3 2 3 2 4 2 42 
24 5 5 3 4 4 2 4 2 3 3 2 5 5 4 51 
25 4 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 5 2 4 34 
26 4 4 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 36 
27 5 5 5 5 4 4 4 5 4 2 4 5 2 4 58 
28 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 39 
29 5 4 3 4 2 3 3 2 4 3 2 5 5 2 47 
30 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 4 2 43 
31 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 4 34 
32 5 3 3 3 3 3 4 5 4 5 3 2 2 2 47 
33 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 45 
34 5 4 3 3 4 4 4 3 5 4 2 5 2 3 51 
35 4 4 2 2 1 3 1 3 2 2 3 2 4 4 37 
36 4 4 3 3 4 3 2 5 2 3 2 4 2 4 45 
37 5 4 2 3 3 2 4 3 5 3 4 3 5 5 51 
38 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 5 3 40 
39 4 4 3 3 4 3 2 5 2 3 2 4 2 4 45 
40 5 3 4 4 5 4 3 5 2 3 2 5 2 3 50 
41 4 5 2 3 2 2 2 3 2 4 2 5 3 5 44 
204 
 
42 5 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 2 5 2 47 
43 4 3 3 2 1 2 2 4 2 3 3 2 4 2 37 
44 3 5 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 2 4 43 
45 4 4 3 2 2 2 4 4 2 3 3 2 4 2 41 
46 3 4 3 1 3 2 4 2 3 3 2 4 2 4 40 
47 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 1 41 
48 4 4 3 3 4 3 4 4 3 1 3 2 4 3 45 
49 5 5 3 4 4 4 4 3 5 1 3 5 2 3 51 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 5 2 58 
51 5 4 4 2 3 3 3 2 4 2 4 3 5 3 47 
52 4 3 3 2 1 2 2 4 2 3 3 2 3 4 38 
53 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 3 2 3 3 50 
54 4 4 3 3 4 3 4 3 4 1 3 4 1 4 45 
55 4 4 3 2 2 3 2 4 2 4 3 2 4 2 41 
56 5 5 3 2 3 3 2 4 2 4 2 5 2 4 46 
57 3 5 3 4 3 4 3 5 4 3 3 3 5 3 51 
58 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 46 
59 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 1 2 2 47 
60 4 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 4 1 38 
61 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 1 43 
62 5 5 3 4 4 4 4 5 5 2 2 1 5 2 51 
63 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 4 1 34 
64 4 3 1 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 4 34 
65 5 3 3 3 3 3 4 4 5 2 3 4 3 2 47 
66 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 3 4 45 
67 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 2 4 2 53 
68 4 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 37 
69 4 5 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 2 5 44 
70 5 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 2 5 2 47 
71 2 3 2 3 1 2 3 4 3 3 2 4 2 4 38 
72 3 5 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 2 43 
73 4 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 4 2 41 
74 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 1 4 1 40 
75 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 1 4 2 41 
76 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 45 
77 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 2 4 2 53 
78 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 5 2 58 
79 5 5 3 4 4 4 4 5 5 2 3 2 2 5 53 
80 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 5 2 58 
81 5 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 2 5 2 47 
82 4 2 3 2 1 3 2 4 2 3 2 4 2 4 38 
83 5 3 4 4 5 4 4 4 3 2 3 2 5 2 50 
84 4 4 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 45 
85 4 4 2 2 2 3 4 2 3 3 2 4 2 4 41 
86 5 5 3 2 3 3 2 4 4 4 2 5 2 2 46 
205 
 
87 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 2 2 5 2 53 
88 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 5 2 46 
89 5 3 3 3 3 3 4 5 3 2 2 3 5 3 47 
90 4 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2 4 2 4 38 
91 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 43 
92 5 5 3 4 4 4 4 5 5 2 3 2 5 2 53 
93 4 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 35 
94 4 3 3 2 1 3 2 3 3 2 1 2 2 4 35 
95 5 3 3 3 3 3 4 2 2 5 3 4 3 5 48 
96 4 4 2 3 4 2 4 2 4 3 3 3 4 3 45 
97 5 4 3 3 4 4 2 5 5 4 4 3 5 2 53 
98 2 4 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 4 37 
99 4 5 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 5 2 44 
100 5 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 5 1 48 
101 4 3 3 3 1 2 2 4 2 2 2 5 3 2 38 
102 3 5 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 43 
103 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 1 1 41 
104 3 4 2 2 2 3 4 2 3 3 2 4 4 2 40 
105 4 4 2 3 3 2 1 3 3 2 4 3 4 3 41 
106 4 4 3 3 4 2 4 4 2 3 2 4 4 2 45 
107 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 2 5 2 54 
108 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 5 3 2 5 58 
109 5 5 3 4 4 3 4 2 5 5 3 3 5 3 54 
110 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 3 3 3 3 58 
111 5 4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 2 2 2 48 
112 4 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 4 2 38 
113 5 3 4 4 5 4 4 5 3 3 3 4 1 2 50 
114 4 4 3 3 4 3 4 4 1 3 3 3 2 4 45 
115 4 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 4 2 41 
116 5 5 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 46 
117 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 4 3 2 3 54 
118 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 5 2 2 46 
119 5 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 3 5 3 48 
120 4 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 4 4 2 38 
121 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 2 43 
122 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 54 
123 4 3 3 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 35 
124 4 1 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 35 
125 5 3 3 3 3 3 4 1 5 5 2 4 2 5 48 
126 4 4 3 3 4 3 4 1 4 3 2 4 2 4 45 
127 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 2 5 5 2 54 
128 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 1 1 37 
129 4 5 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 5 1 44 
130 5 4 4 4 3 3 3 5 4 1 4 1 5 2 48 
131 4 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 4 2 4 38 
206 
 
132 3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 1 4 43 
133 4 4 3 3 2 3 1 4 3 1 3 4 2 4 41 
134 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 4 2 40 
135 4 4 2 3 3 3 3 1 3 2 4 4 4 1 41 
136 4 4 3 3 4 1 4 4 1 3 2 4 4 4 45 
137 5 5 3 4 4 4 4 1 5 2 2 5 5 5 54 
138 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 2 1 58 
139 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 4 1 5 2 54 
140 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 3 5 5 59 
141 5 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 5 2 48 
142 4 3 3 3 1 3 3 4 1 3 1 4 2 4 39 
143 5 2 2 4 2 3 4 5 3 3 3 5 5 5 51 
144 4 4 3 3 4 2 2 4 2 3 3 4 3 4 45 
145 4 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 4 2 4 43 
146 5 5 2 2 2 3 2 2 4 2 4 4 5 4 46 
147 5 5 3 4 4 4 4 5 5 2 2 5 3 5 56 
148 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 5 47 
149 5 3 3 3 3 3 4 5 5 4 2 4 2 2 48 
150 4 2 3 2 1 3 3 4 3 3 2 4 2 3 39 
151 4 3 4 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 43 
152 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 2 56 
153 4 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 36 
154 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 2 1 4 36 
155 5 3 3 3 3 3 4 5 4 5 3 2 2 3 48 
156 4 4 3 3 4 3 3 2 4 2 3 4 2 4 45 
157 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 5 2 56 
158 4 4 2 2 3 1 3 3 1 3 3 2 4 2 37 
159 4 5 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 5 2 44 
160 5 4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 2 2 2 48 
161 4 3 3 3 1 3 3 4 2 1 3 4 1 4 39 
162 3 5 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 43 
163 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 4 2 43 
164 3 4 3 2 3 3 4 3 3 1 3 2 4 2 40 
165 4 4 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 1 43 
166 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 4 2 45 
167 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 2 4 56 
168 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 3 5 2 59 
169 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 2 56 
170 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 2 5 2 59 
171 5 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 5 2 48 
172 4 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 4 2 4 40 
173 5 3 4 4 5 4 4 5 3 2 3 2 5 2 51 
174 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 4 2 45 
175 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 4 2 43 
176 5 5 3 2 3 3 2 3 4 4 1 5 5 2 47 
207 
 
177 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 3 3 56 
178 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 5 2 47 
179 5 3 3 3 3 3 4 5 5 2 3 2 5 2 48 
180 4 3 3 3 1 3 3 4 3 2 3 2 4 2 40 
181 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 44 
182 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 5 3 57 
183 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 1 4 36 
184 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 4 2 36 
185 5 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 2 1 48 
186 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 2 47 
187 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 57 
188 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 39 
189 4 5 2 3 3 2 4 3 3 4 2 5 2 2 44 
190 5 4 4 4 3 3 3 5 4 2 4 2 5 2 50 
191 4 3 3 3 1 3 3 4 3 2 3 2 4 2 40 
192 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 44 
193 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 4 2 44 
194 3 4 3 2 3 3 4 3 1 3 2 4 4 2 41 
195 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 1 4 4 44 
196 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 47 
197 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 2 5 57 
198 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 2 2 59 
199 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 5 2 47 
200 5 3 3 3 3 3 3 5 2 5 2 4 2 5 48 
201 4 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 2 4 2 41 
202 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 2 44 
203 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5 2 57 
204 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 37 
205 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 37 
206 5 3 3 3 3 3 4 2 5 3 3 3 5 3 48 
207 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 47 
208 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 2 5 57 
209 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 4 39 
210 4 2 1 1 2 2 2 1 3 3 4 2 3 3 33 
211 5 3 1 1 2 1 2 1 1 5 4 1 3 3 33 
212 2 4 2 2 2 3 4 2 2 1 3 2 1 4 34 
213 2 2 1 2 4 2 2 1 2 4 3 1 3 4 33 
214 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 3 2 5 2 33 
215 5 5 2 3 3 5 5 3 5 4 5 2 2 2 51 
216 4 3 1 1 3 2 5 1 2 5 2 1 2 2 34 





Lampiran 2.2 : Hasil analisis statistic deskriptif 
Frequencies 
    
      [DataSet1]  
    Statistics 
 
  X1 X2 Y 
 N Valid 217 217 217 
 Missing 0 0 0 
 Mean 49.83 40.45 45.19 








 Mode 50 42 45
b
 
 Std. Deviation 6.520 5.986 6.704 
 Variance 42.512 35.832 44.950 
 Skewness .207 .104 .251 
 Std. Error of Skewness .165 .165 .165 
 Kurtosis -.552 -.420 -.636 
 Std. Error of Kurtosis .329 .329 .329 
 Range 27 26 26 
 Minimum 37 28 33 
 Maximum 64 54 59 
 Sum 10813 8778 9806 
 a. Calculated from grouped data. 
 b. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
      Frequency 
Table 
    X1 





Valid 37 3 1.4 1.4 1.4 
38 5 2.3 2.3 3.7 
39 7 3.2 3.2 6.9 
41 7 3.2 3.2 10.1 
42 6 2.8 2.8 12.9 
43 12 5.5 5.5 18.4 
44 4 1.8 1.8 20.3 
45 11 5.1 5.1 25.3 
46 12 5.5 5.5 30.9 
47 17 7.8 7.8 38.7 
48 13 6.0 6.0 44.7 
49 13 6.0 6.0 50.7 
50 18 8.3 8.3 59.0 
209 
 
51 11 5.1 5.1 64.1 
52 8 3.7 3.7 67.7 
53 7 3.2 3.2 71.0 
54 9 4.1 4.1 75.1 
55 11 5.1 5.1 80.2 
56 8 3.7 3.7 83.9 
58 9 4.1 4.1 88.0 
59 8 3.7 3.7 91.7 
61 6 2.8 2.8 94.5 
62 5 2.3 2.3 96.8 
63 4 1.8 1.8 98.6 
64 3 1.4 1.4 100.0 
Total 217 100.0 100.0   
      X2 





Valid 28 2 .9 .9 .9 
29 6 2.8 2.8 3.7 
30 6 2.8 2.8 6.5 
32 8 3.7 3.7 10.1 
33 5 2.3 2.3 12.4 
34 10 4.6 4.6 17.1 
35 12 5.5 5.5 22.6 
36 9 4.1 4.1 26.7 
37 15 6.9 6.9 33.6 
38 2 .9 .9 34.6 
39 16 7.4 7.4 41.9 
40 15 6.9 6.9 48.8 
41 14 6.5 6.5 55.3 
42 23 10.6 10.6 65.9 
43 21 9.7 9.7 75.6 
45 12 5.5 5.5 81.1 
46 3 1.4 1.4 82.5 
47 9 4.1 4.1 86.6 
48 6 2.8 2.8 89.4 
49 8 3.7 3.7 93.1 
51 5 2.3 2.3 95.4 
52 3 1.4 1.4 96.8 
53 5 2.3 2.3 99.1 
54 2 .9 .9 100.0 
Total 217 100.0 100.0   
210 
 
      Y 





Valid 33 5 2.3 2.3 2.3 
34 6 2.8 2.8 5.1 
35 4 1.8 1.8 6.9 
36 6 2.8 2.8 9.7 
37 10 4.6 4.6 14.3 
38 9 4.1 4.1 18.4 
39 8 3.7 3.7 22.1 
40 9 4.1 4.1 26.3 
41 14 6.5 6.5 32.7 
42 3 1.4 1.4 34.1 
43 14 6.5 6.5 40.6 
44 12 5.5 5.5 46.1 
45 19 8.8 8.8 54.8 
46 9 4.1 4.1 59.0 
47 19 8.8 8.8 67.7 
48 16 7.4 7.4 75.1 
50 6 2.8 2.8 77.9 
51 10 4.6 4.6 82.5 
53 6 2.8 2.8 85.3 
54 8 3.7 3.7 88.9 
56 6 2.8 2.8 91.7 
57 7 3.2 3.2 94.9 
58 7 3.2 3.2 98.2 
59 4 1.8 1.8 100.0 
Total 217 100.0 100.0   














      Frequency Table 
   
      interval_X1 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 41 - 45 15 6.9 6.9 6.9 
46 - 50 40 18.4 18.4 25.3 
51 - 55 73 33.6 33.6 59.0 
56 - 60 46 21.2 21.2 80.2 
61 - 65 43 19.8 19.8 100.0 
Total 217 100.0 100.0   
      interval_X2 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 26 - 30 49 22.6 22.6 22.6 
31 - 35 57 26.3 26.3 48.8 
36 - 40 70 32.3 32.3 81.1 
41 - 45 26 12.0 12.0 93.1 
46 - 50 15 6.9 6.9 100.0 
Total 217 100.0 100.0   
213 
 
      interval_Y 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 31 - 35 15 6.9 6.9 6.9 
36 - 40 42 19.4 19.4 26.3 
41 - 45 62 28.6 28.6 54.8 
46 - 50 50 23.0 23.0 77.9 
51 - 55 24 11.1 11.1 88.9 
56 - 60 24 11.1 11.1 100.0 
Total 217 100.0 100.0   
 
Frequency Table 
   
      peringkat_X1 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 70 32.3 32.3 32.3 
Sedang 144 66.4 66.4 98.6 
Rendah 3 1.4 1.4 100.0 
Total 217 100.0 100.0   
      peringkat_X2 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 7 3.2 3.2 3.2 
Sedang 137 63.1 63.1 66.4 
Rendah 73 33.6 33.6 100.0 
Total 217 100.0 100.0   
      peringkat_Y 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 38 17.5 17.5 17.5 
Sedang 148 68.2 68.2 85.7 
Rendah 31 14.3 14.3 100.0 





Lampiran 2.3 : Hasil analisis statistik uji asumsi klasik 
1. Uji Normalitas Data 
Frequencies 
   [DataSet1]  
   
     Statistics 
  X1 X2 Y 
N Valid 217 217 217 
Missing 0 0 0 
Skewness .207 .104 .251 
Std. Error of 
Skewness 
.165 .165 .165 
Kurtosis -.552 -.420 -.636 
Std. Error of 
Kurtosis 
.329 .329 .329 
 






 X1 X2 
X1 
Pearson Correlation 1 .187
**
 
Sig. (2-tailed)  .006 





Sig. (2-tailed) .006  
N 217 217 










3. Uji Heterokedastisitas 
Regression 
      
       [DataSet1]  
      
       Variables Entered/Removeda 






   1 X2, X1b   Enter 
   a. Dependent Variable: Y 
   b. All requested variables entered. 
   
       Model Summaryb 
  
Model R R Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
  1 .702a .492 .487 4.800 
  a. Predictors: (Constant), X2, X1 
  b. Dependent Variable: Y 
  





Square F Sig. 
1 Regression 4778.276 2 2389.138 103.686 .000
b
 
Residual 4930.978 214 23.042     
Total 9709.253 216       
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.776 3.079   1.226 .221 
X1 .296 .051 .288 5.815 .000 
X2 .659 .056 .588 11.857 .000 
a. Dependent Variable: Y 
       Residuals Statisticsa 
 
  Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation N 
 Predicted Value 33.84 57.36 45.19 4.703 217 
 Std. Predicted Value -2.412 2.587 0.000 1.000 217 
 Standard Error of 
Predicted Value 






33.84 57.33 45.18 4.709 217 
 Residual -16.517 17.809 .000 4.778 217 
 Std. Residual -3.441 3.710 .000 .995 217 
 Stud. Residual -3.498 3.819 .001 1.007 217 
 Deleted Residual -17.074 18.868 .009 4.893 217 
 Stud. Deleted 
Residual 
-3.595 3.947 .002 1.019 217 
 Mahal. Distance .007 11.126 1.991 2.067 217 
 Cook's Distance .000 .289 .008 .029 217 
 Centered Leverage 
Value 
.000 .052 .009 .010 217 
 a. Dependent Variable: Y 
 
       
       Charts 
       
 
 
      






4. Uji linearitas 
Regression 
      
       [DataSet1]  
      
       Descriptive Statistics 
   
  Mean Std. Deviation N 
   Y 45.19 6.704 217 
   X1 49.83 6.520 217 
   X2 40.45 5.986 217 
   
       Correlations 
  
  Y X1 X2 
  Pearson Correlation Y 1.000 .398 .642 
  X1 .398 1.000 .187 
  X2 .642 .187 1.000 
  Sig. (1-tailed) Y   .000 .000 
  X1 .000   .003 
  X2 .000 .003   
  N Y 217 217 217 
  X1 217 217 217 
  X2 217 217 217 
  
       Variables Entered/Removeda 






   1 X2, X1b   Enter 
   a. Dependent Variable: Y 
   b. All requested variables entered. 
   
       Model Summaryb 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 1 .702a .492 .487 4.800 1.414 
 a. Predictors: (Constant), X2, X1 
 b. Dependent Variable: Y 
 
       ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4778.276 2 2389.138 103.686 .000
b
 
Residual 4930.978 214 23.042     
Total 9709.253 216       
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a. Dependent  Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 





t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.776 3.079   1.226 .221 
X1 .296 .051 .288 5.815 .000 
X2 .659 .056 .588 11.857 .000 
a. Dependent Variable: Y 
       
       Residuals Statisticsa 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
 Predicted Value 33.84 57.36 45.19 4.703 217 
 Std. Predicted Value -2.412 2.587 0.000 1.000 217 
 Standard Error of 
Predicted Value 
.327 1.137 .537 .175 217 
 Adjusted Predicted 
Value 
33.84 57.33 45.18 4.709 217 
 Residual -16.517 17.809 .000 4.778 217 
 Std. Residual -3.441 3.710 .000 .995 217 
 Stud. Residual -3.498 3.819 .001 1.007 217 
 Deleted Residual -17.074 18.868 .009 4.893 217 
 Stud. Deleted 
Residual 
-3.595 3.947 .002 1.019 217 
 Mahal. Distance .007 11.126 1.991 2.067 217 
 Cook's Distance .000 .289 .008 .029 217 
 Centered Leverage 
Value 
.000 .052 .009 .010 217 
 a. Dependent Variable: Y 
 
       
       
       
       Regression 
      
       
       
       [DataSet1]  
      
       Descriptive Statistics 
   
  Mean Std. Deviation N 
   Y 45.19 6.704 217 
   X1 49.83 6.520 217 
   X2 40.45 5.986 217 
   DFFIT .0088366 .13632654 217 
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       Correlations 
 
  Y X1 X2 DFFIT 
 Pearson Correlation Y 1.000 .398 .642 .579 
 X1 .398 1.000 .187 .091 
 X2 .642 .187 1.000 -.077 
 DFFIT .579 .091 -.077 1.000 
 Sig. (1-tailed) Y   .000 .000 .000 
 X1 .000   .003 .092 
 X2 .000 .003   .130 
 DFFIT .000 .092 .130   
 N Y 217 217 217 217 
 X1 217 217 217 217 
 X2 217 217 217 217 
 DFFIT 217 217 217 217 
 
       Variables Entered/Removeda 










  Enter 
   a. Dependent Variable: Y 
   b. All requested variables entered. 
   
       Model Summaryb 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 1 .925a .856 .854 2.565 1.802 
 a. Predictors: (Constant), DFFIT, X2, X1 
 b. Dependent Variable: Y 
 
       ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8308.279 3 2769.426 421.055 .000
b
 
Residual 1400.974 213 6.577     
Total 9709.253 216       
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), DFFIT, X2, X1 





t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 4.223 1.645   2.568 .011 
X1 .228 .027 .222 8.337 .000 
X2 .725 .030 .647 24.313 .000 
DFFIT 29.914 1.291 .608 23.167 .000 
a. Dependent Variable: Y 
       Casewise Diagnosticsa 
  
       Residuals Statisticsa 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
 Predicted Value 27.69 70.81 45.19 6.202 217 
 Std. Predicted Value -2.821 4.131 .000 1.000 217 
 Standard Error of 
Predicted Value 
.175 1.416 .312 .155 217 
 Adjusted Predicted 
Value 
27.12 75.99 45.21 6.340 217 
 Residual -11.811 9.036 .000 2.547 217 
 Std. Residual -4.605 3.523 .000 .993 217 
 Stud. Residual -5.523 3.567 -.004 1.026 217 
 Deleted Residual -16.985 9.263 -.025 2.740 217 
 Stud. Deleted 
Residual 
-5.952 3.670 -.007 1.047 217 
 Mahal. Distance .009 64.810 2.986 6.073 217 
 Cook's Distance .000 3.341 .022 .230 217 
 Centered Leverage 
Value 
.000 .300 .014 .028 217 
 a. Dependent Variable: Y 
 










Lampiran 2.4 : Hasil analisis statistik uji hipotesis 
1. Regresi Linear sederhana variabel X1 dengan Y 
Regression 
     
       [DataSet1]  
     
       Variables Entered/Removeda 






   1 X1b   Enter 
   a. Dependent Variable: Y 
   b. All requested variables entered. 
   
       Model Summary 
  
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
  1 .398a .158 .155 6.165 
  a. Predictors: (Constant), X1 
  
       ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1538.766 1 1538.766 40.491 .000
b
 
Residual 8170.488 215 38.002     
Total 9709.253 216       
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X1 





t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 24.791 3.233   7.669 .000 
X1 .409 .064 .398 6.363 .000 
a. Dependent Variable: Y 
       





2. Regresi Linear sederhana variabel X2 dengan Y 
Regression 
     
       [DataSet1]  
     
       Variables Entered/Removeda 






   1 X2b   Enter 
   a. Dependent Variable: Y 
   b. All requested variables entered. 
   
       Model Summary
  
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
  1 .642a .412 .409 5.154 
  a. Predictors: (Constant), X2 
  
       ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3999.145 1 3999.145 150.578 .000
b
 
Residual 5710.108 215 26.559     
Total 9709.253 216       
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2 





t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16.111 2.395   6.726 .000 
X2 .719 .059 .642 12.271 .000 
a. Dependent Variable: Y 









3. Regresi Linear Berganda variabel X1, X2 dengan Y 
       Regression 
     
       [DataSet1]  
     
       Variables Entered/Removeda 






   1 X2, X1b   Enter 
   a. Dependent Variable: Y 
   b. All requested variables entered. 
   
       Model Summary
  
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
  1 .702a .492 .487 4.800 
  a. Predictors: (Constant), X2, X1 
  
       ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4778.276 2 2389.138 103.686 .000
b
 
Residual 4930.978 214 23.042     
Total 9709.253 216       
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 





t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.776 3.079   1.226 .221 
X1 .296 .051 .288 5.815 .000 
X2 .659 .056 .588 11.857 .000 
a. Dependent Variable: Y 
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Tabel r untuk df = 1 - 50 
 
df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 
10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 
23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 
24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 
26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 
27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 
28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 
29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 
30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 
31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 
32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 
33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 
34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 
35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 0.5189 
36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 0.5126 
37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 0.5066 
38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 0.5007 
39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950 
40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 0.4896 
41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887 0.4843 
42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 0.4791 
43 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801 0.4742 
44 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761 0.4694 
45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 0.4647 
46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683 0.4601 
47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646 0.4557 
48 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610 0.4514 
49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575 0.4473 
50 0.2306 0.2732 0.3218 0.3542 0.4432 
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Tabel r untuk df = 51 - 100 
 
df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
51 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509 0.4393 
52 0.2262 0.2681 0.3158 0.3477 0.4354 
53 0.2241 0.2656 0.3129 0.3445 0.4317 
54 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415 0.4280 
55 0.2201 0.2609 0.3074 0.3385 0.4244 
56 0.2181 0.2586 0.3048 0.3357 0.4210 
57 0.2162 0.2564 0.3022 0.3328 0.4176 
58 0.2144 0.2542 0.2997 0.3301 0.4143 
59 0.2126 0.2521 0.2972 0.3274 0.4110 
60 0.2108 0.2500 0.2948 0.3248 0.4079 
61 0.2091 0.2480 0.2925 0.3223 0.4048 
62 0.2075 0.2461 0.2902 0.3198 0.4018 
63 0.2058 0.2441 0.2880 0.3173 0.3988 
64 0.2042 0.2423 0.2858 0.3150 0.3959 
65 0.2027 0.2404 0.2837 0.3126 0.3931 
66 0.2012 0.2387 0.2816 0.3104 0.3903 
67 0.1997 0.2369 0.2796 0.3081 0.3876 
68 0.1982 0.2352 0.2776 0.3060 0.3850 
69 0.1968 0.2335 0.2756 0.3038 0.3823 
70 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017 0.3798 
71 0.1940 0.2303 0.2718 0.2997 0.3773 
72 0.1927 0.2287 0.2700 0.2977 0.3748 
73 0.1914 0.2272 0.2682 0.2957 0.3724 
74 0.1901 0.2257 0.2664 0.2938 0.3701 
75 0.1888 0.2242 0.2647 0.2919 0.3678 
76 0.1876 0.2227 0.2630 0.2900 0.3655 
77 0.1864 0.2213 0.2613 0.2882 0.3633 
78 0.1852 0.2199 0.2597 0.2864 0.3611 
79 0.1841 0.2185 0.2581 0.2847 0.3589 
80 0.1829 0.2172 0.2565 0.2830 0.3568 
81 0.1818 0.2159 0.2550 0.2813 0.3547 
82 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796 0.3527 
83 0.1796 0.2133 0.2520 0.2780 0.3507 
84 0.1786 0.2120 0.2505 0.2764 0.3487 
85 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748 0.3468 
86 0.1765 0.2096 0.2477 0.2732 0.3449 
87 0.1755 0.2084 0.2463 0.2717 0.3430 
88 0.1745 0.2072 0.2449 0.2702 0.3412 
89 0.1735 0.2061 0.2435 0.2687 0.3393 
90 0.1726 0.2050 0.2422 0.2673 0.3375 
91 0.1716 0.2039 0.2409 0.2659 0.3358 
92 0.1707 0.2028 0.2396 0.2645 0.3341 
93 0.1698 0.2017 0.2384 0.2631 0.3323 
94 0.1689 0.2006 0.2371 0.2617 0.3307 
95 0.1680 0.1996 0.2359 0.2604 0.3290 
96 0.1671 0.1986 0.2347 0.2591 0.3274 
97 0.1663 0.1975 0.2335 0.2578 0.3258 
98 0.1654 0.1966 0.2324 0.2565 0.3242 
99 0.1646 0.1956 0.2312 0.2552 0.3226 
100 0.1638 0.1946 0.2301 0.2540 0.3211 
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Tabel r untuk df = 101 - 150 
 
df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
101 0.1630 0.1937 0.2290 0.2528 0.3196 
102 0.1622 0.1927 0.2279 0.2515 0.3181 
103 0.1614 0.1918 0.2268 0.2504 0.3166 
104 0.1606 0.1909 0.2257 0.2492 0.3152 
105 0.1599 0.1900 0.2247 0.2480 0.3137 
106 0.1591 0.1891 0.2236 0.2469 0.3123 
107 0.1584 0.1882 0.2226 0.2458 0.3109 
108 0.1576 0.1874 0.2216 0.2446 0.3095 
109 0.1569 0.1865 0.2206 0.2436 0.3082 
110 0.1562 0.1857 0.2196 0.2425 0.3068 
111 0.1555 0.1848 0.2186 0.2414 0.3055 
112 0.1548 0.1840 0.2177 0.2403 0.3042 
113 0.1541 0.1832 0.2167 0.2393 0.3029 
114 0.1535 0.1824 0.2158 0.2383 0.3016 
115 0.1528 0.1816 0.2149 0.2373 0.3004 
116 0.1522 0.1809 0.2139 0.2363 0.2991 
117 0.1515 0.1801 0.2131 0.2353 0.2979 
118 0.1509 0.1793 0.2122 0.2343 0.2967 
119 0.1502 0.1786 0.2113 0.2333 0.2955 
120 0.1496 0.1779 0.2104 0.2324 0.2943 
121 0.1490 0.1771 0.2096 0.2315 0.2931 
122 0.1484 0.1764 0.2087 0.2305 0.2920 
123 0.1478 0.1757 0.2079 0.2296 0.2908 
124 0.1472 0.1750 0.2071 0.2287 0.2897 
125 0.1466 0.1743 0.2062 0.2278 0.2886 
126 0.1460 0.1736 0.2054 0.2269 0.2875 
127 0.1455 0.1729 0.2046 0.2260 0.2864 
128 0.1449 0.1723 0.2039 0.2252 0.2853 
129 0.1443 0.1716 0.2031 0.2243 0.2843 
130 0.1438 0.1710 0.2023 0.2235 0.2832 
131 0.1432 0.1703 0.2015 0.2226 0.2822 
132 0.1427 0.1697 0.2008 0.2218 0.2811 
133 0.1422 0.1690 0.2001 0.2210 0.2801 
134 0.1416 0.1684 0.1993 0.2202 0.2791 
135 0.1411 0.1678 0.1986 0.2194 0.2781 
136 0.1406 0.1672 0.1979 0.2186 0.2771 
137 0.1401 0.1666 0.1972 0.2178 0.2761 
138 0.1396 0.1660 0.1965 0.2170 0.2752 
139 0.1391 0.1654 0.1958 0.2163 0.2742 
140 0.1386 0.1648 0.1951 0.2155 0.2733 
141 0.1381 0.1642 0.1944 0.2148 0.2723 
142 0.1376 0.1637 0.1937 0.2140 0.2714 
143 0.1371 0.1631 0.1930 0.2133 0.2705 
144 0.1367 0.1625 0.1924 0.2126 0.2696 
145 0.1362 0.1620 0.1917 0.2118 0.2687 
146 0.1357 0.1614 0.1911 0.2111 0.2678 
147 0.1353 0.1609 0.1904 0.2104 0.2669 
148 0.1348 0.1603 0.1898 0.2097 0.2660 
149 0.1344 0.1598 0.1892 0.2090 0.2652 
150 0.1339 0.1593 0.1886 0.2083 0.2643 
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Tabel r untuk df = 151 - 200 
 
df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
151 0.1335 0.1587 0.1879 0.2077 0.2635 
152 0.1330 0.1582 0.1873 0.2070 0.2626 
153 0.1326 0.1577 0.1867 0.2063 0.2618 
154 0.1322 0.1572 0.1861 0.2057 0.2610 
155 0.1318 0.1567 0.1855 0.2050 0.2602 
156 0.1313 0.1562 0.1849 0.2044 0.2593 
157 0.1309 0.1557 0.1844 0.2037 0.2585 
158 0.1305 0.1552 0.1838 0.2031 0.2578 
159 0.1301 0.1547 0.1832 0.2025 0.2570 
160 0.1297 0.1543 0.1826 0.2019 0.2562 
161 0.1293 0.1538 0.1821 0.2012 0.2554 
162 0.1289 0.1533 0.1815 0.2006 0.2546 
163 0.1285 0.1528 0.1810 0.2000 0.2539 
164 0.1281 0.1524 0.1804 0.1994 0.2531 
165 0.1277 0.1519 0.1799 0.1988 0.2524 
166 0.1273 0.1515 0.1794 0.1982 0.2517 
167 0.1270 0.1510 0.1788 0.1976 0.2509 
168 0.1266 0.1506 0.1783 0.1971 0.2502 
169 0.1262 0.1501 0.1778 0.1965 0.2495 
170 0.1258 0.1497 0.1773 0.1959 0.2488 
171 0.1255 0.1493 0.1768 0.1954 0.2481 
172 0.1251 0.1488 0.1762 0.1948 0.2473 
173 0.1247 0.1484 0.1757 0.1942 0.2467 
174 0.1244 0.1480 0.1752 0.1937 0.2460 
175 0.1240 0.1476 0.1747 0.1932 0.2453 
176 0.1237 0.1471 0.1743 0.1926 0.2446 
177 0.1233 0.1467 0.1738 0.1921 0.2439 
178 0.1230 0.1463 0.1733 0.1915 0.2433 
179 0.1226 0.1459 0.1728 0.1910 0.2426 
180 0.1223 0.1455 0.1723 0.1905 0.2419 
181 0.1220 0.1451 0.1719 0.1900 0.2413 
182 0.1216 0.1447 0.1714 0.1895 0.2406 
183 0.1213 0.1443 0.1709 0.1890 0.2400 
184 0.1210 0.1439 0.1705 0.1884 0.2394 
185 0.1207 0.1435 0.1700 0.1879 0.2387 
186 0.1203 0.1432 0.1696 0.1874 0.2381 
187 0.1200 0.1428 0.1691 0.1869 0.2375 
188 0.1197 0.1424 0.1687 0.1865 0.2369 
189 0.1194 0.1420 0.1682 0.1860 0.2363 
190 0.1191 0.1417 0.1678 0.1855 0.2357 
191 0.1188 0.1413 0.1674 0.1850 0.2351 
192 0.1184 0.1409 0.1669 0.1845 0.2345 
193 0.1181 0.1406 0.1665 0.1841 0.2339 
194 0.1178 0.1402 0.1661 0.1836 0.2333 
195 0.1175 0.1398 0.1657 0.1831 0.2327 
196 0.1172 0.1395 0.1652 0.1827 0.2321 
197 0.1169 0.1391 0.1648 0.1822 0.2315 
198 0.1166 0.1388 0.1644 0.1818 0.2310 
199 0.1164 0.1384 0.1640 0.1813 0.2304 






A. Latar Belakang Masalah 
Kreativitas mengajar guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada 
Sekolah Dasar (SD) memiliki kontribusi yang besar dalam pencapaian 
prestasi belajar peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang dikelola dengan 
kreatif akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. 
Sebaliknya, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara-cara 
konvensional dan monoton, membuat peserta didik cepat bosan dalam belajar 
sehingga tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan maksimal. 
Kreativitas dalam mengelola pembelajaran merupakan sebuah 
kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap guru PAI SD yang profesional. 
Rusdiana & Heryati, (2015:53-58) menjelaskan bahwa seorang guru yang 
profesional harus memiliki kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, 
kemahiran interpersonal, kemahiran komunikasi, kemahiran memimpin, dan 
kemahiran berilmu.PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan menyatakan bahwa pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi 
akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan 
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional.  
Guru PAI pada SD harus mampu memposisikan dirinya sebagai 
pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
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membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 
melalui sebuah manajemen kegiatan pembelajaran. Dalam hal manajemen 
kegiatan pembelajaran ini, perlu mengedepankan konsep PAIKEM 
(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) mulai dari 
tahapan perencanaan, proses hingga evaluasi pembelajaran.  Dengan 
demikian, guru PAI dapat memfasilitasi peserta didik untuk menguasai 
kompetensi yang ditargetkan dalam tujuan pembelajaran. 
Persoalan besar yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan di 
Indonesia adalah masih banyak guru di lembaga pendidikan sekolah yang 
belum berkompeten dan kurang kreatif. Hasil penelitian Nurson Petta Pudji 
(2013), pada umumnya kreativitas guru PAI di SD masih rendah, khususnya 
dalam hal perencanaan pembelajaran.Hal ini senada dengan pendapat Paulina 
Pannen, (Republika, 2011) bahwa sejumlah tenaga pengajar Indonesia belum 
berpikir secara kreatif, padahal pemerintah sudah memberikan kesempatan 
untuk itu melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
Hal ini, diperparah dengan hasil UKA dan UKG yang merupakan 
baromater untuk mengetahui kompetensi guru secara umum. Dirjen Guru dan 
Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata menjelaskan, saat 
ini guru yang memperoleh nilai baik dalam UKG masih sangat sedikit. Total 
guru di Indonesia saat ini berjumlah 3.015.315 orang, terdiri atas 282.671 
guru TK, 1.640.138 guru SD, 583.115 guru SMP,  268.115 guru SMA,  dan 
15.287 guru SLB. Dari 3.015.315 orang guru, 1.611.251 guru telah mengikuti 
Uji Kompetensi Awal (UKA) dan UKG pada tahun 2012 hingga tahun 2014. 
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Namun sayangnya, dari 1.611.251 guru yang mengikuti UKA dan UKG 
tersebut, ada lebih dari 1,3 juta guru memiliki skor di bawah 60. Dengan 
demikian, lebih dari 81% guru di Indonesia yang telah diuji, memiliki 
kompetensi yang masih rendah, yaitu memperoleh nilai di bawah 60. (Koran 
Sindo, 2015) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengawas PAI di 
kabupaten Sukoharjo, di antaranya: Sutrisno, S.Ag.,MM (PPAI kec. 
Sukoharjo),  H. Sutrisno, S.Ag. (PPAI kec.Mojolaban), dan Mulyadi, S.Ag. 
(PPAI kec.Kartasura), masih banyak guru-guru PAI SD di kabupaten 
Sukoharjo yang memiliki kreativitas rendah dalam mengelola pembelajaran. 
Dalam bidang administrasi, sebagaian besar guru belum mampu membuat 
perangkat pembelajaran sendiri. Prota, promes, silabus dan RPP yang dimiliki 
adalah hasil copy paste dari guru lainnya tanpa mengkontekskan terlebih 
dahulu dengan kondisi peserta didik, fasilitas dan analisa kebutuhan di 
sekolahnya masing-masing. Dengan demikian, perangkat pembelajaran yang 
dimilikinya tidak dapat diterapkan dan hanya sebagai kelengkapan 
administrasi saja. Dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran, sebagian guru 
masih menggunakan cara konvensional. Akibatnya, pembelajaran PAI 
seringkali dianggap membosankan oleh peserta didik. Peserta didik kurang 
tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran PAI di sekolah sehingga 




Namun demikian, ada juga beberapa guru PAI SD yang telah 
melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kreatif, misalkan melaksanakan 
kegiatan pembelajaran dengan alat dan media yang bervariasi, menggunakan 
sistem menyediakan kelas khusus untuk PAI (moving class), mendesain 
tempat duduk menjadi kelompok-kelompok kecil untuk diskusi, dan lain-lain.  
Keragaman tingkat kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo 
dapat disebabkan oleh perlakuan supervisi akademik yang berbeda-beda dari 
kepala sekolah, pengawas PAI, dan pengawas sekolah. Guru PAI SD yang 
mendapatkan pelayanan supervisi akademik dengan baik,akan terdorong 
untuk mengembangkan pembelajaran PAI dengan lebih kreatif. Mereka akan 
terbantu untuk mengatasi berbagai persoalan yang ditemui dalam kegiatan 
pembelajaran. Sebaliknya, Guru PAI SD yang tidak mendapatkan perlakuan 
supervisi akademik dengan baik, maka kegiatan pembelajaran yang 
dilakukannya tidak terkontrol dan sulit mengembangkan kreativitasnya dalam 
mengelola pembelajaran. 
Kegiatan supervisi akademik pada guru PAI merupakan upaya 
supervisor dalam menumbuhkan kepercayaan diri pada guru PAI agar 
termotivasi untuk selalu memperbaiki kualitas pembelajarannya melalui 
kreativitas dan inovasi dalam menciptakan dan menggunakan metode, 
strategi, media, alat dan sumber belajar yang efeektif dan menarik. Supervisi 
akademik merupakan sebuah kegiatan pendidikan atau pembinaan bagi guru 
yang dikelola oleh supervisor. Sedangkan Piaget (1953: 34) mengungkapkan: 
“The principle goal of education is to create man who are capable of doing 
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new things, not simply of repeating what other generations have done – man 
who are creative, inventive, and discoverers”. Hal ini berarti, kegiatan 
supervisi akademik pada guru PAI tidak hanya sekedar kegiatan 
mentransformasikan pengetahuan, akan tetapi lebih kepada upaya 
peningkatan kreativitas guru PAI dalam mengelola pembelajaran. 
Supervisi akademik merupakan bagian dari tugas pokok pengawas 
sekolah. Pengawas sekolah yang bertugas pada jenjang SD memiliki sasaran 
pengawasan terhadap semua guru yang ada pada satuan pendidikan 
binaannya, tidak terkecuali pada guru Pendidikan Agama Islam. Hal ini 
sesuai dengan isi Permen PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 pasal 6 bahwa 
beban kerja pengawas sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam 
perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, 
penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan yang sasarannya adalah: a) 
untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal dan sekolah dasar/madrasah 
ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 guru, b) untuk 
sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah 
atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan 
paling sedikit tujuh satuan pendidikan dan/atau 40 guru mata 
pelajaran/kelompok mata pelajaran, c) untuk sekolah luar biasa paling sedikit 
lima satuan pendidikan dan/atau 40 guru, dan d) untuk pengawas bimbingan 
dan konseling paling sedikit 40 guru bimbingan dan konseling.  
Dalam uraian tersebut, dinyatakan bahwa sasaran pengawas sekolah di 
Sekolah Dasar adalah paling sedikit 60 guru pada SD yang menjadi 
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binaannya. Di sini, tidak dijelaskan bahwa 60 guru tersebut terdiri dari unsur 
guru kelas atau guru mapel tertentu. Dengan demikian, guru PAI di sekolah 
binaan, juga menjadi bagian dari sasaran supervisi akademik pengawas 
sekolah. 
Supervisi akademik, juga merupakan tugas pokok pengawas PAI. 
Mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2012 tentang 
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah 
dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa pengawas PAI bertanggungjawab terhadap 
peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau 
pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, 
dan/atau SMK. Pembelajaran berkualitas yang dimaksud adalah pembelajaran 
yang mengedepankan konsep PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, 
Kreatif, Efektif  dan Menyenangkan). Keberadaan pengawas PAI di sekolah 
adalah untuk melakukan supervisi akademik dan memposisikan dirinya 
sebagai partner bagi guru PAI agar lebih kreatif dalam mengelola kegiatan 
pembelajaran. 
Selain itu, supervisi akademik merupakan salah satu tugas kepala 
sekolah. Salah satu tugas kepala sekolah adalah melaksanakan supervisi 
akademik terhadap guru-guru pada satuan pendidikan yang dipimpinnya. Hal 
ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (permendiknas) 
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah yang menjelaskan 
bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki lima kompetensi, yaitu 
kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Supervisi yang 
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dimaksud meliputi perencanaan supervisi akademik, pelaksanaan supervisi 
akademik, dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik. Menurut Lantip & 
Sudiyono (2011:5), yang dimaksud dengan supervisi di sini adalah supervisi 
akademik dalam rangka menilai, membina dan mengembangkan 
profesionalisme guru. Peran kepala sekolah sangat strategis dalam 
pelaksanaan supervisi akademik karena kepala sekolah selalu berada 
ditengah-tengah para guru. Dengan demikian, kepala sekolah mengetahui 
kondisi riil para guru dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh 
para guru yang dipimpinnya. 
Selain supervisi akademik, kreativitas guru PAI SD di kabupaten 
sukoharjo dapat dipengaruhi oleh seberapa besar keaktifan para guru dalam 
Kelompok Kerja Guru (KKG). KKG merupakan wadah bagi guru dalam 
melakukan sharing pemikiran dan informasi.Hal ini dapat berperan dalam 
menumbuhkan kreativitas guru. Menurut Mulyasa, (2007:22), peningkatan 
kualitas guru pada Sekolah Dasar dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
Kelompok Kerja Guru (KKG) yang merupakan salah satu organisasi profesi 
guru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Hal ini, dipertegas dalam PMA 
nomor 16 tahun 2010 tentang  pengelolaan pendidikan agama pada sekolah 
menjelaskan bahwa Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah organisasi 
pembinaan profesi guru pada Sekolah Dasar (SD).  
Selain faktor-faktor di atas, tingkat kreativitas guru PAI pada SD di 
kabupaten Sukoharjo dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor lain, 
diantaranya: latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, motivasi, gaya 
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kepemimpinan kepala sekolah, partisipasi guru PAI dalam organisasi profesi 
dan partisipasi guru PAI dalam forum ilmiah, dan lain-lain. 
Penulis memandang perlu adanya sebuah kajian penelitian yang 
bertujuan untuk menguji sejauh mana faktor-faktor tersebut dapat 
mempengaruhi peningkatan kreativitas guru PAI SD. Maka melalui tesis ini, 
penulis akan melakukan kajian teoritis dan pengujian secara empiris tentang 
pengaruh kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru 
dalam KKG terhadap kreativias guru PAI di kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Sebab, terdapat asumsi 
yang cukup kuat bahwa kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan 
partisipasi guru dalam KKG berpengaruh terhadap peningkatan kreativitas 
guru PAI. Namun, hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut melalui melalui kajian 
teori dan uji empiris untuk mendapatkan kesimpulan yang logis, obyektif, dan 
argumentatif. Jika asumsi tersebut ternyata terbukti secara teoritis dan 
empiris, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam 
melakukan perbaikan kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan 
pemberdayaan KKG agar berimplikasi kepada peningkatan kreativitas guru 
PAI. Sebaliknya, jika asumsi tersebut tidak terbukti secara teoritis dan 
empiris, maka perlu melakukan kajian terhadap foktor-faktor lain yang 






B. Identifikasi Masalah 
 Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditemukan beberapa masalah 
tentang kreativitas guru PAI SD di lingkungan kabupaten Sukoharjo. 
Beberapa permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut: 
1. Seberapa besar kontribusi kreativitas guru dalam mengajar terhadap 
prestasi belajar PAI peserta didik pada SD di kabupaten Sukoharjo. 
2. Seberapa besar pengaruh kreativitas guru dalam mengajar terhadap 
motivasi belajar PAI peserta didik pada SD di kabupaten Sukoharjo 
3. Seberapa besar pengaruh pengalaman mengajar terhadap kreativitas guru 
PAI SD di kabupaten Sukoharjo. 
4. Seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kreativitas guru PAI SD di 
kabupaten Sukoharjo. 
5. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 
kreativitas guru SD PAI di kabupaten Sukoharjo 
6. Seberapa besar pengaruh kualitas supervisi akademik kepala sekolah 
terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo 
7. Seberapa besar pengaruh partisipasi guru PAI dalam kegiatan KKG 
terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo 
8. Seberapa besar pengaruh partisipasi guru PAI dalam forum ilmiah 
terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten  Sukoharjo 
C. Batasan Masalah 
 Permasalahan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo sangat banyak. Namun, 
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mengingat keterbatasan penulis dan agar pembahasan lebih terarah, maka 
penelitian ini difokuskan pada masalah ada atau tidak adanya pengaruh 
kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru dalam KKG 
terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo. 
 Supervisi akademik terhadap guru PAI SD bisa berasal dari kepala 
sekolah, pengawas PAI dan pengawas sekolah. Ketiga elemen tersebut 
memiliki peran dan fungsi yang sama dalam hal supervisi akademik. Namun 
penulis melihat peran kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik 
lebih intensif dibandingkan dengan pengawas sekolah dan pengawas PAI. 
Sebab, keberadaan kepala sekolah sangat dekat dengan para guru. Selain itu, 
Perbedaan perlakuan supervisi akademik dari kepala sekolah yang berbeda-
beda akan turut memberikan heterogenitas hasil supervisi pada guru PAI. 
Untuk itu, kualitas supervisi akademik dalam penelitian ini difokuskan pada 
kualitas supervisi akademik kepala sekolah. Kualitas supervisi akademik 
kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan 
guru PAI SD atas layanan supervisi akademik yang diberikan kepala sekolah 
di masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian, dapat juga dikatakan 
sebagai persepsi guru PAI SD atas kualitas supervisi akademik kepala 
sekolah di masing-masing satuan pendidikan. 
 Partisipasi guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
keterlibatan guru-guru PAI SD yang beragam dalam satu wadah KKG yang 
sama, yaitu di KKG PAI tingkat kecamatan di wilayah kabupaten Sukoharjo. 
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 Kreativitas guru PAI SD yang dimaksud adalah kemampuan guru PAI 
SD di lingkungan kabupaten Sukoharjo untuk melahirkan sesuatu yang baru 
maupun mengembangkan hal-hal yang sudah ada kaitannya dalam usaha 
mengelola kegiatan pembelajaran peserta didik di sekolah khususnya di 
bidang PAI. 
 
D. Rumusan masalah 
1. Apakah kualitas supervisi akademik kepala sekolah berpengaruh terhadap 
kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo ? 
2. Apakah partisipasi guru pada Kelompok Kerja Guru (KKG) berpengaruh 
terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo ? 
3. Apakah kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru 
pada Kelompok Kerja Guru (KKG) secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo ? 
E. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empirik, menganalisa 
data, dan melihat kebermaknaan adanya pengaruh kualitas supervisi 
akademik kepala sekolah dan partisipasi guru dalam KKG terhadap 
kreativitas guru PAI SD di wilayah kabupaten Sukoharjo. Adapun secara 
khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  
1. Pengaruh kualitas supervisi akademik kepala sekolah terhadap kreativitas 
guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo. 
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2. Pengaruh partisipasi guru pada Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap 
kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo. 
3. Pengaruh kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru 
pada Kelompok Kerja Guru (KKG) secara bersama-sama terhadap 
kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo. 
F. Manfaat Penelitian 
 Setiap penelitian harus memiliki nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan 
tersebut dapat menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi peneliti untuk 
malakukan sebuah penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
akademis sebagai pengembangan konsep pendidikan Islam, utamanya  
yang berkaitan dengan kajian supervisi, pemberdayaan KKG dan 
kreativitas. 
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pengawas dan kepala 
sekolah dalam melakukan supervisi akademik, khususnya kepada guru-
guru PAI SD. Selain itu juga sebagai bahan pencerahan bagi guru-guru 
PAI SD dan pengurus KKG PAI tentang pentingnya sebuah partisipasi 





KERANGKA TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 
 
A. Deskripsi Teori 
1. Kualitas supervisi akademik kepala sekolah 
a. Pengertian kualitas supervisi akademik kepala sekolah 
Secara etimologi, supervisi berasal dari bahasa inggris, yaitu: 
“supervise” atau mengawasi (Echols & Shadily, 2007:712). Menurut E. 
Mulyasa (2011: 239), supervisi adalah sebuah kegiatan menilik dan 
menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, 
kreativitas, dan kinerja bawahan.  
Supervisi dapat didefinisikan sebagai upaya pembinaan guru dan 
karyawan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan melalui 
penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi. Menurut Ngalim 
Purwanto (2012:76), supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang 
direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya 
dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Menurut Carter 
Victor Good dalam bukunya yang berjudul Dictionary of Education 
(1973: 507), dinyatakan bahwa supervisi adalah segala usaha pejabat 
sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya 
untuk memperbaiki pengajaran. Menurut E.Mulyasa, (2011: 239) 
termasuk di dalamnya adalah menstimulasi, menyeleksi, pertumbuhan 
dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-
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tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar, serta 
mengevaluasi pengajaran.  
Berdasarkan beberapa pandangan tentang supervisi di atas, dapat 
disimpulkan bahwa supervisi merupakan segala bentuk usaha pimpinan 
kepada guru dan karyawan sekolah yang meliputi penilaian, pembinaan 
dan evaluasi dalam rangka membantu para guru dan karyawan agar lebih 
efektif dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-
masing. 
Di Indonesia, pada awalnya orang lebih mengenal istilah inspeksi 
dari pada supervisi.  Pengertian “inspeksi” sebagai warisan pendidikan 
pada zaman belanda, merupakan pengawasan yang cenderung bersifat 
autokratis.gaya supervisi seperti ini menjadikan otoritas kebijakan mutlak 
ada pada supervisor (Asmani, 2012:34). Supervisi yang dilaksanakan 
terkesan sekedar mencari kesalahan-kesalahan guru dan kemudian 
menghukumnya. 
Sedangkan supervisi di era sekarang, mengandung pengertian 
yang lebih demokratis. Supervisi bukan hanya mengawasi apakah para 
guru atau pegawai menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai 
dengan instruksi atau ketentuan-ketentuan yang digariskan, akan tetapi 
juga mengajak para guru untuk bersama-sama mencari solusi terbaik 
dalam memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, dalam 
pelaksanaan supervisi, guru tidak diposisikan sebagai pelaksana pasif, 
namun diperlakukan sebagai partner kerja yang memiliki ide-ide, 
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pendapat-pendapat dan pengalaman-pengalaman yang perlu didengar, 
dihargai dan diikutsertakan dalam perbaikan proses pendidikan. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Burton (1955: 23),“ supervision is an expert 
technical service primarily aimed at studying and improving co-
operatively all factors which affect child growth and development”. 
Pola supervisi demokratis ini dipengaruhi oleh pandangan 
humanistik yang meyakini bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan 
akan harga diri. Di samping itu, manusia juga memiliki kebutuhan akan 
aktualisasi diri. Paradigma inilah yang menjadi landasan mengapa 
supervisi harus lebih mengutamakan proses dari pada hasil.  
Indikasi dari psikologi humanistik dalam supervisi adalah 
hubungan antara para supervisor dengan yang disupervisi tidak lagi 
sebagai atasan dengan bawahan, tetapi lebih kepada hubungan kerjasama. 
Karena itu, semangat kebersamaan merupakan inti dari supervisi. Tujuan 
supervisi tidak akan pernah tercapai manakala masing-masing pihak 
merasa lebih penting dan mengerti dari pada lainnya. Anggapan bahwa 
supervisor lebih mengerti dari pada guru berimplikasi supervisi yang 
bersifat otoriter atau inspektif. Para guru sebenarnya juga sama dengan 
supervisor. Mereka memiliki kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih 
sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan ini secara kodrati 
harus dipenuhi, walaupun kualitas pemenuhannya masing-masing guru 
berbeda-beda. Implikasi dari hal tersebut adalah supervisor harus 
memperlakukan mereka sebagaimana manusia. Hubungan kemanusiaan 
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merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan supervisi pendidikan (Lantip 
dan Sudiyono, 2011: 17). 
Supervisi yang demokratis selalu mengedepankan musyawarah 
dan saling menerima saran maupun kritik dari kedua belah pihak. 
Supervisor memberikan kesempatan kepada guru untuk mengemukakan 
ide-idenya. Bahkan, jika guru merasa sungkan untuk 
mengungkapkannya, maka supervisor bisa memancing dengan 
melontarkan beberapa persoalan untuk dimintakan pendapat atau solusi 
dari para guru. Dengan demikian, komunikasi akan terbangun secara 
baik. Meminta pendapat dari para guru tidak menunjukkan rendahnya 
kompetensi supervisor, namun merupakan indikator dari kecerdasan dan 
kebijaksanaan seorang supervisor. Sejalan dengan hal itu, Antonio 
(2007:193), menegaskan bahwa melakukan diskusi, sharing dan 
musyawarah dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan.Allah 
berfirman dalam QS. Ali Imron ayat 159 yang berbunyi:  
 
                  
                     
                
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Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkalkepada-Nya”. 
 
Supervisi akademik merupakan bagian dari supervisi pendidikan 
yang memiliki cakupan tugas dan wewenang lebih luas. Menurut 
Mukhtar & Iskandar (sebagaimana yang dikutip oleh Asmani, 2012: 38), 
cakupan supervisi pendidikan meliputi bidang kurikulum, kesiswaan, 
kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, humas, dan 
ketatausahaan. Sedangkan supervisi akademik hanya menyentuh bidang 
pembinaan dan pengembangan kompetensi guru termasuk menjaga 
kualitas proses pembelajaran. Menurut Asmani (2012:92), supervisi 
akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru dalam 
mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran. 
Arikunto (2008:375), memberikan batasan pengertian supervisi 
akademik, yaitu suatu kegiatan supervisi yang langsung berkaitan dengan 
proses pembelajaran, tidak termasuk di dalamnya masalah administrasi 
guru. 
Sedangkan kualitas atau mutu dapat dimaknai sebagai derajat 
keunggulan atau tingkat kepuasan seseorang terhadap layanan yang 
diberikan kepadanya. Menurut Pusat Bahasa Kemendiknas, (yang 
diinputkan ke dalam aplikasi KBBI Offline versi 1.5.1 by Ebta Setiawan, 
2013), kualitas memiliki arti “tingkat baik buruknya sesuatu”. Menurut 
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Sallis (2012: 56), kualitas atau mutu adalah sesuatu yang memberikan 
kepuasan bagi pelanggan bahkan melampaui keinginan dan kebutuhan 
pelanggan. Dengan demikian, kualitas supervisi akademik dapat diartikan 
sebagai tingkat kepuasan guru terhadap supervisor dalam melaksanakan 
supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik yang dimaksud adalah 
upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan guru dalam 
pengelolaan kegiatan pembelajaran. 
Esensi dari supervisi akademik yang berkualitas bukanlah untuk 
mengukur dan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran, 
melainkan membantu guru dalam mengembangkan kemampuan 
pengelolaan kegiatan pembelajaran. Meskipun demikian, supervisi 
akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk kerja guru dalam 
mengelola pembelajaran. Dengan melakukan penilaian sebagai bagian 
dari kegiatan supervisi akademik, supervisor dapat mengetahui aspek apa 
saja yang perlu dikembangkan dari seorang guru dan kemudian dicari 
strategi pengembangannya (Lantip & Sudiyono, 2011:91). 
Menurut Alfonso, et.al (sebagaimana yang dikutip oleh Asmani, 
2012:95), ada tiga konsep pokok atau kunci dalam pengertian supervisi 
akademik, yaitu tujuan, perencanaan, dan hasil. Maksud dari ketiga kunci 
tersebut adalah Pertama, tujuan akhir supervisi akademik adalah agar 
guru semakin mampu memfasilitasi kegiatan pembelajaran bagi peserta 
didik. Guru dalam mengelola pembelajaran memerlukan kompetensi dan 
kreativitas yang tinggi. Pengembangan kompetensi dan kreativitas ini 
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akan sulit diwujudkan manakala tidak ada unsur yang membantu dalam 
mengembangkannya. Dengan demikian, supervisor hadir untuk 
membantu guru dalam melakukan pengembangan tersebut. Somad 
(2014:84), mengatakan bahwa supervisi hadir untuk membimbing 
pertumbuhan kemampuan dan kecakapan profesional guru. Kedua, 
perilaku supervisor harus didesain secara official dalam membantu guru 
yang mengembangkan kemampuannya. Desain tersebut diwujudkan 
dalam bentuk program supervisi akademik yang mengarah pada tujuan 
tertentu. Alangkah baiknya jika dalam mendesain program supervisi 
akademik, supervisor melibatkan secara langsung para guru. Dengan 
demikian, guru diposisikan sebagai partneratau  bagian dari teamwork. 
Ketiga, supervisi akademik harus mempengaruhi dan mengembangkan 
perilaku guru secara langsung dalam mengelola proses pembelajaran. Hal 
ini terjadi ketika supervisi akademik dilakukan dengan memperhatikan 
tingkat kemampuan, kebutuhan, minat, dan kematangan profesional serta 
karakteristik guru secara personal. 
Supervisi akademik yang baik adalah mengedepankan prinsip-
















Prinsisp-prinsip supervisi akademik 
 
 
Menurut Dodd (1972:187), yang dimaskud dengan konstruktif 
adalah bahwa supervisi akademik yang dilakukan kepada guru bertujuan 
untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam 
mengembangkan proses pembelajaran. Douglass, et.al (1961:6), 
mengatakan: “ the ultimate concern of supervision (and teaching) is to 
bring about desirable changes in the students the supervisory function, 
then, consists in seeking the factor related the student growth and 
improving teacher skills in employing them”. Oleh karena itu, yang 
menjadi titik tekan dalam kegiatan supervisi akademik adalah bagaimana 
melakukan pemberdayaan kepada guru secara terus menerus agar guru 
semakin profesional, kreatif dan inovatif. Dengan demikian, guru dapat 





















potensi peserta didik sehingga siap tampil dan bersaing dalam 
menghadapi masa depannya. 
Supervisi akademik dinilai berkualitas atau bermutu manakala 
mampu menghadirkan: a) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 
mengajar guru, b) peningkatan komitmen (commitment) guru, kemauan 
(willingness), dan motivasi (motivation) guru,c) peningkatan kualitas 
pembelajaran (Priansa & Somad, 2014: 107-108). Hal ini sesuai dengan 









Tujuan supervisi akademik 
(diadaptasi dari Glickman, et al, 2007, sebagaimana yang dikutip oleh 
Priansa & Somad, 2014:109) 
 
Dalam hal pengambangan profesionalisme guru, supervisor 
melakukan upaya pembinaan kepada guru agar meningkatkan 
kemampuan dan ketrampilannya dalam mengelola kegiatan 
pembelajaran. Pembinaan ini dilakukan secara humanis dan 
mempertimbangkan potensi yang dimiliki guru. Dengan demikian 









kreativitas guru akan muncul dan semakin berkembang yang kemudian 
digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. 
Kualitas pembelajaran yang dapat diperbaiki dengan supervisi 
akademik ini meliputi tiga hal: 1) perencanaan, yaitu pembuatan prota, 
promes, silabus dan RPP. pada tahapan ini termasuk di dalamnya 
menentukan kompetensi dasar, indikator pencapaian, metode, strategi, 
materi, sumber dan media belajar, dan pembagian alokasi waktu. 2) 
pelaksanaan, yaitu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 
desain pembelajaran yang telah dibuat pada RPP. Tahapan ini meliputi 
kemampuan pengelolaan kelas, kemampuan berkomunikasi dengan 
peserta didik, kemampuan mengelola psikologis peserta didik, dan 
kemampuan memposisikan diri sebagai fasilitator. 3) evaluasi, yaitu 
kegiatan mengukur capaian kompetensi peserta didik. Tahapan ini 
meliputi kemampuan menilai, menganalisis nilai, melakukan tindak 
lanjut dari penilaian dengan memberikan perbaikan atau pengayaan. 
Tugas dan kewenangan supervisi akademik pada guru PAI di 
sekolah berada pada pengawas sekolah/pengawas satuan pendidikan, 
pengawas PAI, dan kepala sekolah. 
1) Pengawas sekolah 
Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengawas sekolah adalah 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan 
wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
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melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan 
pendidikan. 
Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas 
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang 
meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, 
pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 
penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru, 
evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan 
tugas kepengawasan di daerah khusus. 
Pengawas sekolah yang bertugas pada jenjang SD memiliki 
sasaran pengawasan terhadap semua guru yang ada pada satuan 
pendidikan binaannya, tidak terkecuali pada guru Pendidikan Agama 
Islam. Hal ini sesuai dengan isi Permen PAN dan RB Nomor 21 
Tahun 2010 pasal 6 bahwa beban kerja pengawas sekolah adalah 
37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya 
termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan 
pembimbingan di sekolah binaan yang sasarannya adalah: a) untuk 
taman kanak-kanak/raudathul athfal dan sekolah dasar/madrasah 
ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 guru, b) 
untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah 
menengah atas / madrasah aliyah / sekolah menengah kejuruan / 
madrasah aliyah kejuruan paling sedikit tujuh satuan pendidikan 
dan/atau 40 guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran, c) untuk 
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sekolah luar biasa paling sedikit lima satuan pendidikan dan/atau 40 
guru, dan d) untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 
40 guru bimbingan dan konseling.  
Dalam uraian tersebut dinyatakan bahwa sasaran pengawas 
sekolahdi Sekolah Dasar adalah paling sedikit 60 guru pada SD yang 
menjadi binaannya. Di sini tidak dijelaskan bahwa 60 guru tersebut 
terdiri dari unsur guru kelas atau guru mapel tertentu. Dengan 
demikian, guru PAI di sekolah binaan, juga menjadi bagian dari 
sasaran supervisi akademik pengawas sekolah. 
2) Pengawas PAI 
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menurut 
Permenag No. 2 Tahun 2012 adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang 
diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama 
Islam yang tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya melakukan 
pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada 
sekolah. Pengawasan dalam konteks ini meliputi penyusunan 
program, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, 
dan pelaporan, serta pengambilan langkah tindak lanjut yang 
diperlukan. Hal itu ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19, ayat (3) 
menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan 
proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 
hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk 
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terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada 
pasal 23 ditegaskan bahwa pengawasan proses pembelajaran 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi 
pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan 
langkah tindak lanjut yang diperlukan.  
Mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 
2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama 
Islam pada Sekolah dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa pengawas PAI 
bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, 
proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, 
SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. 
Pembelajaran berkualitas yang dimaksud adalah pembelajaran yang 
mengedepankan konsep PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, 
Kreatif, Efektif  dan Menyenangkan). 
Berdasarkan uraian tersebut, maka guru PAI adalah sasaran 
utama dari supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas 
Pendidikan Agama Islam. 
3) Kepala Sekolah 
Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan 
sebagai kepala/pimpinan satuan pendidikan. Salah satu tugas kepala 
sekolah adalah melaksanakan supervisi akademik terhadap guru-
guru pada satuan pendidikan yang dipimpinnya. Hal ini sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (permendiknas) 
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah yang 
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menjelaskan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki lima 
kompetensi, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, 
dan sosial. Supervisi yang dimaksud meliputi perencanaan supervisi 
akademik, pelaksanaan supervisi akademik, dan menindaklanjuti 
hasil supervisi akademik. Menurut Lantip & Sudiyono (2011:5), 
yang dimaksud dengan supervisi di sini adalah supervisi akademik 
dalam rangka menilai, membina dan mengembangkan 
profesionalisme guru. Dengan adanya upaya pengembangan tersebut 
diharapkan guru semakin kreatif, inovatif dan berkompeten dalam 
menghadirkan kualitas pembelajaran yang terbaik kepada peserta 
didik. 
Kedudukan kepala sekolah sebagai supervisor menurut 
Ametembun (sebagaimana yang dikutip oleh Priansa & Somad, 
2014:89), memiliki empat fungsi pokok, yaitu fungsi penelitian, 
fungsi penilaian, fungsi perbaikan, dan fungsi peningkatan. Ngalim 
Purwanto (2014:89), memberikan gambaran tentang empat fungsi 






















Menurut Pidarta (2009:18), Kepala Sekolah memiliki 
kewajiban membina para guru agar menjadi pendidik dan pengajar 
yang baik. Bagi guru yang sudah baik agar dapat dipertahankan 
kualitasnya dan bagi guru yang belum baik agar dikembangkan 
menjadi lebih baik.Guru juga harus diupayakan agar selalu 
beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga kegiatan 
pembelajaran selalu relevan dengan konteks yang ada. 
Melihat ketiga elemen yang sama-sama memiliki kewenangan 
dalam hal supervisi akademik di atas, maka kepala sekolah memiliki 
peran yang paling strategis dalam pelaksanaan supervisi akademik. 
Sebab, posisi kepala sekolah selalu berada ditengah-tengah para guru. 
Dengan demikian, kepala sekolah mengetahui kondisi riil para guru dan 
memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para guru yang 
dipimpinnya. 
Mengingat peran strategis yang dimiliki oleh kepala sekolah 
dalam kegiatan supervisi, maka kepala sekolah dituntut memiliki 
kompetensi supervisi. Menurut Rohmat (2012: 101), kompetensi 
supervisi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang 
tepat. Hal ini meliputi: a) mampu merencanakan supervisi sesuai 
dengan kebutuhan guru, b) mampu melaksanakan supervisi bagi 
guru dengan menggunakan teknik-teknik supervisi yang tepat, c) 
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mampu menindaklanjuti hasil supervisi kepada melalui antar lain 
pengembangan profesional guru, penelitian tidakan kelas, dsb. 
2. Mampu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program 
pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat. Hal ini meliputi: a) 
mampu menyusun standar kinerja program pendidikan yang dapat 
diukur dan dinilai, b) mampu melakukan monitoring dan evaluasi 
kinerja program pendidikan dengan menggunakan teknik yang 
sesuai, c) mampu menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan 
monitoring dan evaluasi. 
Inti dari supervisi akademik yang harus dilaksanakan oleh kepala 
sekolah adalah bagaimana memfasilitasi guru agar dapat melakukan 
proses pembelajaran yang sebaik-baiknya sehingga para peserta didik 
dengan mudah melakukan proses pembelajaran. Keberhasilan kepala 
sekolah dalam supervisi akademik ditentukan oleh bagaimana 
membangun pola kerjasama dengan para guru, bagaimana melihat 
masalah guru dengan objektif, bagaimana merancang supervisi secara 
sistemik. bagaimana menggunakan teknik supervisi yang tepat 
berdasarkan kreativitas kepala sekolah. Douglass, et.al (1961: 2-3) 
mengatakan ada tiga kriteria supervisi yang baik, yaitu: 1) good 
supervision is democratic, 2) good supervision is objektif and systematic, 
3) good supervision is creative.  
Menurut Ngalim Purwanto (2012:119), Upaya-upaya yang dapat 
dilakukan oleh kepala sekolah untuk memberikan pembinaan kepada 
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guru-guru antara lain: a) memotivasi guru agar melaksanakan tugasnya 
dengan sebaik-baiknya, b) bersama guru-guru  mengembangkan, mencari 
dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat  dan sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku. c) meningkatkan mutu dan pengetahuan guru 
melalui kegiatan diskusi kelompok, mengirim guru dalam kegiatan 
penataran, seminar atau pelatihan yang sesuai dengan bidangnya masing-
masing dan menyediakan perpustakaan sekolah yang representatif. d) 
melakukan kunjungan kelas atau class visitation dalam rangka supervisi 
klinis. e) mengadakan kunjungan observasi atau  Observation visit bagi 
guru-guru untuk perbaikan cara mengajarnya. f) mengadakan pertemuan-
pertemuan individual dengan guru-guru tentang masalah yang dihadapi 
dalam pembelajaran. 
b. Indikator kualitas supervisi akademik kepala sekolah 
Douglass, et.al (1961: 2-3) mengatakan ada tiga kriteria supervisi 
yang baik, yaitu: 1) good supervision is democratic, 2) good supervision 
is objektif and systematic, 3) good supervision is creative.  
Sikap demokratik sangat diperlukan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara, untuk itulah pola supervisi akademik juga 
harus bersifat demokratik. Guru sebagai individu bebas dalam berfikir, 
melatih diri untuk berinisiatif, mengembangkan kepercayaan diri untuk 
berinisiatif, dan mengembangkan keikutsertaan dalam pembuatan 
keputusan, baik yang terkait dengan  tujuan maupun kebijakan 
pengajaran. Di dalam kegiatan supervisi akademik, guru PAI harus 
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diposisikan sebagai partner kerja yang penuh dengan ide-ide, pendapat-
pendapat dan pengalaman-pengalaman yang perlu didengar, dihargai dan 
diikutsertakan dalam perbaikan pengelolaan pembelajaran. 
Objektivitas supervisi akademik ditunjukkan melalui penggunaan 
metode yang benar dalam pengumpulan data dan analisis data sehingga 
menjadi sebuah informasi yang benar dan terpercaya. Kebenaran 
informasi yang didapatkan merupakan hal yang esensial dalam 
identifikasi masalah. Kegagalan dalam pengambilan informasi 
merupakan kegagalan dalam identifikasi masalah. Jika proses identifikasi 
masalah gagal maka supervisi akademik yang dilakukan tidak dapat 
menjawab persoalan subtantif yang dihadapi oleh para guru. Hal ini 
berarti, juga berakibat pada kegagalan supervisi akademik yang 
dilakukan. 
Pelaksanakan supervisi akademik yang baik adalah dilakukan 
secara sistematis. Artinya, terukur dan terencana. Kegiatan supervisi 
akademik dilaksanakan melalui Planning (program supervisi akademik, 
instrumen supervisi akademik, identifikasi masalah guru), Organizing 
(menentukan metode dan strategi yang tepat), Actuating (Pelaksanaan 
pembinaan dan pengembangan guru), dan Controlling (evaluasi),  
Kreativitas dalam supervisi akademik dibutuhkan agar para guru 
dapat secara bebas mengembangkan profesi, bakat dan kemampuan 
kerjasama, dalam usaha pemecahan masalah bersama. Para supervisor 
harus dapat menggerakkan guru untuk memiliki semangat penemuan. 
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Para guru dibantu dalam mengembangkan pengetahuan profesionalnya 
dan dapat menghadapi perubahan yang terjadi dan yang akan terjadi di 
masyarakat. 
Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa indicator 
kualitas supervisi akademik kepala sekolah adalah sebagai berikut: 1) 
democratic, 2) objektif , 3) systematic, dan 4) creative.  
2. Partisipasi guru PAI dalam KKG 
a. Pengertian partisipasi guru PAI dalam KKG 
Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah forum bagi guru untuk 
belajar bersama melalui berbagai aktivitas yang didesain, dilaksanakan 
dan dievalusi bersama. Lantip & Sudiyono (2011:2), menyatakan bahwa 
KKG merupakan wahana belajar bersama. Tujuan dari keberadaan KKG 
PAI di antaranya untuk meningkatkan kemampuan guru PAI SD dalam 
merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran 
serta meningkatkan kreativitas dan profesionalitas guru. 
KKG PAI merupakan organisasi profesi guru Pendidikan Agama 
Islam yang ada pada Sekolah Dasar dan berada pada tingkat kecamatan 
dan Kabupaten/Kota. Menurut PMA nomor 16 tahun 2010 tentang  
Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, menjelaskan bahwa 
Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah organisasi pembinaan profesi guru 
pada Sekolah Dasar (SD). Menurut Buku Standar Pengembangan KKG 
dan MGMP (2008:6), KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan wadah 
atau forum kegiatan profesional bagi para guru Sekolah Dasar/Madrasah 
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Ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa 
guru dari beberapa sekolah. 
Forum KKG PAI merupakan wadah silaturahim bagi guru PAI 
SD, artinya KKG PAI memiliki posisi startegis sebagai sebuah organisasi 
yang bisa langsung berhubungan dengan guru PAI SD tanpa ada kendala 
birokrasi. Di samping itu, KKG PAI merupakan wadah yang diakui oleh 
instansi terkait, yaitu Kementerian Agama (Kemenag) dan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di setiap daerah. Dengan 
demikian, segala informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan guru 
PAI SD baik dari Kementerian Agama ataupun dari Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan  selalu dikomunikasikan melalui KKG PAI. Lantip & 
Sudiyono (2011:2), mengatakan bahwa salah satu strategi kemendiknas 
dalam melakukan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah 
adalah dengan memanfaatkan KKG. 
Partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participate” yang berarti 
“ikut serta” (John M. Echol & Hasan Shadily, 2007: 523). Menurut Pusat 
Bahasa Kemendiknas, (yang diinputkan ke dalam aplikasi KBBI Offline 
versi 1.5.1 by Ebta Setiawan, 2013), partisipasi dimaknai sebagai 
“perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, dan 
peran serta”. 
Menurut Keith Davis (1962: 15-19) partisipasi didefinisikan 
sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan 
seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk 
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memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan. 
Dengan demikian, Keterlibatan aktif dalam berpartisipasi tidak hanya 
dalam lingkup keterlibatan jasmaniah semata, namun mencakup 
keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang dalam 
situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan 
kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung 
jawab terhadap usaha yang bersangkutan. 
Menurut Syamsuddin Adam (sebagaimana yang dikutip oleh 
Martiningsih, 2008: 29), yang dimaksud partisipasi adalah keterlibatan 
seseorang dalam situasi baik dalam mental, pikiran, emosi dan perasaan, 
yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam rangka 
mencapai tujuan yang ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap 
kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Dalam definisi lain, 
(id.wikipedia.org, 2007) partisipasi diartikan sebagai suatu proses di 
mana sejumlah pelaku bermitra, punya pengaruh, dan membagi 
kewenangan di dalam prakarsa pada obyek tertentu termasuk 
pengambilan atas sumbernya. Khazin (2007:34), menjelaskan bahwa 
partisipasi adalah keterlibatan secara nyata dalam suatu kegiatan 
sehingga partisipasi bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan 
dan pelaksanaan pendidikan. 
Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan partisipasi 
guru PAI dalam KKG adalah keterlibatan guru PAI baik secara fisik 
maupun nonfisik dalam rangka memberikan sumbangan terhadap 
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pencapaian tujuan kegiatan KKG. Sumbangan ini bisa berupa ide-ide 
konstruktif, motivasi, tenaga, kehadiran individu di dalamnya, dana dan 
legitimasi sebuah aspirasi. 
Aktivitas guru yang dapat dilaksanakan di KKG antara lain, 
mengembangkan kegiatan pembelajaran, merencanakan kurikukulum, 
mengembangkan kemampuan pemanfaatan sumber belajar baik dari buku 
teks atau referensi lain, membuat bahan ajar dan alat peraga murah, 
manajemen kelas, dan mengevalusai. 
Secara struktural peran guru dalam KKG dapat diaktualisasikan 
dengan cara terlibat secara aktif sebagai pengurus KKG, terlibat secara 
aktif sebagai anggota KKG, terlibat langsung sebagai tutor atau 
instruktur dalam KKG. 
b. Indikator partisipasi guru PAI dalam KKG 
Menurut Keith Davis (1962: 15-19) partisipasi didefinisikan 
sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan 
seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk 
memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan. 
Menurut Syamsuddin Adam (sebagaimana yang dikutip oleh 
Martiningsih, 2008: 29), yang dimaksud partisipasi adalah keterlibatan 
seseorang dalam situasi baik dalam mental, pikiran, emosi dan perasaan, 
yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam rangka 
mencapai tujuan yang ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap 
kegiatan pencapaian tujuan tersebut. 
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Sedangkan, KKG merupakan wahana belajar bersama yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru PAI dalam 
merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran 
serta meningkatkan kreativitas dan profesionalitas guru (Standar 
pengembangan KKG & MGMP, 2008: 4). 
Berdasarkan teori-teori di atas, indikator partisipasi guru PAI 
dalam KKG yaitu: 1) Keterlibatan dalam kepengurusan KKG, 2) 
Keterlibatan dalam penyusunan program KKG, 3) Keaktifan dalam 
pertemuan rutin KKG, 4) Keterlibatan dalam kegiatan KKG. 
3. Kreativitasguru PAI SD 
a. Pengertian kreativitas  
 Kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan sesuatu yang 
baru atau mengembangkan dan mengkombinasikan sesuatu yang telah 
ada sehingga menjadi produk yang berbeda dari unsur asalnya. Munandar 
(1992:47), menjelaskan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk 
membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur 
yang ada. Rohmat (2012: 31), menjelaskan bahwa kreatif adalah berfikir 
dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 
sesuatu yang telah dimilikinya. Slameto (2003:145), menjelaskan bahwa 
pengertian kreativitas berhubungan dengan penemuan sesuatu, mengenai 
hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu 
yang telah ada. Sesuatu yang baru itu mungkin berupa perbuatan atau 
tingkah laku, cara, produk, dan lain-lain. Menurut Wijaya dan Rusyan 
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(1991:189), kreativitas biasanya diartikan sebagai kemampuan untuk 
menciptakan suatu produk baru, baik yang benar-benar baru sama sekali 
maupun yang merupakan modifikasi atau perubahan dengan 
mengembangkan hal-hal yang sudah ada. 
 Bila konsep kreativitas ini dikaitkan kepada guru, maka ketika 
guru dapat menciptakan suatu strategi mengajar yang benar-benar baru 
dan orisinil, atau dapat memodifikasi beberapa strategi yang telah ada 
sehingga menghasilkan bentuk bentuk strategi baru, maka ia berarti telah 
melakukan hal yang kreatif. 
 Kriteria sesuatu yang baru sebagai hasil dari kreativitas bermakna 
relatif.  Adakalanya sesuatu itu baru menurut dirinya, namun bukan hal 
yang baru lagi menurut orang lain. Sebagaimana seorang guru 
menciptakan metode mengajar dengan diskusi kelompok yang belum 
pernah ia pakai namun sudah sering dipakai oleh orang lain. Maka hal ini 
sudah cukup dianggap sebagai bagian dari pada kreativitas. Menurut 
Moreno (sebagaimana yang dikutip oleh Slameto, 2003: 146), yang 
penting dalam kreativitas itu bukanlah penemuan sesuatu yang belum 
pernah diketahui orang sebelumnya, melainkan bahwa produk kreativitas 
itu merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak harus 
merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya. 
 Kreativitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang 
untuk menemukan banyak cara dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan. Dengan keragaman metode yang dimiliki dalam 
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menyelesaikan permasalahan, seseorang akan lebih fleksibel dalam 
menyikapi suatu masalah. Munandar (1992:48), mengartikan kreativitas 
atau berfikir kreatif sebagai kemampuan untuk menemukan banyak 
kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanaannya 
adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban 
berdasarkan data atau informasi yang tersedia. 
 Berdasarkan teori-teori di atas, kreativitas dapat dirumuskan 
sebagai kemampuan seseorang yang mencerminkan kelancaran berfikir, 
keluwesan (fleksibilitas), orisinilitas dalam berpikir, dan kemampuan 
untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, merinci) suatu 
gagasan. Kaitannya dengan profesi guru, kreativitas guru dapat diartikan 
sebagai kemampuan seseorang guru untuk melahirkan sesuatu gagasan 
yang baru maupun mengembangkan gagasan yang sudah ada atau 
menggunakan beragam cara atau metode dalam mendidik, melatih, 
mengembangkan potensi  dan memperluas wawasan peserta didik agar 
siap hidup secara mandiri dan bertanggung jawab. 
 Ada beberapa syarat untuk menjadi guru yang kreatif 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Munandar (1985:67), yaitu: 1) 
profesional, yaitu: sudah berpengalaman mengajar, menguasai berbagai 
teknik dan model belajar mengajar, bijaksana dan kreatif mencari 
berbagai cara, mempunyai kemampuan mengelola kegiatan belajar secara 
individual dan kelompok, disamping secara klasikal, mengutamakan 
standar prestasi yang tinggi dalam setiap kesempatan, menguasai 
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berbagai teknik dan model penelitian. 2) memiliki kepribadian, antara 
lain: bersikap terbuka terhadap hal-hal baru, peka terhadap 
perkembangan anak, mempunyai pertimbangan luas dan dalam, penuh 
perhatian, mempunyai sifat toleransi, mempunyai kreativitas yang tinggi, 
bersikap ingin tahu. 3) menjalin hubungan sosial, antara lain : suka dan 
pandai bergaul dengan anak berbakat dengan segala keresahannya dan 
memahami anak tersebut, dapat menyesuaikan diri, mudah bergaul 
danmampu memahami dengan cepat tingkah laku orang lain. 
 Apabila syarat di atas terpenuhi maka sangatlah mungkin ia akan 
menjadi guru yang kreatif, sehingga mampu mendorong peserta didik 
belajar secara aktif dalam proses belajar mengajar. 
 Menurut Budi Purwanto (2004:36-41), tahapan dalam kegiatan 
belajar mengajar pada dasarnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi. Pada kreativitas guru dalam proses belajar mengajar 
mencakup cara guru dalam merencanakan PBM, cara guru dalam 
pelaksanaan PBM dan cara guru dalam mengadakan evaluasi. 
1) Cara guru dalam merencanakan proses belajar mengajar 
Seorang guru di dalam merencanakan proses belajar mengajar 
diharapkan mampu berkreasi dalam hal merumuskan tujuan 
pembelajaran atau tujuan instruksional dengan baik dalam 
perencanaan proses belajar mengajar. Perumusan tujuan 
pembelajaran merupakan unsur terpenting, sehingga perlu dituntut 
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kreativitas guru dalam menentukan tujuan-tujuan yang dipandang 
memiliki tingkatan yang lebih tinggi. 
Guru harus kreatif dan selektif dalam memilih buku 
pendamping bagi peserta didik selain buku paket yang ada, yang 
benar-benar berkualitas dalam menunjang materi pelajaran sesuai 
kurikulum yang berlaku. Untuk menentukan buku-buku pendamping 
di luar buku paket yang diperuntukkan peserta didik menuntut 
kreativitas tersendiri yang tidak sekedar berorientasi kepada 
banyaknya buku yang harus dimiliki peserta didik, melainkan buku 
yang digunakan benar benar mempunyai bobot materi yang 
menunjang pencapaian kurikulum bahkan mampu mengembangkan 
wawasan bagi peserta didik dimasa datang. 
Guru harus mampu memilih metode mengajar yang baik yang 
selalu disesuaikan dengan materi pelajaran maupun kondisi peserta 
didik yang ada. Metode yang digunakan guru dalam mengajar akan 
berpengaruh terhadap lancarnya proses belajar mengajar, dan 
menentukan tercapainya tujuan dengan baik. Untuk itu diusahakan 
dalam memilih metode yang menuntut kreativitas pengembangan 
nalar peserta didik dan membangkitkan semangat peserta didik 
dalam belajar. Suatu misal penggunaan metode diskusi akan lebih 
efektif dibanding dengan menggunakan metode ceramah, karena 
peserta didik akan dituntut lebih aktif dalam pelaksanaan proses 
belajar mengajar nantinya.·         
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Guru harus mampu menciptakan media atau alat peraga yang 
sesuai dan menarik minat peserta didik. Penggunaan alat peraga atau 
media pendidikan akan memperlancar tercapainya tujuan 
pembelajaran. Guru diusahakan untuk selalu kreatif dalam 
menciptakan media pembelajaran sehingga akan lebih menarik 
perhatian peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. 
Penggunaan media/alat peraga yang menarik akan membangkitkan 
motivasi belajar peserta didik. Diusahakan seorang guru mampu 
menciptakan alat peraga sendiri yang lebih menarik dibandingkan 
dengan alat peraga yang dibeli dari toko walaupun bentuknya lebih 
sederhana. Pendayagunaan alat-alat sederhana atau barang bekas 
dalam kegiatan pembelajaran sangat dianjurkan. Guru yang kreatif 
tentunya dapat memodivikasi atau menciptakan alat sederhana untuk 
keperluan efektivitas kegiatan pembelajaran. 
2) Cara guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 
Unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan proses belajar 
mengajar adalah bagaimana seorang guru dituntut kreasinya dalam 
mengadakan persepsi. Persepsi yang baik akan membawa peserta 
didik memasuki materi pokok atau inti pembelajaran dengan lancar 
dan jelas. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, bahasan yang 
akan diajarkan dibahas dengan bermacam-macam metode dan teknik 
mengajar. Guru yang kreatif akan memprioritaskan metode dan 
teknik yang mendukung berkembangnya kreativitas. Dalam hal ini 
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pula, keterampilan bertanya sangat memegang peranan penting. 
Guru yang kreatif akan mengutamakan pertanyaan divergen, 
pertanyaan ini akan membawa para peserta didik dalam suasana 
belajar aktif. Dalam hal ini guru harus memperhatikan cara-cara 
mengajarkan kreativitas seperti tidak langsung memberikan 
penilaian terhadap jawaban peserta didik. Jadi guru melakukan 
teknik ”brainstorming”. 
Diskusi dalam belajar kecil memegang peranan di dalam 
mengembangkan sikap kerjasama dan kemampuan menganalisa 
jawaban-jawaban peserta didik setelah dikelompokkan dapat 
merupakan beberapa hipotesa terhadap masalah. Selanjutnya guru 
boleh membangkitkan inisiatif peserta didik untuk melakukan 
eksperimen. Dalam hal ini, ide-ide dari para peserta didik tetap 
dihargai meskipun idenya itu tidak tepat. Yang penting setiap anak 
diberi keberanian untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk daya 
imajinasinya. Seandainya tidak ada satu pun cara yang sesuai atau 
memadai yang dikemukakan oleh para peserta didik, maka guru 
boleh membimbing cara-cara melaksanakan eksperimennya. Tentu 
saja guru tersebut harus menguasai seluruh langkah-langkah 
pelaksanannya. Dianjurkan supaya guru mengutamakan metode 
penemuan. 
Pada prinsipnya, guru dalam pelaksanaan proses belajar 
mengajar dituntut kreativitasnya dalam mengadakana persepsi, 
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penggunaan teknik dan metode pembelajaran sampai pada 
pemberian teknik bertanya kepada peserta didik, agar pelaksanaan 
proses pembelajaran mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
3) Cara guru dalam mengadakan evaluasi 
Proses belajar mengajar senantiasa disertai oleh pelaksanaan 
evaluasi. Namun demikian, di dalam kegiatan belajar mengajar, 
seorang guru yang kreatif tidak akan cepat memberi penilaian 
terhadap ide-ide atau pertanyaan dan jawaban anak didiknya 
meskipun kelihatan aneh atau tidak biasa. Hal ini sangat penting di 
dalam pelaksanaan diskusi. 
Kalau dikatakan bahwa untuk mengembangkan kreativitas, 
maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan keterampilan 
proses dalam arti pengembangan dan penguasaan konsep melalui 
bagaimana belajar konsep, maka dengan sendirinya evaluasi harus 
ditujukan kepada keterampilan proses yang dicapai peserta didik di 
samping evaluasi kemampuan penguasaan materi pelajaran. Adapun 
kecenderungan melakukan penilaian hanya menggunakan tes pilihan 
berganda, ataupun pertanyaan yang hanya menuntut satu jawaban 
benar, merupakan tantangan atau hambatan bagi pengembangan, 
sehingga diperlukan penilaian seperti yang dikembangkan dalam 
pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi yaitu penilaian dengan 
portofolio, dimana mencakup penilaian dari segi kognitif, penilaian 
yang menyangkut perilaku peserta didik (afektif), dan penilaian yang 
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menyangkut keterampilan motorik peserta didik (psikomotorik), 
sehingga guru mempunyai perangkat penilaian yang lengkap dari 
masing-masing peserta didik yang nantinya akan berbarengan dalam 
penentuan akhir dari keberhasilan peserta didik tersebut. 
Dengan menjadi guru yang kreatif, seorang guru dapat 
menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tupoksinya. 
Guru kreatif sebagai salah satu ciri guru profesional yang mampu 
melaksanakan tugas secara berkesinambungan kapan pun dan di 
mana pun.  
b. Pengertian guru PAI SD 
 Tugas utama guru adalah mengajar. Dengan demikian, guru 
bertanggung jawab terhadap proses transformasi ilmu dan pengembangan 
kognitif pada peserta didik. Djamarah dan Zain (2002:126), menjelaskan 
bahwa tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan 
kepada anak didik di sekolah. 
 Selain sebagai pengajar, guru merupakan seorang pendidik dan 
pelatih. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membina dan 
mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik. Zakiyah Daradjat 
(sebagaimana yang dikutip oleh Suparlan, 2005:13) menyatakan bahwa 
guru adalah pendidik profesional, sebab guru telah menerima dan 
memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. 
 Menjadi guru, pada dasarnya bukanlah  sekedar menyampaikan 
materi pelajaran, akan tetapi guru bertanggung jawab atas 
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perubahan prilaku peserta didik sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan. Dalam proses kegiatan pembelajaran, guru atau pendidik 
harus  membimbing peserta didik agar potensi mereka berkembang. Guru 
berkewajiban melatih keterampilan peserta didik, baik keterampilan 
intelektual maupun keterampilan motoriknya sehingga mereka layak 
untuk terjun di dalam masyarakat yang sarat dengan persaingan dan 
perubahan. Selayaknya, guru mampu memotivasi peserta didik agar 
dapat memecahkan berbagai persoalan hidup di dalam masyarakat yang 
penuh tantangan dan rintangan, dan membentuk peserta didik agar 
memiliki kemampuan inovatif dan kreatif (Wina Sanjaya, 2006 : 14).   
 Mengingat begitu urgen posisi guru dalam proses pendidikan dan 
betapa berat tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya, maka 
guru harus memiliki keilmuan dan kreativitas yang memadai. Dengan 
keilmuan yang dan kreativitas yang dimilikinya, mereka dapat mengawal 
peserta didik untuk mengembangkan potensi kecerdasan, keterampilan 
dan kreativitasnya. 
 Guru PAI SD adalah tenaga pendidik profesional yang yang 
melaksanakan pembelajaran Agama Islam kepada peserta didik di 
Sekolah Dasar. Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 
seorang guru, termasuk guru PAI, memiliki kedudukan profesional pada 
jenjang pendidikan dasar, menengah dan anak usia dini pada jalur 
pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangan 
dengan tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan 
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pembelajaran, menilai pembelajaran, membimbing dan melatih peserta 
didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Dijelaskan dalam Peraturan 
Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan 
pendidikan agama pada sekolah bahwa yang dimaksud dengan guru PAI 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan 
mengevaluasi peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama 
Islam. 
 Jabatan guru PAI SD adalah bagian dari sebuah profesi. Oleh 
karena itu, dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang 
dipersyaratkan. Menurut Rusdiana & Heryati, 2015:15), Profesi memiliki 
makna sebuah pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi bagi 
pelakunya dan berhubungan dengan pekerjaan mental, misalkan 
mengajar atau kedokteran. Sudarwan Danim (2011:102), menjelaskan 
bahwa secara terminologi, profesi dapat diartikan sebagai sebuah 
pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan 
titik tekan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual.  Dalam UU 
No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa setiap guru 
wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemammpuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  
 Kompetensi Guru PAI SD antara lain kompetensi profesional, 
pedagogik, kepribadian dan sosial. Rusdiana & Heryati, (2015:53-58) 
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menjelaskan bahwa seorang guru yang profesional harus memiliki 
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran interpersonal, 
kemahiran komunikasi, kemahiran memimpin, kemahiran berilmu. PP 
No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan 
bahwa pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi akademik dan 
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Dalam Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Beban Kerja Guru PAI pada 
Sekolah, (Dirjen PAIS & Pendis, 2010:8-14) dijelaskan bahwa uraian 
tugas pokok Guru PAI pada sekolah adalah sebagai berikut: 1) 
Merencanakan Pembelajaran, yang meliputi pembuatan program 
tahunan, program semester, silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan 
pembelajaran. 2) Melaksanakan pembelajaran, yang meliputi kegiatan 
awal tatap muka, kegiatan tatap muka, membuat resume tatap muka. 3) 
Menilai hasil pembelajaran. penilaian ini merupakan rangkaian kegiatan 
untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses 
dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 
berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk 
menilai peserta didik maupun dalam pengambilan keputusan lainnya 
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama Islam. 4) 
Membimbing dan melatih peserta didik, yang meliputi bimbingan dalam 
proses pembelajaran, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. 5) 
Melaksanakan tugas tambahan, misalkan tugas tambahan sebagai kepala 
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sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan serta ditugaskan pada 
satuan pendidikan inklusi. 
 Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah pendidik yang profesional 
dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dengan mengedepankan 
konsep PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 
Menyenangkan) mulai dari tahapan perencanaan, proses hingga evaluasi 
pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik menjadi pribadi muslim 
yang kaffah. 
c. Indikator kreativitas guru PAI SD 
 Untuk disebut sebagai guru kreatif, maka perlu diketahui tentang 
ciri-ciri atau karakteristik orang yang kreatif. Secara operasional 
kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan 
kelancaran, keluwesan (fleksibilitas), dan orisinilitas dalam berpikir, 
serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, 
merinci) suatu gagasan. Menurut Himes (dalamTimpe, 2002: 90) Ciri-ciri 
orang kreatif adalah 1) sensivitas terhadap lingkungan, 2) terbuka, ingin 
tahu, dan selektif, 3) penilaian bebas, 4) toleransi terhadap kesamaran, 5) 
fleksibel.Utami Munandar (1999:12), menjabarkan ciri-ciri kemampuan 
berpikir kreatif adalah pertama, ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif 
(aptitude) atau keterampilan berpikir lancar yang meliputi: keterampilan 
berpikir luwes (fleksibel), keterampilan berpikir rasional, keterampilan 
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memperinci atau mengelaborasi, dan keterampilan menilai 
(mengevaluasi). kedua, ciri-ciri afektif (non-aptitude) yang meliputi: rasa 
ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertantang oleh kemajuan, sifat 
berani mengambil resiko, dan sifat menghargai. 
 Sedangkan menurut pendapat Sund (sebagaimana yang dikutip 
oleh Slameto, 2003:147-148) menyatakan bahwa individu dengan potensi 
kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri sebagai berikut: 1) 
Hasrat keingintahuan yang cukup besar, 2) Besikap terbuka terhadap 
pengalaman baru, 3) Panjang akal, 4) Keinginan untuk menemukan dan 
meneliti, 5) Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit, 6) 
Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan, 7) Memiliki 
dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas, 8) Berpikir 
fleksibel, 9) Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung 
memberi jawaban lebih banyak, 10) Kemampuan membuat analisis dan 
sitesis, 11) Memiliki semangat bertanya serta meneliti, 12) Memiliki 
daya abstraksi yang cukup baik, 13) Memililki latar belakang membaca 
yang cukup luas.  
Guru yang kreatif dapat dicirikan dari kemampuannya dalam 
melaksanakan tugas, peran dan fungsinya secara profesional. Menurut 
artikel yang ditulis oleh Ali Ansori, S.S, M.Pd, Widyaiswara LPMP 
Prov. Kep. Bangka Belitung (www.sekolahdasar.net, 2012), Ada 9 ciri 
yang harus diusahakan dilakukan guru agar ia termasuk guru yang 
kreatif, yaitu: 1) Mampu mengekspos siswa pada hal-hal yang bisa 
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membantu mereka dalam belajar, 2) Mampu melibatkan mereka dalam 
segala aktivitas pembelajaran, 3) Mampu memberikan motivasi buat 
siswa baik secara verbal maupun non verbal, 4) Mampu mengembangkan 
strategi pembelajaran (penerapan pendekatan, metode, model dan teknik) 
dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan 
karakter materi, 5) Mampu menciptakan pembelajaran yang joyfull dan 
meaningfull, 6) Mampu berimprovisasi dalam proses pembelajaran, 7) 
Mampu membuat dan mengembangkan media pembelajaran yang 
menarik dan aplikatif, 8) Mampu membuat dan mengembangkan bahan 
ajar yang variatif, dan 9) Mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru 
dalam pembelajaran. 
 Berbagai macam karakteristik di atas, jarang sekali tampak pada 
seseorang secara keseluruhan, akan tetapi orang-orang yang kreatif akan 
lebih banyak memiliki ciri-ciri tersebut. Dari berbagai karakteristik orang 
yang kreatif dapat disimpulkan bahwa guru yang kreatif cirinya adalah: 
punya rasa ingin tahu yang dimanfaatkan semaksimal mungkin, mau 
bekerja keras, berani, kemampuan intelektualnya dimanfaatkan 
semaksimal mungkin, mandiri, dinamis, penuh inovasi/gagasan dan daya 
cipta, bersedia menerima informasi, menghubungkan ide dan pengalaman 
yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, cenderung 
menampilkan berbagai alternatif terhadap subyek tertentu. 
 Berdasarkan uraian tersebut, ciri-ciri kreativitas guru PAI SD 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Dapat menggunakan banyak 
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metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan 
karakteristik kompetensi yang akan dicapai, 2) Dapat mengantisipasi 
kemungkinan-kemungkinan perubahan kondisi peserta didik dengan 
mempersiapkan metode lain atau memodifikasi metode yang telah 
direncanakan, 3) Dapat membuat instrumen penilaian untuk mengukur 
kompetensi peserta didik, 4) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 
sehingga berupaya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilannya, 5) Dapat membuat desain kegiatan pembelajaran yang 
memungkinkan peserta didik dapat belajar secara aktif, inovatif,  kreatif, 
efektif dan menyenangkan, 6) Memanfaatkan kemajuan teknologi dalam 
kegiatan pembelajaran, 7) Berani mencoba metode-metode pembelajaran 
yang baru untuk menemukan metode yang paling efektif, 8) Menerima 
kritik dan saran dari guru lain dalam memperbaiki kualitas pembelajaran, 
9) Memanfaatkan benda-benda di sekitar untuk djadikan sebagai media 
dalam kegiatan pembelajaran, 10) Merasa tertantang untuk mencari 
solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan 
pembelajaran, 11) Mengajar dengan perasaan senang, 12) Menjelaskan 
materi kepada peserta didik disertai dengan contoh-contoh sederhana, 13) 
Dapat menyimpulkan dan memberikan penguatan terhadap ide-ide atau 
pendapat dari peserta didik, 14) Mampu memberikan motivasi kepada 
peserta didik, baik dengan kata-kata maupun dengan contoh perbuatan, 
15) Mampu membuat dan mengembangkan bahan ajar yang variatif, 16) 
Mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. 
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 Dari 16 ciri kreativitas guru PAI SD tersebut, dapat dirangkum 
menjadi lima indikator, yaitu: 1) Kemampuan dalam memanfaatkan 
sumber daya yang ada untuk kepentingan pembelajaran, 2) Kemampuan 
dalam mengembangkan ide pembelajaran, 3) Kemampuan dalam mencari 
solusi dalam persoalan pembelajaran, 4) Kemampuan dalam 
melaksanakan proses pembelajaran. 
4. Pengaruh kualitas supervisi akademik kepala sekolah terhadap 
kreativitas guru PAI SD. 
Salah satu fungsi supervisi akademik adalah memberikan 
pembinaan terhadap guru dalam hal pengelolaan pembelajaran. Hal ini 
merupakan bagian dari proses pendidikan bagi guru. Dengan demikian, 
tujuan supervisi memiliki kesamaan dengan tujuan pendidikan, yaitu 
menumbuhkan kreativitas guru atau agar guru dapat melahirkan gagasan-
gagasan baru mengenai pembelajaran. 
Pada dasarnya kegiatan supervisi akademik kepala sekolah pada 
guru PAI SD adalah upaya kepala sekolah dalam menumbuhkan 
kepercayaan diri pada guru PAI SD agar termotivasi untuk selalu 
memperbaiki kualitas pembelajarannya melalui kreativitas dan inovasi 
dalam menciptakan dan menggunakan metode, strategi, media, alat dan 
sumber belajar yang efeektif dan menarik. Piaget (1953: 34), mengatakan: 
“The principle goal of education is to create man who are capable of doing 
new things, not simply of repeating what other generations have done – man 
who  are creative, inventive, and discoverers”. Dengan kata lain, semakin 
baik kualitas supervisi akademik kepala sekolah yang diterima oleh guru 
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PAI maka akan berdampak pada peningkatan kreativitas guru PAI dalam 
mengelola pembelajaran. 
5. Pengaruh partisipasi guru dalam KKG terhadap kreativitas guru PAI 
SD. 
Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses 
pembelajaran pada satuan pendidikan manapun, khususnya pada sekolah 
dasar. Oleh karena itu, berbagai upaya peningkatan kualitas guru perlu 
dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kualitas guru yang 
dimaksud adalah kreativitas guru dalam megelola perencanaan, proses dan 
evaluasi pembelajaran. 
Menurut Wallas (2014: 37), proses pengembangan kreativitas 
seseorang terdiri dari empat tahapan, yaitu: persiapan, inkubinasi, iluminasi 
dan verifikasi. Pada tahapan pertama, seorang guru mempersiapkan diri 
untuk memecahkan permasalahan dengan belajar berfikir, mencari jawaban, 
bertanya kepada orang lain dan sebagainya. Tahap kedua, berfikir 
mendalam. Tahapan ketiga, memunculkan gagasan atau ide baru.Tahapan 
keempat, mengevaluasi gagasan baru melalui pengujian secara empiris. 
Tumbuhnya kreativitas di kalangan guru dipengaruhi oleh beberapa 
hal, diantaranya: 1) Iklim kerja yang memungkinkan para guru 
meningkatkan pengetahuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas, 2) 
Kerjasama yang cukup baik antara berbagai personel pendidikan dalam 
memecahkan permasalahan yang dihadapi, 3) Pemberian penghargaan dan 
dorongan semangat terhadap setiap upaya yang bersifat positif bagi para 
guru untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 
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Jeff DeGraff dan Khaterine (sebagaimana yang dikutip oleh 
Rohmat, 2012:204) menjelaskan bahwa kreativitas guru dapat dipengaruhi 
oleh empat karakter manusia, yaitu: individu imajinif (imajine), individu 
investor (invest), individu pembaharu (improve), dan individu penggagas 
(incubate). Karakteristik individu yang berpengaruh dalam pembentukan 
























Gambar karakteristik individu yang mempengaruhi pembentukan kreativitas 
(diadaptasi dari Jeff DeGraff dan Khaterine, dikutip oleh Rohmat,2012:204) 
 
 
Dari gambar tersebut, nampak jelas bahwa kreativitas dapat 
dipengaruhi oleh adanya aktivitas berbagi pemikiran berharga dengan 
komunitas dan belajar. Dengan demikian, KKG sebagai wadah bagi guru 
dalam melakukan sharing pemikiran dan informasi dapat berperan serta 
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dalam menumbuhkan kreativitas guru. Menurut Mulyasa, (2007:22) 
peningkatan kualitas guru pada Sekolah Dasar dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang merupakan salah satu 
organisasi profesi guru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Hal ini 
dipertegas dalam PMA nomor 16 tahun 2010 tentang  pengelolaan 
pendidikan agama pada sekolah menjelaskan bahwa Kelompok Kerja Guru 
(KKG) adalah organisasi pembinaan profesi guru pada Sekolah Dasar (SD).  
KKG dapat dijadikan sebagai ajang silaturahim antar sesama guru 
PAI SD dalam rangka membentuk karakter guru pembelajar, yaitu guru 
yang sadar dengan konsep pendidikan seumur hidup (long life educations) 
sebagaimana yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya: 
“tuntutlah ilmu sejak masih di buaian hingga masuk ke liang lahat”. KKG 
sebagai sarana mempertemukan para guru pembelajar sangat membantu 
Guru PAI SD melakukan sharing pengetahuan dan pengalaman sehingga 
dapat selalu mengupgrade dan mengupdate  pengetahuan, wawasan dan 
metodologi pembelajaran yang dipakai menyesuaikan diri dengan 
perkembangan informasi dan teknologi. 
Melalui KKG, guru satu dengan yang lainnya dapat saling berbagi 
ide kreatif tentang metode pembelajaran, berbagi solusi terhadap 
permasalahan yang ditemukan dalam proses pembelajaran dan saling 
memotivasi dalam pengembangan diri. Menurut Supriyadi (sebagaimana 
yang dikutip oleh Saondi & Suherman, 2010:29), dengan mengoptimalkan 
fungsi dan peran KKG memungkinkan para guru berbagi pengalaman dalam 
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memecahkan persoalan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran.  
Menurut Sudarwan Danim, (2011:2016), hubungan yang dibangun dalam 
KKG adalah semacam kolegialitas sesama satu profesi yang dibangun 
melalui keterbukaan dan kepercayaan (opennes and trust), penghargaan, 
kesadaran untuk menerima resiko, (willingness to take risks), saling mengisi 
dan membopong (sharing and caring) ke arah pencapaian tujuan bersama 
secara bertanggung jawab dan menyenangkan. 
Ada empat fungsi KKG PAI, sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Direktorat Profesi Pendidik & Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (2008 :3), yaitu : 1) Fungsi silaturahmi, yaitu wadah 
bertemunya guru-guru PAI disetiap tingkatan kecamatan, atau 
Kabupaten/Kota. 2) Fungsi informasi, yaitu KKG PAI menyediakan 
berbagai informasi kedinasan atau non kedinasan yang dibutuhkan  
anggotanya . 3) Fungsi produksi, yaitu KKG PAI mampu menyediakan 
kebutuhan pembelajaran bagi anggotanya. Seperti menyediakan perangkat 
pembelajaran, media ICT, alat peraga murah, bahan ajar, lembar kerja 
siswa. 4) Fungsi Pengembangan Profesi, yaitu KKG PAI bisa memfasilitasi 
dana memberikan bimbingan kepada anggotanya dalam pengembangan 
profesi guru. Pengembangan profesi ini berkaitan dengan kenaikan pangkat 
atau angka kredit yang dibutuhkan guru ketika akan mengajukan kenaikan 
pangkat. Pengembangan porfesi yang dimaksud bisa dilakukan dengan 
memberikan pendampingan dan bimbingan penulisan PTK (penelitian 
tindakan kelas), penulisan artikel, modul dan sebagainya. 
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Melihat posisi KKG PAI yang langsung bersentuhan dengan guru, 
maka KKG PAI memiliki peran strategis. Peran strategis ini berkaitan 
dengan peningkatan kualitas termasuk kreativitas guru PAI SD dalam 
pembelajaran, yang selama ini banyak disorot. Artinya jika optimalisasi 
KKG PAI bisa diwujudkan, maka peningkatan kreativitas guru pun bisa 
dicapai. Dengan demikian, KKG PAI menjadi pusat sumber belajar bagi 
guru-guru PAI SD. 
B. Penelitian yang Relevan 
 Penelitian yang dilakukan oleh Tri Martiningsih (mahasiswa 
pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang) 
dalam tesisnya yang berjudul “ Pengaruh supervisi akademik dan partisipasi 
guru dalam KKG terhadap kompetensi profesional guru SD di kecamatan 
Pekalongan Utara kota Pekalongan” tahun 2008, dengan jumlah sampel 140 
orang yang diambil dari populasi sebanyak 243 orang, menyatakan bahwa 
terdapat kontribusi supervisi akademik terhadap kompetensi profesionalisme 
guru sebesar 19,2%. Kontribusi partisipasi guru dalam KKG terhadap 
kompetensi profesionalisme guru sebesar 22%. Sedangkan secara bersama-
sama supervisi akademik dan partisipasi guru dalam KKG memiliki 
kontribusi terhadap kompetensi profesionalisme guru sebesar 30,3%. 
 Kesimpulan dari penelitian Tri Martiningsih adalah semakin tinggi 
kualitas supervisi akademik maka akan semakin tinggi pula tingkat 
kompetensi profesionalisme guru. Semakin tinggi partisipasi guru dalam 
KKG maka semakin tinggi pula tingkat kompetensi profesionalisme guru. 
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Semakin tinggi kualitas supervisi akademik  dan partisipasi guru dalam KKG 
maka semakin tinggi pula tingkat kompetensi profesionalisme guru. 
 Penelitian yang relevan lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh 
Sarah Sarwati (mahasiswa pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon) dalam tesisnya yang berjudul “ Pengaruh Kinerja 
Supervisor Dan Kegiatan KKG Terhadap Peningkatan Kompetensi 
Profesional Guru PAI Di SDN Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon” 
tahun 2012, menyatakan bahwa 1) terdapatpengaruh yang positif dan 
signifikan antara variabel Kinerja Supervisor terhadap Kompetensi 
Profesional Guru PAI. Hal ini terbukti dengan uji – t yang menunjukkan 
bahwa t- hitung variabel Kinerja Supervisor 6,301 lebih besar daripada nilai 
ttabelpada taraf signifikan 0,05 dengan dk ( 86-2= 84) sebesar 1,991, 
sementara angka korelasinya cukup kuat sebesar 0,567. 2) terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan antara variabel Kelompok Kerja Guru Agama 
terhadap Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam. Hal ini 
terbukti dengan hasil uji-t yang memberikan gambaran bahwa t hitung 
variabel Kelompok Kerja Guru Agama adalah 6,440 lebih besar dari pada 
nilai t-tabel pada taraf signifikasi 0,05 dengan dk (86-2=84) sebesar 1,991. 
Sementara angka korelasinya cukup kuat sebesar 0,549. 3) Hasil analisis 
statistik antara variabel Kinerja Supervisor dan Kelompok Kerja Guru 
Agama, secara bersama-sama / simultan memberikan pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam. 
Nilai determinasi kedua variabel itu sebesar 0,369 atau 36,9 %. 
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C. Kerangka Berfikir 
 Berdasarkan hasil telaah pustaka dan penelitian terdahulu maka 
dikembangkanlah kerangka berfikir sebagai berikut: 
1. Pengaruh kualitas supervisi akademik kepala sekolah (X1) terhadap 
kreativitas guru PAISD (Y) 
 
  Guru PAI memiliki tugas yang berat dalam mengelola 
pembelajaran peserta didik agar menjadi muslim yang kaffah. Berbagai 
karakteristik peserta didik dan perkembangan teknologi dan informasi 
merupakan sebuah tantangan yang sangat berat. Untuk itu, dalam 
melaksanakan tugasnya, guru PAI SD memerlukan supervisor sebagai 
tempat untuk berkeluh kesah dan teman diskusi dalam mengatasi 
persoalan pembelajaran. 
  Pada saat yang sama, kepala sekolah memiliki tugas melakukan 
supervisi akademik sebagai upaya dalam memberikan pembinaan 
terhadap guru-guru yang menjadi sasaran binaannya. kepala sekolah 
membantu para guru untuk menemukan permasalahan yang dihadapi 
kemudian memotivasi dan memfasilitasi para guru untuk menemukan 
solusi yang paling efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. 
Pembinaan tersebut dilakukan dengan prinsip humanis, partisipatoris dan 
demokratis. Dengan demikian, guru diposisikan sebagai partner dalam 
perbaikan kualitas pembelajaran. 
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  Kondisi seperti ini akan membuat guru merasa nyaman untuk 
mengungkapkan segala persoalan yang dihadapi dalam kegiatan 
pembelajaran. Guru akan berani mengutarakan ide-ide atau gagasannya 
dalam merumuskan solusi yang terbaik. Dengan cara seperti ini, 
kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran dan mengatasi persoalan 
secara mandiri akan terus meningkat. 
  Dengan demikian, antara kualitas supervisi akademik kepala 
sekolah dengan kreativitas guru PAI SD terdapat hubungan yang sangat 
erat. Dapat diduga bahwa kualitas supervisi akademik kepala sekolah 
(X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap kreativitas guru PAI SD. 
Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas supervisi akademik kepala 
sekolah yang diberlakukan pada guru PAI (X1) maka semakin tinggi pula 
kreativitas yang dimiliki oleh guru PAI SD (Y). 
2. Pengaruh partisipasi guru dalam KKG (X2) terhadap kreativitas 
guru PAI SD (Y) 
 
  Kreativitas dapat dikembangkan melalui belajar dan aktivitas tukar 
pikiran (sharing) di dalam sebuah komunitas. Ide-ide yang dibawa oleh 
setiap anggota komunitas merupakan sumber inspirasi untuk menemukan 
ide baru, memodifikasi ide, atau sekedar mengaplikasikan ide yang sudah 
ada. 
  KKG PAI sebagai sebuah komunitas formal bagi guru PAI pada 
jenjang SD merupakan sebuah wadah bertemunya berbagai pemikiran 
dari para guru PAI SD baik tingkat kecamatan maupun tingkat 
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kabupaten. Di dalamnya memungkinkan adanya saling bertukar 
informasi tentang metode pembelajaran, media pembelajaran, materi 
bahan ajar dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 
pembelajaran. Dengan demikian, guru PAI akan semakin kreatif dalam 
mendesain kegiatan pembelajaran. 
  Seberapa besar manfaat yang dapat diambil dari kegiatan KKG, 
kaitannya dengan pengembangan kreativitas pembelajaran, tergantung 
pada keseriusan guru dalam berpartisipasi di dalamnya. Guru PAI yang 
serius dalam mengelola, mengisi, dan mengikuti kegiatan  KKG akan 
mendapatkan banyak pengalaman dan ide-ide segar. Sebaliknya guru PAI 
yang tidak aktif dalam kegiatan tersebut tidak akan mendapatkan manfaat 
dari KKG. 
  Dari kerangka berfikir tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif antara partisipasi guru PAI dalam KKG (X2) 
terhadap kreativitas guru PAI SD (Y). Dapat diartikan, semakin tinggi 
tingkat partisipasi guru PAI dalam KKG (X2), maka semakin tinggi pula 
kreativitas yang dimiliki oleh guru PAI SD (Y). 
 
3. Pengaruh kualitas supervisi akademik kepala sekolah (X1) dan 
partisipasi guru dalam KKG (X2) terhadap kreativitas guru PAI SD 
(Y) secara bersama-sama. 
 
 Kualitas supervisi akademik kepala sekolah yang baik adalah 
dengan memposisikan guru PAI sebagai partner kerja yang penuh dengan 
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ide-ide, pendapat-pendapat dan pengalaman-pengalaman yang perlu 
didengar, dihargai dan diikutsertakan dalam perbaikan pengelolaan 
pembelajaran. Sehingga kegiatan supervisi akademik tidak terkesan 
menggurui, namun memfasilitasi guru agar mampu mengembangkan ide-
ide kreatifnya dalam kegiatan pembelajaran. 
 Pengembangan kreativitas dalam kegiatan pembelajaran juga 
dilakukan di dalam kegiatan KKG. Sebab, KKG merupakan tempat untuk 
saling berbagi pemikiran, pengalaman, dan keluhan. Ide-ide segar yang 
didapatkan di KKG dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan 
kreativitas pembelajaran. 
 Dengan demikian, kualitas supervisi akademik kepala sekolah (X1) 
dan partisipasi guru PAI dalam KKG (X2) memiliki pengaruh yang 
positif terhadap pengembangan kreativitas guru PAI SD (Y). 
 
D. Pengajuan Hipotesis 
 Dalam rangka menjawab permasalahan berdasarkan kerangka berfikir 
penelitian, sebagai dugaan sementara hasil penelitian, dirumuskan hipotesis. 
Hipotesis menurut Suharsimi Arikunto (2002:66), adalah pernyataan yang 
diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada 
saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam 
verivikasi. 
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 Berdasarkan kerangka berfikir dapat dirumuskan hipotesis penelitian 
sebagai berikut: 
1. Pengaruh kualitas supervisi akademik kepala sekolah terhadap kreativitas 
guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo. 
H0: kualitas supervisi akademik kepala sekolah tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten 
Sukoharjo. 
Ha: kualitas supervisi akademik kepala sekolah berpengaruh secara 
signifikan terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten 
Sukoharjo. 
2. Pengaruh partisipasi guru dalam KKG terhadap kreativitas guru PAI SD 
di kabupaten Sukoharjo. 
H0: partisipasi guru dalam KKG tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo. 
Ha: partisipasi guru dalam KKG berpengaruh secara signifikan 
terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo. 
3. Pengaruh kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru 
dalam KKG terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo. 
H0: kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru 
dalam KKG secara bersama-sama tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kreativitas guru PAI SD di kabupaten 
Sukoharjo. 
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Ha: kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru 
dalam KKG secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 







Berdasarkan ujian alisis hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 
bahwa kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru dalam 
KKG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kreativitas guru PAI SD di 
kabupaten Sukoharjo, baik secara parsial maupun secara bersama-sama.   
Adapun besarnya pengaruh berbeda-beda, yaitu 1) kualitas supervisi akademik 
kepala sekolah memiliki kontribusi pengaruh terhadap kreativitas guru PAI 
SD sebesar 15,8%, 2) partisipasi guru dalam KKG memiliki kontribusi 
pengaruh terhadap kreativitas guru PAI SD sebesar 41,2%, dan  3) kualitas 
supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi guru dalam KKG secara 
bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh terhadap kreativitas guru PAI SD 
sebesar 48,7%. 
Hasil penelitian ini memberikan keyakinan yang kuat bahwa usaha 
pengembangan dan peningkatan kreativitas guru PAI pada SD khususnya di 
kabupaten Sukoharjo dapat dilakukan dengan memberikan penguatan dan 
perbaikan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang 
dimaksud adalah kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan partisipasi 
guru dalam KKG. Usaha pemberdayaan KKG menjadi sebuah prioritas yang 
harus diperhatikan dalam hal ini, sebab memiliki kontribusi pengaruh yang 
cukup besar terhadap peningkatan kreativitas guru PAI pada SD sesuai dengan 




Implikasi dari penelitian pengaruh kualitas supervisi akademik 
kepala sekolah dan partisipasi guru dalam KKG terhadap kreativitas guru PAI 
SD di kabupaten Sukoharjo mencakup dua hal, yaitu implikasi secara teoritis 
dan praktis.  
1. Implikasi teoritis. 
Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai 
tujuan dalam peningkatan kreativitas guru PAI SD diperlukan adanya 
upaya peningkatan kualitas supervisi akademik kepala sekolah dan 
partisipasi guru dalam KKG. Sebab, kualitas supervisi akademik kepala 
sekolah dan partisipasi guru dalam KKG memiliki pengaruh yang kuat 
terhadap peningkatan kreativitas guru PAI SD baik secara parsial maupun 
secara bersama-sama. 
Pelayanan supervisi akademik kepala sekolah yang baik akan 
membangun karakter guru PAI SD yang kreatif dan progresif. Guru PAI 
SD akan merasa nyaman dan termotivasi untuk selalu mengembangkan 
diri menjadi guru yang lebih baik. Semangat pengembangan diri ini 
mendorongnya untuk berupaya keras menggali potensi diri, berkarya dan 
berprestasi. Dengan demikian, Guru PAI SD akan terus mengembangkan 
kreativitasnya yang berorientasi pada perbaikan kualitas pembelajaran 
peserta didik. 
Partisipasi dalam KKG menjadi sebuah pijakan bagi guru PAI SD 
dalam rangka mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Kiprah guru 
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PAI SD dalam KKG mendorongnya untuk selalu berfikir keras melahirkan 
ide-ide cerdas, kreatif dan konstruktif dalam rangka memperbaiki kualitas 
pembelajaran. Demikian pula, interaksi sesama guru PAI SD yang cukup 
intensif dan dalam suasana kolegial di KKG membantu menciptakan 
budaya dialog yang efektif. Sehingga, dengan sharing informasi dan ide 
kreatif yang dilakukan di KKG, guru PAI SD akan semakin berkembang 
kreativitasnya, khususnya dalam hal pembelajaran PAI. 
2. Implikasi praktis. 
Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi kepala sekolah, 
guru PAI SD, dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pengawas 
sekolah maupun pengawas PAI. Adapun bentuk implikasi tersebut sebagai 
berikut: 
a. Bagi kepala sekolah 
Penelitian ini telah membuktikan bahwa kualitas supervisi 
akademik kepala sekolah memiliki pengaruh yang signifikan bagi 
perkembangan kreativitas guru PAI SD di kabupaten Sukoharjo. 
Semakin baik kualitas supervisi akademik kepala sekolah yang 
diberikan kepada guru PAI SD maka akan diikuti dengan peningkatan 
kreativitasyang dimiliki oleh guru tersebut. Hal ini sebagaimana yang 
digambarkan dalam persamaan regresi Ý= 24,791 + 0,409X1 dengan 
kontribusi pengaruh sebesar 15,8%. 
Supervisi akademik yang baik adalah dilakukan dengan cara-
cara yang humanis. Guru PAI diposisikan sebagai partner kerja yang 
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memiliki segudang pengalaman, pengetahuan, dan ide-ide kreatif. 
Guru PAI diajak diskusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan 
kegiatan pembelajaran. 
Kebebasan berfikir dan menyampaikan ide-ide kreatif ini 
akan memelihara daya kreatifitas guru PAI bahkan 
mengembangkannya.  Guru PAI akan merasa nyaman dan termotivasi 
untuk selalu menggali ide-ide yang kreatif dan inovatif kaitannya 
dengan memperbaiki kualitas pembelajaran. 
b. Bagi guru PAI SD 
Penelitian ini juga membuktikan bahwa partisipasi guru PAI 
SD di kabupaten Sukoharjo dalam KKG memiliki pengaruh yang 
signifikan bagi perkembangan kreativitas guru itu sendiri. Semakin 
tinggi partisipasi guru PAI SD dalam KKG maka akan diikuti dengan 
peningkatan kreativitas yang dimiliki oleh guru tersebut. Hal ini 
sebagaimana yang digambarkan dalam persamaan regresi Ý= 16,111 
+ 0,719X2 dengan kontribusi pengaruh sebesar 41,2% 
KKG merupakan wahana untuk saling memberi dan 
menerima ide-ide kreatif dari teman sesama guru kaitannya dengan 
perbaikan kualitas pembelajaran PAI. Dengan demikian, guru PAI SD 
memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan 
kreativitasnya melalui partisipasi mereka dalam kegiatan KKG. 
Sebaliknya guru PAI SD yang tidak aktif berpartisipasi dalam 




a. Bagi kepala sekolah 
Kepala sekolah perlu memberikan layanan supervisi akademik 
yang baik kepada guru PAI. Kepala sekolah perlu memperhatikan aspek 
psikologis guru PAI SD. Guru PAI diposisikan sebagai partner kerja yang 
memiliki segudang pengalaman, pengetahuan, dan ide-ide kreatif.Guru 
PAI diajak diskusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kegiatan 
pembelajaran. Kebebasan berfikir dan menyampaikan ide-ide kreatif ini 
akan memelihara daya kreatifitas guru PAI bahkan mengembangkannya.  
Dengan demikian, kreativitas guru PAI SD akan terus berkembang dan 
meningkat. Uji empiris dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa 
layanan supervisi yang baik yang diberikan kepala sekolah kepada guru 
PAI SD akan memberikan pengaruh sebesar 15,8% terhadap 
pengembangan kreativitas guru tersebut. 
b. Bagi guru PAI SD 
Guru PAI SD perlu menyadari betapa pentingnya sebuah 
partisipasi guru dalam kegiatan KKG. Guru PAI SD harus dapat 
memanfaatkan kegiatan KKG untuk mengembangkan kreativitasnya. Guru 
PAI SD harus dapat memanfaatkan kesempatan bertemunya guru-guru 
PAI yang memiliki fokus pada bidang mapel yang sama untuk saling 
bertukar informasi dan ide-ide kreatif. Dengan demikian, kreativitas guru 
PAI SD akan semakin terasah dan semakin meningkat. Uji empiris dalam 
penelitian ini juga menyatakan bahwa partisipasi guru dalam KKG akan 
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memberikan pengaruh sebesar 15,8% terhadap pengembangan kreativitas 
yang dimiliki guru tersebut. 
c. Peneliti selanjutnya 
Sebuah pengetahuan didapatkan melalui hasil analisis dari 
beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian 
demi penelitian yang dilakukan oleh para peneliti akan semakin 
menguatkan konstruksi sebuah pengetahuan. Dengan demikian, sebuah 
pengetahuan akan semakin koprehensif seiring dengan dilakukannya 
penelitian demi penelitian. Untuk itu, para peneliti diharapkan dapat 
melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengkaji tentang 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kreativitas guru PAI, khususnya 
guru PAI SD. Dengan demikian, akan didapatkan pengetahuan yang benar 
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tahun 2008 
4. Tutor Seni Kaligrafi di Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Grogol 
Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 
5. Tutor Seni Kaligrafi di MI Muhammadiyah Program Khusus Dimoro 
kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014 dan 2015 
6. Mengajar sebagai guru PNS di SD Negeri Kenep 02 kecamatan Sukoharjo 
kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 
7. Mengajar sebagai guru PNS di SMP Negeri 2 Tawangsari kabupaten 
Sukoharjo sejak tahun 2013 hingga sekarang. 
 
 
